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:---~- ---------------:~----:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------: 
: TRITIC : 93,07: 93,07: 96,29: 96,29: 97,97: 96,78: 96,78: 98,73: 98,73: 103,23: 102,26: 104,74: 104,74: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:---~-:~------:-------:-------:-------:-----~-: 
: ALP : 0,00: O,OO: o,oo: o,oo: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: o,oo: 0,00: o,oo: O,oo: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~~:-------:~----:-------:-------:-~---:-------:-------: 
: FBL : 145,47: 154,89: 162,43: 162,43: 159,25: 157,75: 160,55: 161,94: 161,94: 167,55: 169,29: 174,51: 171,61: 
:~~~------------~:~---:-------:-~---:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:---~---:-------: 
: FRO : 145,84: 145,84: 150,35: 150,35: 152,70: 151,03: 151,03: 153,76: 153,76: 160,35: 158,99: 162,46: 162,46: 
:---------------------~:~~--:-------:~~-:-------:-------:~---:---~:-------:-------:-------:-------:---~-:-------: 
: GBl : 154,31: 164,48: 172,63: 172,63: 169,19: 167,57: 170,60: 112,10: 112,10: 177,85: 179,73: 185,36: 182,23: 
:-~---------------------:----~:-------:-~~:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: IIR : 142,75: 142,75: 148,13: 146,70: 146,70: 144,42: 144,42: 145,36: 145,36: 148,88: 147,45: 152,41: 152,41: 
:-~--------~--------:~----:-------:---~:-~---:-------:~---:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------: 
: GW : 235,10: 235,84: 243,44: 241,22: 240,38: Z'SJ,69: 238,65: 238,65: 239,81: 244,60: 242,38: 250,07: 249,17: 
:-------------------------------------~-~~----------------------------------------------------------------------------------: 
~ 
ItE DGVIM :PRE1..EVENEHTS IHPORTATION :REF. :PRIFGS ~ 
A VIC 1 :CEREALES 
:CEREALES FARitES GRUAUX SEHOll.ES 
:----------------~-------~------------------------------------~----------~----------------------------------------------------: 
: cnf'GS CERFGS CERFGS . ECU /T 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: : 080685: : : : : 150685: : : : : 220685: : 
: 070685: 100685: 110685: 120685: 130685: 140685: 170685: 180685: 190685: 200685: 210685: 240685: ~..,()685: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. INPORTATICJ4 : : : : : : : : : : : : : : 
: Bl..T : 109,98: 110,79: 110,79: 106,12: 106,12: 103,92: 102,63: 104,30: 105,76: 105,76: 108,24: 104,93: 103,35: 
:---------------~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: SEG : 103,48: 103,48: 103,48: 102,10: 102,10: 102,85: 101,73: 105,70: 105,70: 107,32: 109,07: 107,36: 105,24: 
:----------------~~---:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: ~ : 96,81: 97,55: 97,55: 95,38: 95,38: 96,15: 95,00: 95,00: 95,00: 96,44: 99,28: 97,48: 95,21: 
:-----~---------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------: 
: HAF : 83,39: 84,16: 84,16: 81,93: 81,93: 82,72: 81,54: 82,95: 82,95: 84,68: 86,57: 84,74: 82,44: 
:------~-------~~---:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: HAI : 88,18: 88,96: 88,96: 87,01: 87,01: 87,01: 84,48: 87,19: 87,97: 87,97: 89,94: 89,94: 87,01: 
:------------------------:~----:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: Bl\1J : o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 
:-----------------~~--:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: NIL : 72,41: 73,27: 73,27: 70,77: 74,21: 75,63: 74,33: 75,87: 75,87: 77,78: 79,85: 77,84: 75,32: 1----------------~~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: SOR : 109,19: 109,19: 108,34: 106,55: 106,55: 106,55: 106,55: 108,79: 110,37: 111,52: 113,21: 111,57: 108,34: 
:------~-------~-------:~----:-------:-------:-------:-------:~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~: 
: TRITIC : 103,48: 103,48: 103,48: 102,10: 102,10: 102,85: 101,73: 105,70: 105,70: 107,32: 109,07: 107,36: 105,24: 
:~--------------~~--:~----:-~---:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: ALP : 0,00: 0,00: 0,00: o,oo: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: O,OO: 0,00: O,OO: 0,00: 0,00: 
:-----------------~----:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: Fll. : 169,79: 170,93: 170,93: 164,39: 164,39: 161,31: 159,50: 161,84: 163,88: 164,65: 167,36: 162,72: 160,S1: 
:~--.~--------~~-~:-------:-------:-------:-------:-------:~~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: FRO : 160,70: 161,70: 161,70: lSB,76: 158,76: 159,81: 158,25: 163,80: 163,80: 166,07: 168,52: 166,13: 163,16: 
:----~~-----~~~~:~----:-------:-------:-------:-------:~~--:-------:-------:-~~-:-------:-------:-------:-------: 
: GBL : 180,27: 181,50: 181,50: 174,43: 173,69: 171,11: 169,15: 171,68: 173,88: 174,71: 177,64: 172,63: 170,24: 
:----~-----------~~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------:-------:---~-:-------: 
: rtR : 150,56: 151,63: 152,59: 149,87: 149,87: 150,96: 149,33: 151,27: 151,27: 153,66: 156,26: 154,65: 151,42: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------: 






: DE DGVIA4 :PREI..EVEJEfTS INP(J(TATIOO :REF. :PRIFGS : 
: A VI C 1 :CEREALES : 
:CEREALES FARitES GRUAUX SENOll.ES : 
:---------------------~--~---------------------------------------~------------------------------------------------------------: 
: CERFGS CERFGS CERFGS ECU /T 
:-------------~~~---------------------------~----------------------------------------------------------------------------: 
: : : : : 290685: : : : : : 060785: : : : 
: : 260685: 270685: 280685: 300685: 010785: 020785: 030785: OJ\0785: ifJ0785: 080785: 090785: 100785: 110785: 
:------------------:--.----:-------:-------:------:-----:------:-------:-------:------:-------·:--..:..----:-~,-· ·-·--·:------: 
:C.E. INPORTATic»I : : : : : : : : : : : : : : 
: BLT : 105,12: 107,15: 108,32: 109,32: 109,32: 110,35: 111,31: 111,31: 112,97: 112,97: 112,97: 116,66: 120,88: 
:~------------ :-------:-------:-------:-------:---~-:~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: SEG : 107,11: 107,11: 107,88: 110,80: 110,80: 110,80: 112,48: 113,44: 113,44: 114,31: 114,31: 115,61: 117,58: 
:-------------------~~:----~:-------:-------:-------:----~:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: ORG : 95,21: 96,32: 96,32: 96,32: 96,32: 97,93: 99,36: 99,36: 100,32: 100,32: 100,32: 101,95: 105,38: 
:-----------------~---:-------:-------:~----:------~:-------:~~--:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------: 
: HAF : 82,44: 83,57: 83,57: 83,57: 83,57: 83,57: 85,33: 84,22: 84,98: 84,98: 84,98: 86,66: 88,88: 
:---------------~~~-:-------:-------:----~:-------:----~:~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------: 
: MAI : 87,01: 88,49: 89,46: 90,64: 90,64: 91,49: 92,69: 91,12: 91,89: 91,89: 91,89: 93,77: 96,96: 
:---------------------~:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: BK\l : o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 
:-----------------~~-:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~: 
: NIL : 75,32: 75,32: 76,24: 76,24: 76,24: 76,24: 77,84: 76,61: 77,45: 78,34: 78,34: 79,94: 82,38: 
:~--------------~~-:----~:-------:-------:-------:---~:~~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: SOR : 108,34: 109,35: 110,94: 113,84: 113,84: 113,84: 113,84: 113,84: 115,83: 114,71: 114,71: 117,28: 119,21: 
:~---------------~~-:-~---:~~-:-------:---~-:----~:~~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: TRITIC : 101,11: 101,11: 107,88: 110,so: 110,so: 110,ao: 112,48: 113,44: 113,44: 114,31: 114,31: 115,61: 117,58: 
:-------------------~~~:~~~:-------:-------:-------:---~:-------:-------:-------:--~--:-------:---~-:-------:-------: 
: ALP : O,OO: O,OO: 0,00: 0,00: o,oo: 0,00: o,oo: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 
:------·-----------~---:-------:-------:-------:-------:---~:-~~-:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------: 
: FBL : 162,99: 165,83: 167,47: 168,87: 168,87: 170,31: 171,65: 171,65: 173,98: 173,98: 173,98: 179,14: 185,05: 
:-~-----------------~-:-------:-------:-------:---~-:-------:-~---:-------:-------:~---:-------:-------:-------:-------: 
·: FRO : 165,78: 165,78: 166,86: 170,94: 170,94: 170,94: 173,30: 174,64: 175,59: 175,59: 175,59: 177,68: 180,44: 
:~~------------~~:~~~:-------:-------:-------:-------:-~~-:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------: 
: GBl : 172,92: 175,99: 177,76: 179,27: 179,27: 190,83: 182,27: 182,27: 184,79: 184,79: 184,79: 190,36: 196,75: 
,---~------------- :~~-:-------:-------:-------:----~:~~-:---~-:-------:-------:~----:-------:-------:-------: 
: flR : 151,42: 151,42: 151,42: 162,17: 133,87: 133,87: 133,87: 132,59: 130,99: 130,99: 130,99: 133,24: 136,23: 
:------------------~--:-~--:-------:~----:-------:-------: :-------:--~--:~---:-------:-------:~~--:-------: 
: oru : 247,79: 248,96: 248,96: 265,20: 220,so: 220,so: 220,so: 210,52: 216,04: 216,04: 216,04: 219,52: 224,16: 
:---------------- ---~-------------------------- ------------------------------------------------------: 
~- ~ •~----------·-• --~-------------·----------------·-------------· -----~- ~ ........... _. __ T _______ , ____ ~··- -·--·-- -·---~-- ~- ·--·--··---------- ~·---~ .... -~ .... , ·- - - -·-··- ---·- -~·-~ '•'~ ....... - '"'"~-,W.·-·-·-··-
DE I!GVIA4 








... -~· ..•. ~···-··-------------·----·--·--.- ... --·--------------- ._,, ... ___ , ....... -· .. ~·, ... : 
CERFGS ECU /T 
:-----------------------------------------------------------------------------~--------------------------------------------------: 
: 130785: : 200785: : : : 270785: 
: 120785: 150785: 160785: 170785: 180785: 190785: 220785: 230785: 240785: 250785: 260785: 290785: 300785: 
:------------------------:-------:-------:-------:-----~ :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------! -
:C.E. IMPORTATION : : : : : : 
• BLT 122,24 122,24 124,48: 125,91 128,19: 130,55: 132164 133,BS: 131,40: 133,32 134,11 132,23: 132,23 
. ---·-------~--~· .. -----·-----·--··- ~ ... ~ ...................... ~-----..-. .. --. -..-------: -·------ --·-·-----: --·--... ----: .... _____ _.._ ---·---·-: -------~-·- :--------- -------- ---·---~,-: --·---·--
: SEG : 118,81: 118,81: 116,39: 118,90: 120,15: 123,47: 123,47: 124,92: 122,72: 130,56: 130,56: 131,80: 131,80: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
ORG : 106,65: 107,79: 111~23: 112,55: 1i2,55: 114,13: 114,13: 114,13: 111,89: 113,74: 129,95: 129,95: 129,95: 
--------------------:--------:-------:----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
HAF : 90,26: 90,26: 92,45: 93,84: 93,84: 95,51: 95,51: 95,51: 93,27: 95,23: 94,03: 106,80: 106,04: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
MAI : 96,96: 95,19: 95,19: 97,11: 97,11: 100,88: 98,19: 99,10: 96,52: 100,39: 105,63: 108,74: 108,74: 
:------------------------:-------:-------:-------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
.tihW : u,uo: v,vv= u,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: v,ov: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 0,00. 
: ·-------·---·--·---·--·-------: -------: -------: --------: ..... , ... _______ : ·-------:-------: -------: ----·---: -------: -------: -------: -------: -·--·--· . - : 
MIL 83,90: 83,90 86,29 87,81 87,08 89,65 89,65 89,65 78,52: 80,77 79,39 79,39 77,75 
:--------·----·------------ ---·----: -------- ---·----- ------- ------- ----·--- ------- --·----- -----·-- :-·------ ------- ------- -------
SOR 124,76: 124,76 124,76 126,52 123,97 125,98 127,42 127,42 126,54: 128,19 127,17 132,49 132,49 
:----·-------------------- -------: -------- ·-·------ ------- ------- ------- ------·- ------- -------: ------- ------- ------- ----~---
: TRITIC 118,81 118,81 116,39 118,90 120f15 123,47 123,47 124,92 122,72 130,:56 130,56 131,80 131,80 
:------------------------ ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------
ALP O,OO O,OO O,OO O,OO 0,00 O,OO 0,00 0,00 0,00 O,OO O,OO O,OO 0,00 
:---------·-------·--------- ------- _, __ ....... ___ ------- -----·-- ------- ------- -----·-- ------- ·------- ------- ------- ------- -------
FBL : 186!96: 186,96: 190,09: 192,09: 195,29: 198,59: 201,52 203,21: 199,78: 202,47: 203,57: 200,94: 200,94: 
----------·-·--·---- ... ------·-:-------: __ ,.,.. ______ : -------:-------: -------:-------: ------- -------:-------:-------:------- :--------:-------: 
FRO : 182,16: 182,16: 178,77: 182,28: 184103: 188,68: 188,68 190,71: 187,63: 198,61: 198,61: 200,34: 200,34: 
----·-·~··------------------: -------: -------.: -------: -----·--.. : ------·--: -------: --·--- --- ·--------: --------: ---·----: ·--------: -------: ---·-·-- ..... : 
GBL : 198,81: 199,57: 202,19: 204,35: 207,81: 211,37: 214,53 216,36: 212,65: 215,56: 216,75: 213,91: 213,91: 
: ------------·-----·--------: ---·---·-:. --------: ----·~·---:-.... _____ : -------:-------: --··---·-·- -------: ·-------: ----·----:: ------ :----. ---: ·-------: 
IŒ : 138,10: 138,10: 141,02: 142189: 141,99: 145,14: 1-45,14: 145,14: 142,13: 144,77: 153,01: 154,86: 153,81: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
• GDU : 227 106: 227f06: 231,58: 234 148: 233,09: 237,97: 237,97: 237,97: 233,30: 237,39: 250,17: 253,03: 251_ . 
111 ---- --- ".,_ _____ .._. ___ ·----·-----·-----------·------·--· ..... ___________________ ~-·---·--·-----·-----------·-·-------·----~----· .. ·b-----··-------- - - - - 1111 
:---------------.-~--------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: DE 00VIA4 
: A VIC 1 :PRELEVEMENTS IHPORTATIOH :CEREALES 
:CEREALES FARINES GRUAUX SEHOULES 
:REF. :PRIFGS 
:-------------------~~---------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: CERFGS CERFGS ŒRFGS ECU /T 
:~----------------------------------------------------------------------·-~-----------------------~--------------------------: 
: : : : : 030885: : : : : 100885: : : 150885: 170885: 
: 310785: 010885: 020885: OC'..,0885: 060885: 070885: 080885: 090885: 120885: 130885: 140885: 160885: 190885: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. INPCRTATIOH : : : : : : : : : : : : : : 
: It.T : 134,00: 104,75: 106,86: 108,42: 107,62: 108,79: 107,68: 106,33: 108,66: 108,66: 108,66: 108,66: 105,07: 
:--~-------------~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: SEG : 134,89: 106,04: 108,30: 108,30: 110,22: 110,22: 112,26: 112,26: 109,82: 109,82: 111,45: 111,45: 112,65: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: CRG . : 131,61: 102,22: 103,90: 103,90: 102,13: 102,13: 102,13: 101,08: 106,60: 106,60: 108,24: 108,97: 108,97: 
:~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------: 
HAF : 108,21: 78,96: 80,84: 80,84: 78,86: 78,86: 78,86: 77,69: 77,69: 78,64: 80,31: 81,15: 81,15: 
:~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: HAI : 112,28: 85,38: 89,69: 89,69: 91,44: 94,08: 91,17: 91,17: 91,17: 90,18: 92,18: 92,99: 91,64: 
:--------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
BK\.J : o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 
:------------------------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: KIL : 81,70: 59,62: 61,87: 53,24: 50,98: 50,98: 50,98: 49,49: S0,39: S0,39: 52,80: 53,85: 54,SB: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: SOR : 133,74: 104,35: 107,20: 107,20: 105,48: 105,48: 104,58: 102,61: 104,59: 104,59: 106,26: 109,80: 109,80: 
:~--------------------~:-------:-------:-------:-------:---~-:~-----:-------:-------:-------:~~--:-------:---~-:-------: 
: TRITIC : 134,89: 106,04: 108,30: 108,30: 110,22: 110,22: 112,26: 112,26: 109,82: 109,82: 111,45: 111,45: 112,65: 
:---------------~---~:-------:----~:-------:-------:---~-:~~-:-------:-------:-------:-~---:---~-:-------:-------: 
: ALP : o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 
:------~-----------~--:-------:-------:-------:-------:-------:-~~:-------:-------:-------:-------:-~~:-------:-------: 
: FBL : 203,42: 159,65: 162,60: 164,79: 163,67: 165,31: 163,75: 161,86: 165,12: 165,12: 164,35: 164,35: 160,10: 
:---------------~~-----:---~-:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------: 
: FRO : 204,67: 161,45: 164,62: 164,62: 167,31: 167,31: 170,16: 169,34: 166,75: 166,75: 169,03: 170,02: 170,02: 
:-----~------------~---:~----:-------:-------:-------:-------: :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
Git.. : 216,59: 172,42: 175,60: 177,97: 176,76: 178,53: 176,85: 174,80: 178,33: 178,33: 177,49: 177,49: 172,90: 
: --------------: :-------:-------:-------:-------:~.~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----: 
: . ~ : 156,81: 159,64: 169,43: 169,43: 166,81: 173,59: 172,30: 165,87: 166,81: 164,07: 167,53: 168,65: 161,07: 
:--~-~--------------~:~----:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------: 




DE DGVIM :PRELEVEHENTS IMPORTATION . :REF. :PRIFGS ; 
A VIC 1 :CEREALES 
:CEREALES FARINES GRUAUX SENOULES 
:------------------------------------------------------------------------·----------------------------------------------------
: CERFGS CERFGS CERFGS ECU /T 
:--~---------------------------------------------------------------~---·~------------------------------------------------------: 
: : : : : : 240885: : : : : : 010985: : : 
: 200885: 210885: 220885: 230885: 260885: 270885: 280885: 290885: 300885: 310885: 020985: 030985: 040985: 
:-----~----------------:-------:-------:-------:----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. INPORTATION : : : : : : : : : : : : : : 
: .BLT : 106,70: 109,44: 112,06: 109,66: 109,66: 108,89: 111,06: 112,40: 114,99: 114,99: 118,05: 114,86: 108,66: 
:---~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~---:-------:-------: 
: SEG : 112,65: 112,65: 112,65: 111,37: 111,37: 111,37: 110,63: 107,91: 106,55: 102,65: 105,22: 106,03: 109,82: 
:---~-----------~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: ORG : 108,97: 100,91: 108,97: 100,97: 110,1s: 110,15: 110,1s: 1oa,91: 100,91: 110,23: 112,ao: 112,ao: 106,60: 
; HAF ; 81,15; 81,91; 81,91; 80,92; 82,52; 78,61; 78,61; 79,88; 79,88; 79,88; 82,60; 80,97i 77,69; 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: MAI : 91,64: 92,42: 90,76: 90,01: 87,98: 88,82: 88,82: 90,11: 91,18: 89,30: 91,87: 91,87: 91,17: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:-------: 
: BKU : O,OO: 0,00: 0,00: 0,00: O,OO: O,OO: 0,00: 0,00: O,OO: 0,00: o,oo: 0,00: 0,00: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: KIL · : 54,58: 54,58: 54,58: 53,57: 49,66: 49,66: 49,66: 47,78: 54,38: 59,94: 62,51: 62,51: 50,39: 
i sm ; 109 ,so; 111,59; 100,78! 114,65; 115,96; 11s,20; 113,03; 112,1s; 119 ,10! 119 ,18; 121,49; 119 ,83; 104,59: 
; TRITIC ; 112,65; 112,65; 112,65; 111,37: 111,37: 111,37: 110,63: 107,91; 106,55; 102,ô5i 105,22i 106,03; 109,82; 
; ALP ; o,oo; o,oo; o,oo; o,oo; o,oo; o,oo; o,oo; o,oo: o,ooi o,oo; o,oo; o,oo; o,ooi 
:-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: FBL : 162,38: 166,22: 169,88: 166,52: 166,52: 1ô5,45: 168,48: 170,36: 173,99: 173,99: 178,55: 174,09: 1ô5,12: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-~---:-------: 
: FR0 : 170,02: 170,02: 170,02: 168,92: 168,92: 167,92: 167,92: 164,07: 162,17: 156,71: 160,59: 161,72: 166,75: 
: GBL ; 175,37; 179,51; 183,47; 179,84; 179,84; 178,68; 181,95; 183,98; 187,90; 188,64; 192,52; 187,70; 178,33; 
; ~ : 161,07; 161,07; 161,07; 158,75; 162,19; 161,11; 166,71; 1ô5,27; 165,27; 165,27; 168,30; 166,99; 166,81; 
:-~--~---------~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------: 







:REF. :PRIFGS : : DE DGVIA4 
: A VIC 1 
: ffi'El.EVEMENTS IMPORTATION 
:CEREALES 
:CEREALES FARINES GRUAUX SEMOULES 
. 
. 
: ------ ------·-------·-·--·---------------·-----------------·--·--------·-------·-·---------···----·-·---·'"'- .. ···-·--- -·~---------·-·-~-~ -·------------_...-·------: 
: CERFGS CERFGS ŒRFGS ECU /T 
: • • • 070981C' • • • • • 140981:' • • • . . • • 'l1098c; =.    J•     J   ..  - 'W'
: 050985: 060985: 090985: 100985: 110985: 120985: 130985: 160985: 170985: 180985: 190985: 200985: 230985: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. IMPORTATiot4 : : : : : : : : : : : : : : 
BLT : 111,57: 111,57: 111,57: 108,02: 105,93: 105,93: 104,84: 101,67: 104,64: 104,64: 104,64: 104,64: 105,94: 
:------------------------:-------:----·---:-------:---w-----:-------:-------:-------:-------:-------: ____ .., .. --:-------: ---·----: --·-... --- -: 
SEG : 105,06: 103,38: 103,38: 100,24: 98,61: 98,61: 98,61: 97,73: 100,30: 100,30: 102,12: 102,12: 102,12: 
:------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: ORû : 109,81: 109,81: 109,81: 107,04: 105,51: 105,51: 105,51: 104,69: 107,09: 107,09: 108,79: 107,34: 107,34: 
:-----------------~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: HAF : 77,83: 80,46: 80,46: 77,03: 75,24: 75,24: 75,24: 74,28: 77,10: 77,10: 79,08: 77,38: 77,38: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: MAI : s0,36: 88,36: 88,36: ss,10: 85,92: 87,11: 87,11: 85,10: 95,47: 94,29: 95,82: 94,85: 95,75: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
~ BKlJ : OrOO: O,OO: 0,00: O,OO: o,oo: o,oo: 0,00: O,OO: O,OO: o,oo: o,oo: O,OO: 0,00: 
:-------------------·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: MIL : 58,24: 58,24: 58,24: 54,27: 55,28: 52,64: 52,64: 56,04: 59,38: 59,38: 61,73: 59,71: 59,71: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: SOR : 118,09: 120,20: 121,59: 117,53: 115,24: 115,24: 115,24: 113,52: 114,94: 117,42: 116,53: 115,17: 117,73: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: TRITIC : 105,06: 103,38: 103,38: 100,24: 98,61: 98,61: 98,61: 97,73: 100,30: 100,30: 102,12: 102,12: 102,12: 
:--------...----·----------------:. ----... ~-···~· .. : ~··-··-·-·-·····- :-----·-- :-·-··----·-- :---------=-·--·----:-------:------- :-·------:-------: ··-·- .... -----:-------:-----·--: 
: ALP : O,oo: 0,00: o,oo: O,oo: o,oo: O,OO: o,oo: o,oo: o,oo: O,OO: O,OO: 0,00: 0,00: 
: ------------·-------------: -------: -------: - ----~·- : -------: -------: ------·-: --------: -------: ------- : ----·---: ·------- : -------: ------··- : 
: FBL : 169,48: 169,48: 169,48: 164,51: 161,58: 161,58: 160,06: 155,62: 159,78: 159,78: 160,63: 158,88: 161,60: 
:--------·----------------:-------:-------: -------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:------- :------·-: -------:-·· ... -----: 
: FRO : 160,36: 158,01: 158,01: 153,62: 151,33: 151,33: 151,33: 150,10: 153,70: 153,70: 156,25: 156,25: 155,51: 
:------------------------:-------:-----·-:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------:-------:--~"-----:-------:-------:-------: 
: GBl : 182,72: 182,72: 182,72: 177,36: 174,19: 174,19: 172,55: 167,75: 172,25: 172,25: 173,17: 171,28: 174,21: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: DlR : 162,78: 162,78: 162,78: 158,32: 155,87: 158,39: 158,39: 156,53: 160,36: 160,36: 163,05: 160,74: 160,74: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--· - --- : ·--·-----: -------:----·----:-·----··-·-:----·---: ----·-·-·--: ·---·----: 
: GDU : 265,48: 265,48: 265,48: Z-:O..,S,56: 254,77: Z-:-.JS,67: 258,67: 255,79: 261,73: 261,73: 265,90: 262,32: 262,32: 
: ---------------------------------------------------------------·----------------------------------------~-----·---------------------: 
:--------------------·-·-------------------------------------------~-----------~--------------------------------------------------DE DGVIA4 




:CEREALES FARINES GRUAUX SEMOULES 
: CERFGS : -----i CERFGS CERFGS ECU /T 
:---------------------------------------------------------------------------~----~------------------------------------------------: 
: 280985: : : : : 051085: : : : 
: 240985: ZC'.J0985 260985 270985: 300985: 011085: 021085: 031085: 041085: 071085: 081085: 091085: 101085: 
:------------------------:-------:------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---· ---:-------:-------: 
:C.E. IHF'1JRTATI0N : : : : : : : : : : : : : : 
BLT : 117,45: 115,29: 110,91: 124,40: 122,61: 124,60: 124,60: 126,13: 126,13: 126,13: 127,79: 126,04: 120,20: 
:------------------------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: SEG : 109,37: 108,20: 108,20: 108,20: 112,74: 116,54: 116,54: 118,97: 117,83: 115,03: 116,40: 113,76: 109,23: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------: ORG ': 115,55: 115,55: 115,55: 115,55: 117,63: 118,58: 118,58: 119,82: 119,82: 119,82: 121,16: 119,75: 119,75: 
:-- HAF ; 87,03; 87,03~ 87,03; 87,03~ 89,47; 91,48~ 91,48; 92,92; 95,20~ 95,20~ 96,74~ 95,13~ 95,13~ 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: HAI : 105,1S: 103,42: 100,os: 100,os: 103,68: 106,07: 104,53: 106,81: 106,81: 106,81: 108,31: 108,31: 106,19: 
Bl\1J ; o,oo; o,ooi o,oo; o,ooi o,ooi o,oo; o,oo; o,oo; o,oo; o,oo; o,oo; o,oo~ o,oo~ 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: MIL : 60,60: 54,75: 54,75: 54,75: 69,41: 71,31: 71,31: 73,06: 73,06: 73,06: 74,96: 72,97: 72,97: 
i SOR ; 125,44~ 124,15~ 124,15i 125,74; 127,85; 124,57; 124,57~ 126,49i 126,49; 126,49~ 123,30~ 122,43~ 122,43~ 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: TRITIC : 109,37: 108,20: 108,20: 108,20: 112,74: 116,54: 116,54: 118,97: 117,83: 115,03: 116,40: 113,76: 109,23: 
:------------------------:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-~---: 
: ALP : 0,00: 0,00: O,OO: O,OO: o,oo: 0,00: O,OO: 0,00: o,oo: O,OO: 0,00: O,OO: O,OO: 
:------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~-:-------: FBL : 177,71: 174,69: 168,56: 187,44: 184,94: 188,00: 187,22: 190,15: 190,15: 190,15: 192,47: 190,02: 181,84: 
i FRO ; 166,40; 164,76; 164,76; 164,76;, 171,12; 176,72; 176,72; 1so,12i 178,52; 174,60~ 176,52~ 172,83~ 166,48~ 
:-------------~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: GBL : 191,61: 188,35: 181,73: 202,12: 199,42: 202,41: 201,57: 204,74: 204,74: 204,74: 207,24: 204,60: 195,76: 
i -- DUR i 173,81; 173,81; 173,81; 169,08; 172,86; 174,92i 174,92; 176,93; 176,93; 176,93~ 179,10; 176,82; 175,1S~ 
:---------·-----~-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 









A VIC 1 
:CEREALES FARINES Gf..'llAUX SEMOULES 
: -- ---------- --- - •- --- --------·-- --·~· .. -··- - 00 - -- - --··--·· ... --·-·----·---- -- ... --.. -~~------·---··--··~ M• -· ·-- ·-- ~.---~ 
CERFGS ECU /T : CERFGS ŒRFGS 
---------------- ----------------------------------------------- -------: :-----------------------------: : 121085: : : : : 191085: : : : : 261085: : 
: 111085: 141085: 151085: 161085: 171085: 181085: 211085: 221085: 231085: 241085: 251085: 281085: 291085:· 
:--------.·-·--·---·-----------------·-:-----·· : --·--~-·· •: ----·---- .... :---··-···· .. ··--!··' -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. IMPORTATION : : : : : : : : : : : : : BLT 120,20: 119,42: 119,42: 119,42: 119,42: 118,06: 119,79: 120,58: 120,58: 120,58: 120,58: 119,85: 119,85: 
:---------------·- --· -----·---- -------: ···-···· ·---·- :-·----·--·-: ----------:----·---: -- .. ·-----··: ·--------·: . ·-------:---------:-------:----- -- :-------···:-- ---··-··: 
SEG : 110,45: 110,45: 111,96: 111,96: 110,64: 109,70: 112,30: 112,30: 112,30: 112,30: 112,30: 111,21: 111,21: 
:---------------------- -:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
ORG : 119 ,75: 119 ,75: 119 ,75: 119 ,75: 118, 98: 118,12: 119 ,45: 119 ,45: 120,24: 120,24: 120,24: 119 ,50: 119 ,50: 
: -------·--·----·------------:------- :----·-·-- :----·------:----···--·-··· :----·-·----:----·-·---:--------:-------- :-------- :-----·--: -------: -------: ---·-----: 
HAF : 95,13: 95,13: 95,13: 95,13: 95,13: 96,73: 98,22: 98,22: 99,10: 99,10: 99,10: 98,28: 98,28: 
:--·-----·-------·-·····------·--·- :-----··---: ----------- --: -·-··--····---- :----···-·--·:-------····--: ····------·······: ... ····-----: --·--···· .. ··---:--··-····--·--·: ... _. ..... -----: ····--- -- -· "': ··----·-·-·--- :-··-·- __ ...... : 
MAI : 104,28: 103,51: 103,51: 104,98: 106,17: 106,17: 107,54: 107,54: 108,42: 104,91: 106,94: 106,94: 106,94: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: BKU : o,oo: O,OO: o,oo: 0,00: O,oo: O,OO: 0,00: O,OO: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
MIL : 72,97: 72,15: 72,15: 72,15: 72,15: 70,65: 72,54: 73,41: 66,85: 66,85: 66,85: 65,76: 64,82: 
:-------------~---------:-------:-~-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: SOR : 120,71: 118,78: 120,00: 121,22: 121,22: 121,22: 121,22: 122,17: 120,36: 120,36: 118,80: 117,85: 117,85: 
: ------------------------- :--------: -·----·-···· :- ---·-···· ---: -·---········· .... :-···· -·--··--=-·----·---:--------:--·---·----: ··-----·-·-: ·-------·: ---·------ :------- :--·--····--·: 
: TRITIC : 110,45: 110,45: 111,96: 111,96: 110,64: 109,70: 112,30: 112,30: 112,30: 112,30: 112,30: 111,21: 111,21: 
:-----·-------------------:-------: -------:-------: -------:------- :------··· :-------:-------: --------- :--·---·--- :-------:--------:----------: 
ALP : o,oo: o,oo: O,OO: o,oo: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: 0,00: O,OO: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------: 
FBL : 181,84: 180,75: 180,75: 180,75: 180,75: 178,85: 181,27: 182,38: 182,38: 182,38: 182,38: 181,35: 181,35: 
: --- ----·---------·---·-···------:-----·-.. -:-------·: --···----·- :-------:-------:-------:--·-·------ :---··------:---·-·····--·-: ---·--·---:--------· :---------·: -·-·--·-·-·-: 
FRO : 168,19: 168,19: 170,31: 170,31: 168,46: 167,14: 170,78: 171,71: 170,39: 170,39: 170,39: 169,26: 169,26: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: GBL : 195,76: 194,58: 194,58: 194,58: 194,58: 192,53: 195,15: 196,35: 196,35: 196,35: 196,35: 195,23: 195,23: 
:----------------·-------· :-------:------ .. : -·-------: ---·----:-----·--=------- :-------:---····--·-:--··---·-- :-------: -------:-------:------·-: 
: DUR : 171,85: 170,73: 170,73: 170,73: 170,73: 168,97: 171,19: 172,21: 172,21: 172,21: 162,88: 162,13: 163,00: 
:· ------· -····-----·----·---·----: _, _______ : -----···- : -·- ----- : ----- ..... : -·- .. ··- ... --- : -···· - ---·-· -- : ---·- -. ----: - -----·-·--·-: ---···---·---: -·---·--- : ------ -···-: ------- .. : --- -----: 
GDU : 279,62: 277,88: 277,88: 277,88: 277,88: 275,16: 278,60: 280,18: 280,18: 280,18: 265,72: 264,55: 265,90: 




: DE DGVIA4 
: A VIC 1 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:CEREALES 
:REF - :F1UFGS 
:CEREALES FARINES GRUAUX SEMOULES 
: CERFGS 001.000 CERFGS 004000 CERFGS 006000 ECU /T 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: : : 011185: : : : : 091185: : : : : 161185: 
: 301085: 311085: 041185: 051185: 061185: 071185: 081185: 111185: 121185: 131185: 141185: 151185: 181185: 
:-------·----------·-----·-·--: -------;--------: __ ,.,.. ___ -·-· ·-: -·----··--:--·-·---- :-------:--------:------- :-·--------:-------~: --------· :-------: ·--------: 
:C.E. IMPORTATION : : : : : : : : : : : : : : 
BLT : 119,85: 120,73: 124,40: 124,40: 125,37: 124,44: 124,44: 125,38: 123,88: 123,88: 123,88: 124,65: 124,65: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: SEG : 111,21~ 111,95: 115,45: 113,15: 114,04: 113,24: 113,24: 114,os: 110,so: 110,50: 110,so: 110,50: 110,50: 
:--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
• ORG : 119,50: 119150: 124,73: 124,73: 125,49: 125,49: 125,49: 125,49: 124,35: 124,35: 124,35: 124,35: 124,35: 
.------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
HAF : 98,28: 99,03: 104,SO: 104,80: 105,63: 104,84: 104,84: 105,64: 104,38: 104,38: 104,38: 104,38: 104,38: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
MAI- : 105,63: 103,46: 107,01: 102,16: 104,40: 101,64: 101,64: 101,64: 100,00: 100,00: 100,00: 100,83: 101,59: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
BKU : O,OO: 0,00: 0,00: O,OO: O,OO: o,oo: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: 0,00: O,OO: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
NIL : 59,09: 59,94: 63,82: 63,82: 70,03: 68,95: 68,95: 70,04: 68,31: 68,31: 68,31: 69,20: 69,20: 
:------------------------:--------:-·------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: SOR : 117,85: 117,85: 120,73: 116,90: 121,46: 116,43: 115,70: 115,70: 113,48: 113,48: 113,48: 113,48: 115,17: 
~--rRÏrÏë- ~ 111,21; 111,95; 11s,45; 113,1s; 114,04; 113,24; 113,24; 114,os; 110,so; 110,so; 110,so; 110,50; 110,50~ 
:-~------------ ---------:-------:-w~-----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
; ALP : 0700: o,oo: 0,00: O,OO: O,OO: 0,00: o,oo: O,OO: O,OO: o,oo: o,oo: 0,00: O,OO: 
;----FBL ; 101,35; 182,s9; 1ss,01; 1aa,01; 1s9,36; 1ss,06; 10a,92; 1ss,92; 187,20; 107,20; 1s7,20; 1ss,36; 1ss,36~ 
:----FRo-- ; 169,26! 170,29; 175,47; 112,25; 173,50; 112,3a; 173,12; 113,12; 160,54; 168,54; 160,54; 169,48; 169,48; 
:------------------------:------~-:-------:·-------:----~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: GBL : 195,23: 196,57: 202,12: 202,12: 203,57: 202,17: 203,10: 203,10: 201,33: 201,33: 201,33: 202,49: 202,49: 
--------------~--~---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------·-:-------:--~----:-------:-------: 
: DUR : 163,00: 166,20: 172,75: 172,75: 175,66: 174,45: 175,25: 175,25: 173,73: 173,73: 173,73: 174,73: 174,73: 
:--------- --------------:--~----:-------:-----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~---:-------: 
• GDU : 265,90: 270,86: 281,10: 281,10: 285,61: 283,73: 284,97: 284,97: 282,62: 282,62: 282,62: 284,17: 284,17: 
. ------·----..... -,----------------------------------------.-.-·------------------·---------------------------·-~ .......... ------------------: 
~ 
o;..t 
:-------------·------------------------------- . ---------------·-----·-----------------------------------------------------------------: 
: DE DGVIA4 
: A VIC 1 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:CEREALES 
:CEREALES FARINES GRUAUX SEMOULES 
:REF. :PRIFGS 
:----------·~--------~~-·-··---------------------·---------------------------------.. ~- .. -·-·--------·-·-------------------------------·---------: 
: CERFGS 001000 CERFGS 004000 CERFGS 006000 ECU /T 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: : : : : 231-105: : : : : : 011285: : : 
: 191185: 201185: 211185: 221185: 251185: 261185: 271185: 281185: 291185: 301185: 021285: 031285: 041285: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. IMPORTATION : : : : : : : : : : : : : : 
BLT : 124,65: 124,65: 124,65: 125,54: 125,54: 125,54: 127,07: 127,07: 127,95: 137,57: 140,14: 138,71: 138,71: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
SEG : 110,so: 110,so: 110,so: 110,so: 110,so: 110,so: 110,50: 110,so: 111,01: 109,42: 111,99: 111,10: 111,98: 
: -------------------------: --------: -------:----·---: ------·-: -------·: -------: -------: -------: -------: -· .. ·-----: -------: -------: -------: 
ORG : 124,35: 124,35: 125,16: 125,16: 125,16: 126,02: 126,80: 126,80: 126,80: 128, 19: 130,76: 130,76: 132,10: 
·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
HAF : 104,38: 104,38: 105,27: 105,27: 106,00: 106,00: 107,08: 107,08: 107,82: 108,61: 111,18: 111,18: 112,66: 
:------------------------:·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-·------:-------: 
HAI : 102,37: 101,10: 101,10: 100,19: 102,17: 102,17: 103,69: 102,33: 102,33: 102,33: 105,59: 105,59: 105,59: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
· BKU : 0,00: O,OO: 0,00: O,OO: O,OO: 0,00: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: 0,00: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~-----:-------:-------:-------: 
MIL : 66,12: 68,42: 69,53: 69,S3: 70,S2: 62,47: 63,69: 63,69: 70,26: 71,36: 73,93: 74,87: 75,99: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-"------:-------:-------:-------: 
: SOR : 115,17: 115,17: 115,17: 114,20: 115,65: 117,11: 118,44: 116,49: 117,40: 116,22: 118,79: 120,78: 121,58: 
:-----------------VN------:-------:-------:------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: TRITIC : 110,50: 110,so: 110,so: 110,so: 110,so: 110,so: 110,so: 110,so: 111,07: 109,42: 111,99: 111,10: 111,98: 
:--------------~~-~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: ALP : 0,00: O,OO: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: O,OO: 0,00: o,oo: 0,00: 0,00: 
:-----------------·-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: FBL : 188,36: 187,42: 188,76: 189,60: 189,60: 190,34: 191,74: 191,74: 192,98: 206,44: 210,32: 208,32: 208,32: 
:---.--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------·:-------: 
: FRO : 169,48: 168,66: 168,66: 168,66: 168,66: 168,66: 168,66: 168,66: 170,46: 167,03: 170,91: 169,67: 170,90: 
:-----.------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: GBL : 202,49: 201,48: 202,93: 203,83: 203,83: 204,63: 206,14: 206,14: 207,48: 222,02: 225,90: 223,74: 223,74: 
: ·---. -------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: DUR : 174,73: 173,85: 175,10: 175,88: 175,88: 17S,88: 177,88: 177,88: 179,03: 179,03: 181,42: 182,47: 181,02: 





~ ------------·-- ----- - ·-- ----------------- --~------ -------·--------------------...... --.--------~-----------------·--------------------- ----------
: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :f...'EF. :PRIFGS 
: A VIC 1 :CEREALES 
:CEREALES FARINES GRUAUX SEMOULES : 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
: CERFGS 001000 CERFGS 004000 CERFGS 006000 ECU /T 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: : : 071285: : : : : 141285: : : : : 211285: 
: 051285: 061285: 091285: 101285: 111285: 121285: 131285: 161285: 171285: 181285: 191285: 201285: 231285: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
C.E. IMPORTATION : : ; : : : : : : : : : : : 
BLT : 135,48: 133,18: 131,n: 130,49: 129,18: 129,18: 129,18: 129,18: 127,49: 12s,so: 126,sa: 12s,16: 123,21: 
------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
SEG : 110,13: 110,13: 110,13: 110,13: 110,13: 108,94: 108,94: 111,06: 111,06: 111,06: 112,61: 112,61: 112,61: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
ORG : 130,58: 131,33: 131,33: 131,33: 131,33: 130,27: 130,27: 130,27: 131,15: 131,15: 131,15: 131,15: 131,15: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: HAF : U0,98: 111,81: 111,81: 111,81: 111,81: 110,64: 110,64: 110,64: 111,61: 111,61: 111,61: 111,61: 111,61: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: MAI : 104,21: 106,19: 106,19: 106,19: 106,19: 104,98: 104,98: 106,19: 105,20: 105,20: 106,0l: 105,17: 105,17: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: BKIJ : o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: MIL : 73,65: 74,81: 73,98: 73,98: 73,98: 73,18: 72,33: 74,13: 74,13: 74,13: 74,13: 74,13: 76,73: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:: SOR : 119,90: 120,73: 120,73: 117,30: 117,30: 115,83: 115,83: 115,83: 116,83: 116,83: 115,78: 115,78: 115,78: 
:------------------------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: TRITIC : 110,13: 110,13: 110,13: 110,13: 110,13: 108,94: 108,94: 111,06: 111,06: 111,06: 112,61: 112,61: 112,61: 
: -------- ~ -------..-~ --------: -------: -·---a,·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: -------: -------: -------: -------: 
ALP : O,OO: O,OO: O,OO: O,Oo: O,OO: 0,00: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: O,oo: O,OO: 0,00: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
FBL : 203,80: 200,58: 198,83: 196,81: 194,98: 194,98: 194,98: 194 198: 192,61: 189,83: 191,34: 189,35: 186,62: :------------------------:----·---:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
FRO : 168,31: 168,31: 167,52: 167,52: 167,52: 166,64: 166,64: 169,61: 169,61: 169,61: 171,78: 171,78: 171,78: 
~---GBL____ - ~ 21a,86~ 21s,38~ 213,49~ 211,31~ 209,33; 209,33; 209,33; 209,33; 206,77; 203,77; 2os,40~ 203,2s; 200,30~ 
------. -~ .. ·---------------:-------:-------:-------:-------:-------: -------: -------:- .-----: -------: -------: -------: ----.. ---:-·---·--·-: 
DUR : 178,37: 180,77: 178,75: 178,75: 178,75: 177,84: 176,88: 178,92: 178,92: 178,92: 178,92: 178,92: 178,92: 







: A VIC 1 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:CEREALES 
: - -- -- - ------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:CEREALES FARINES GRUAUX SEMOlliS 
CERFGS 006000 ECU /T 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: : CERFGS 001000 
CERFGS 004000 
: 241285: 281285: : 010186: 
: 271285: 301285: 311285: 020186: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. IMPORTATION : : : : • • 
BL T 123, 97: 123, 97: 125,26: 127 ,83: : : : : 
:-------------~--------- --------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------
SEO : 112,61: 112,61: 114,35: 116,92: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
ORO : 131,15: 131,15: 132,28: 134,85: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------: 
HAF : 111,61: 111,61: 116,09: 118,~: : : : : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: MAI : 105,17: 103,49: 104,n: 107 ,34: 
:------------------·-----:-------:-------:-------: ------·-: -------:-------:----·---:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 
B~1J : O,OO: O,OO: O,OO: o,oo: : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·-----:-------:-------:-------:-------:--------:-------: 
MIL : 76,73: 76,73: 78,96: 81,53: : : : : : : : : 
:--------- --------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:--------:-------: 
SOR : 116,62: 117,66: 118,82: 121,39: : : : : : : : : 
:-------------------·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
TRITIC : 112,61: 112,61: 114,35: 116,92: : : : : : : : : 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: ALP : O,OO: O,OO: 0,00: O,OO: : : : : • • • • : 
:---·---------------------: -------: --------: -------: ------- :---·----:-------:----·---: -------:-------:-------: -------: -------: -------·: 
FBL : 187 ,69: 187 ,69: 189 ,49: 193,37: : : : : : : : : 
:~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
FRO : 171,78: 172,51: 174,22: 178,10: : : 
:------ -----~----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~-:-------:-------: 
OBL : 201,46: 201,46: 203,40: 207,28: : : : : : 
:--- --------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------: 
ItlJR : 178,92: 178,92: 181,34: 184,17: : : : : • • • • : 
:~-----------~---------:~·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 





DG VI/A4 1291/VI/81 
Suite 85 
1. CEREALES 
b) Moyennes hebdomadaires 
l'-,.~ 
··~ 
:--·------·--.. · ...·-----~---------··-- _____ ... ,. _______ ,,...... ________ ·---·-.. --·-·------------·---------~---+----------..... -·---------~--~-------------------------------- .. --·-. 
: DE DGVIA4 
: A VIC 1 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:CEREALES 
: MOYENNES HEBOOMAttAIRES 
:REF. :PRICEH 
:-------·--·- ... ---.~---·~- . _______ .., .. ___ --~-.. ---·-~---- -·-· --·-----·---- -··-·--- ~·--------·---- .. ---·--·--· --· ---- ·-· .. --·-·- ·-·-· ....... - -·--·-·--·-----...... -------------·-·-·--·---·--- ....... ---·-----: 
: C.E. ECU /T : 
: ---·---·---· ·------·-·-·--------·--·-·---·- --· --····----------·--------·-·-·-------·-----~------...... ______________________ .... - - -· -------------------·--------·-·---------·--·-------: 
: 301284: 060185: 130185: 200185: 270185: 030285: 100285: 170285: 240285: 030385: 100385: 170385: 240385: 
: 050185: 120185: 190185: 260185: 020285: 090285: 160285: 230285: 020385: 090385: 160385: 230385: 300385: 
:-----------------·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: BLE TENIIRE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 62,12: 61,92: 58,60: 59,27: 62,31: 67,67: 72,98: 69,90: 65,56: 67,64: 67,38: 70,62: 78,83: 
:------------·-------------:-- . --·-- :-------: --------:-------:-------:-~-------:-------: ---------:---·-----: ---------:-----·-·--:-------:--·-----: 
:SEIGLE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E~ : 63,25: 67,82: 66,00: 65,63: 68,07: 74,89: 79,43: 76,68: 74,87: 76,90: 76,68: 77,74: 82,29: 
:------------------------:-------:------- :--····----: -----~---: ._ ..... -.. -----: ---·--·--~ :-------:-.. ·------: -----·--:--·-----:-·------:-------: --------: 
:Ofi'GE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 78,19: 78,36: 77,58: 77,24: 78,83: 79,18: 75,96: 73,34: 69,89: 71,92: 71,70: 74,31: 81,10: 
:------------------------:-~ ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------: 
:AVOINE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 53,15: 53,27: 52,41: 52,03: 53,70: 53,92: 50,38: 47,55: 43,64: 49,87: 51,27: 54,05: 61,28: 
:--. ---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NAIS : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 66,94: 64,00: 62,78: 61,07: 62,67: 61,35: 59,03: 58,05: 59,22: 63,50: 60,59: 61,36: 68,59: 
: ------.... -.... -- ... -~---·-....... ·--------:-------: ---.. ··---: .............. , ____ :--·----·-: ----··---: ---·----: -·-----·· .. : ---··----: -·----·-- :--·-----: --·-------- :---.... --·--~: -·------.... : 
:SARRASIN : : : : : : : : : : : : : : ! C.E. : O,oo: O,OO: O,Oo: 0,00: 0,00: O,oo: O,OO: o,oo: 0,00: o,oo: O,OO: o,oo: O,OO: 
.-·--·- .... .._._,, .. - .. ,, ·-·· -·--·------.. ·~-·:-----·-- :-----.. ---.. -: ---·------: ·--- ... ----··· : ····-·-- ---:------- :-------:-------:---~----:--------:------- :-------:--------: 
:MILLET : : : : : : : : : : : : : : 
: c.E. : o,oo: 12,65: 28,44: 30,23: 41,79: 49,99: 55,70: 54,92: 56,38: 65,oa: 67,34: 73,06: 81,10: 
:------.. ·--------·------- :-------: ------- :-·-· .... ----:-------: ~------ :.-------: ---··-·--- :-·-----·-: -------: -------: -------:-------:-------:. 
:SQRG,fQ • • • • • • • • • • • • • • 
: C.E. ; 73,52; 72,33; 68,69; 69,55: 74,22: 74,72: 70,16; 69,31; 67,41; 67,53; 62,62: 62,68: 73,00; 
:-------·------------------:---·----:--------:-------:--.. ------ :-------:----·---: -------:-------:-------:--·-----:-------:-·------:-------: 
:TRITICALE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 63,25: 67,82: 66,oo: 65,63: 68,07: 74,89: 79,43: 76,68: 74,87: 76,90: 76,68: 77,74: 82,29: 
: ~----------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------: ------:-------: --------:-----·--:-------:-------: -·-----·-: 
:AUTRES CEREALES • • • • • • • • • • • • • • 
: C.E. : o,oo: O,OO: 0,00: o,oo: O,OO: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: O,OO: O,OO: 
: --------------------------: -------: -------: -----·--: ----·---: ----- . -: -------: -------: -------: -------: ------: -------: -------: -------: 
:FARINE FROMENT /METEIL : : : : : : : : : : : : : : 
: C.Eu : 101,30: 101,24: 96,95: 97,51: 101,85: 109,32: 116,26: 112,30: 106,56: 109,56: 109,42: 113,84: 125,33: 
:rÂRÏNËs-riË-sÊIGLE- ; ; ; : : : ; : : : : : : : 
: C.E. ; 102,89; 109 ,36; 107 ,05; 106,29i 109 ,56i 119 ,54; 125,89; 122,04; 119 ,6oi 122,65; 122,33; 123,82; 130,18; 
•. -----------------··-·-------: -----~-:-------:-----T---:----------:------- :--·-~·--- :-------:-------:------·-:-----·---: -------:--------: -------: 
:GRUAUX-SEMOULES BL T • • • • • • • • • • • • • • 
: C.E. : 107,94: 107,78: 103,15: 103,86: 108,35: 116,20: 123,70: 119,42: 113,13: 116,15: 116,00: 120,77: 133,18: 
. -~---·-------·---------------· :-------:-------:-~------:-------: -------: -------: -·-·-----:-------: -------: -------: -------·: -------:-------·: 
: BLE DUR - DURUM QS • • • • • • • • • • • • • • 
: C.E. : 95,69: 95,58: 100,47: 104,os: 105,98: 1os,01: 102,19: 101,oa: 97,24: 102,32: 1os,29: 109,71: 120,13: 
:GR-'UAU--X--SE--MOUL-·---E-S--I-;;-;,.~ ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : 
'Ul"\\Jf"J • 9 • • • • • • • • • • • • 
: C.E. : 161,80: 161165: 169,53: 175,48: 178,06: 177,47: 172,10: 170,60: 164,54: 172,27: 176,74: 183,72: 200,79: 
0 ----------- ____________________________________ .,. .. __________ .-----------·----... ··--------------·----------~--------------· .. ·--·--·----------.... -: 
~ 
w 
DE I1GVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIŒH : 
A VIC 1 :CEREALES 
:MOYENNES HEBitOMArtAIRES 
=·------..... ----· ..... -----·----------------------,-·-----·--· .... ---·---·---·----·----·-·-····-·--------·------·-----.-.. -----------·------------·----------·----------------------: 
: C.E. ECU /T 
: --------·-----------·- -- --~ --- ·---·---- .... ------·-·--N~ ----------- ---·-·---- ... ·-- -·-··- ••.- -~-- ·-- •-• -- __ ... _,._ - - .. --··-· ---- ---·--• -·• -, --·- - -·-- -·---____________ ..... ________ .., ____ ------·: 
: 310385: 070485: 140485: 210485: 280485: 050585: 12or...,as: 190585: 260585: 020685: 090685: 160685: 230685: 
: 060485: 130485: 200485: 270485: 040585: 110585: 180585: 250585: 010685: 080685: 150685: 220685: 290685: 
·---·---------... --------·------:----·---: ----·-- --: ---.. ----:-------:------..... : -----·-- :---------: ----·-----:-------·: ------- :---· .. ··--·· .. · :--------: -----·· .. ·--: 
:BLE· TENDRE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 86,24: 85,42: 90,99: 91,09: 87,83: 85,38: 91,20: 99,89: 103,69: 110,25: 107,31: 104,89: 106,16: 
:--------------~---------:--------: -----·-- :-··---·----: --.------·-: --------- :--·-·-·----···-: -····-----: ------- :---·-·--- :--------·-:-------·: -------: ----·----: 
:SEIGLE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.Er : 88,39: 87,38: 90,02: 90,01: 87,62: 86,95: 90,94: 95,22: 98,26: 103,59: 102,75: 105,52: 107,55: 
: ·-. ------·-·-----·------·-----:------·~-: -------·-: --·-·----:-·--·----: ----·--: _..-·-----··-: --------: ·-------: -------: -·-··--·--- :---·-··----: -------: -·---·---: 
:ORGE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 83,90: 81,74: 86,54: 88,29: 84,53: 83,49: 89,85: 93,50: 93,71: 97,32: 96,37: 96,17: 96,33: 
:-----·--------------·-·-----: -------: -------: ---·----: ---·----: --------: --· -----: -------: --,-.·----: ----·---: -------: ---·---·-: -------·-: -·------: 
:AVOINE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 69,87: 71,50: 76,15: 76,42: 73,78: 71,78: 76,85: 79,73: 79,60: 83,62: 82,94: 83,57: 83,58: 
~ ---·-----4_ .... ___ , ____ ,--~----:--•-•·---•-: -------:----·---:-•--• ·---:-------• :-------:-•------: -·------: ---~-·--: ---·--•-u-:-·---·---: •-------:----·-----: 
:NAIS : : : : : : : : : : : : : : . 
: C.E. : 75,18: 72,48: 76,92: 77,80: 73,92: 72,39: 80,06: 81,92: 81,50: 87,98: 87,48: 87,42: 88,93: 
:--------------·· .. --·--·--·---:-·---·--- :---------:------·----: ·---·- ..... -... -: ---·---·-- :-----·---: -----·--:------··--: -·-------: -·------:-----·--: -------· :------·---: 
:SARRASIN : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 0,00: 0,00: O,OO: O,OO: 0,00: o,oo: O,oo: O,OO: O,oo: O,OO: O,OO: O,OO: 0,00: 
=-·--·---~-----------·----------: ------· --:-------- :--·-·-----.... : ... ··---·-·-·-: ----··--·----:----»-·--:-------:-------:-·------:-------:---·----:--------: -------: 
:MILLET : : : : : : : : : : : : : : 
: c.E. : 87,66: ss,30: 78,63: 68,16: 61,2s: 49,09: 5s,oa: 62,55: 68,os: 73,72: 73,54: 76,55: 76,30: 
:--~---------·------------ ~ --------: -------:------- :-------:-------:---·----·: --------: ----·---:-------:--------: -------:----·---:-------: 
:SORGHO : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 99,72: 95,09: 97,59: 99,20: 96,46: 93,90: 98,70: 100,15: 100,51: 108,16: 107,56: 109,79: 110,56: 
:------·-··-------------..--:-------:---·-·---:---·--·--:------·--:-,,------ :-·---~----:-------: "·-·---- .. -·--:-------: --~----- :---· ... ---- :---·---·- :-~---~·-·-·-: 
:TRITICALE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. . : 88,39: 87,38: 90,02: 90,01: 87,62: 86,95: 90,94: 95,22: 98,26: 103,59: 102,75: 105,52: 107,55: 
: -, .. --------... ···------------:--.------:-------: -------: -------: -------: - ' ----·-: ___ ... ____ : -------: ---~----:------- : --------: -------: ·-------: 
: AIJTRES CEREALES • • • • • • • • • • • • • • 
: · c.E. ; o,oo: o,ooi o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: 
:------------------------:-------:-------: -------:---·----:---------:--...-----: -------:-------: -------:---·--.. --:-------·-·: -------:-------: 
:FARINE FROMENT /METEIL : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 135,95: 134,85: 142,50: 142,78: 138,38: 135,06: 143,22: 155,38: 160,75: 170,18: 166,0S: 162,78: 164,44: 
:--------------------... ----:------: ---·-··---- :------·-·: -.. --·--·--: -------:-------~-·: ·-------:-~------:--··--·-·-·-: ......... -----··- :-----·· .. ·--: ., ... -.--........ _,_ :-------: 
:FARINES DE SEIGLE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 138, 96: 137, 72: 141,68: 141, 13: 138,09: 137 ,27: 142,85: 148,85: 153, 14: 161,00: 160, 10: 163,55: 166,40: 
:-------..... ----------·-··-----:-------: --------:-------:-------: -------: -------: -------: ·--.. ----·-: _ .. _______ : ---·-- ---: -------: --------: ·----·---: 
:GRUAUX-SEMOULES BLT • • • • • • • • • • • • • • 
: C.E. i 144,39i 143,15: 151,42; 151,72; 146,79: 143,07i 151,sai 165,02i 170,77: 180,68: 176,13: 172,69: 174,49: 
:-----------------------:-------:-------:--·-----:--------: --··--·---: -----·--·: -------: -------:-------:------- :-----.. --.: ---·----:-------: 
:BLE DUR - Ill.JRUH QS : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. ~ 129 ,69: 129 ,49: 137 ,31: 139 ,13: 133, 13: 131,08: 139 ,52: 144,89: 145,33: 150,32: 150,84: 152,25: 153,88: 
:-------·---------·-~--- -·---:------- :------·- -:-_.. ______ : -------:-·-·-·-·---:-------: ·---------·: ...... ------: -·--··---~: ·--------: ---·---·- :-----.. ----: ·----~----: 
:GRUAUX SEHOlLES Dl.RUM : : : : : : : : : : : : : : 




: ------·-----~--------·- -----·---------·-· ------ -· ----·----·---·--------·--- - . ______ ..... ________ ····-~· ~---- .... ~----··-----·--· ---·-------...... -----····-· ··--------·----·- .... ·--··- ---···· --··- : 
: DE. IIGVIA4 
: A VIC 1 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :CEREALES 
:HOYEtŒS HEBDOMAriAIRES 
:REF. :PRICEH : 
:----------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: C.E. ECU /T 
: 300685: 070785: 140785: 210785: 280785: 040885: 110885: 180885: 250885: 010985: 080985: 150985: 220985: 
: 060785: 130785: 200785: 270785: 030885: 100885: 170885: 240885: 310885: 070985: 140985: 210985: 280985: 
:------·-- -·--------- ·----- -- ---- -·:---R·--·- :- ----··---· :- ~ .... __ ... :- - --- - - : .... _ .. ____ H•• :----· .. ·--- - : - • --- .. : ~-- ~ ----:- ___ .., ___ -- :-• --··-- --: ~·--·-·---: ... , ___ ._ .... _ -:------.. -.-: 
:BLE TENilRE : : : : : : : : : : : : : : 
: c.E. : 111,oa: 117,20: 126,61: 132,ss: 121,53: 107,99: 1oa,15: 100,24: 111,66: 114,04: 107,oa: 103,98: 114,65: 
: ---·- ·-~---.. -------- • -·--·--- :-------:--... -·---·- :-·---·----: ---·-··--- .. H :--------: • ___ .... _.,_ - : •••-·-·-··- -·~ .. :---·--·-- :-··----·· ... •~•: --- ·-~---: ·----·--- :-------:-·-------: 
:SEIGLE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 112,30: 116,25: 120,00: 126,79: 121,85: 110,20: 110, 92: 112,28: 108,84: 104,62: 100,08: 100,35: 107,28: : ----·---·-... ---------- .. _______ =··---.. ··-···--· : -.......... --··-·-: .. ____ ..... _ -··: ----·-···. -· : -· ---·- -·-·--·: -' .. -~-- .... ··-•: -·- -~-- -·· ,._: -·- -· ·----.. : -·------: .... ·-·-·-- -···--· : _ .................. -.~ ·-: -·--·--····--: -----·-----: 
:ORGE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 98,56: 103,25: 111,45: 118,27: 118,78: 103,12: 107,85: 109,14: 109,81: 111,20: 106,84: 106,72: 113,50: 
: ------------------~--·--·- : -----·-- : -·------: -------- : -------- : -··- ------···-: -·--·-· ..... --.: ·--·--·-·-- : -·-~ ~--.. ··-: - ·-·----- - : ··- -·--· ·----·: -··- ..... ._ .... --· .: ·---~-··-·- : --··- -- .... -·-· : 
:-AVOINE. : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 84,32: 87,29: 93,10: 96,55: 95,50: 79,09: 79,68: 81,53: 80,27: 80,53: 76,85: 76,66: 84,62: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·--:-------:-------:-------: ----~--:-------:-------:-------: 
:MAIS : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 91,48: 94,06: 96,98: 100,97: 100,47: 91,20: 91,76: 90,87: 89,17: 89,99: 86,72: 92,34: 100,56: 
:·-----~---··-------·-·"'· --· ._ ............... :-·------:--·-----:------ .... --: --·--,~--···-·: ........ ·-·-·-·-··- :-··---· .. ·--· ... -: ----·--- :-------:----·----: ··------ :-··--·...--·---:----· .. ----:--------: 
:SARRASIN 
: C.E. : O,OO: O,OO: O,OO: o,oo: O,OO: o,oo: o,oo: o,oo: 0,00: 0,00: o,oo: O,OO: 0,00: 
:------ --~- ... _. --·-·-·· ... ---·-----:------···-:-------: -~· -·- -, ~·-:- .... - ··-·-· ··-·: --·--·-··--· :------.. -:---- ..... --:---·---·-: ---·----:------- :-------: ·-------:----·--: 
:MILLET • • • • • • • • • • • • • • ~ C.E. : 76,99: so,73: 86,90: 83,86: 70,42: s1,33: 52,32: 53,73: 51,53: 6-0,23: ss,34: sa,sû 59,10: 
: ---------·--------·--------:-------:-------:-------: -------:-------:------··-:-------:-~---·---: _. .... ~..._ ______ : ------··- :---.. ---~ :-··----·-·-: -.. ··-·--... ·-··-: 
:SORGHO : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 114,25: 118,59: 125,45: 128,09: 121,42: 105,31: 107,06: 111,48: 115,81: 120,11: 117,14: 115,55: 123,26: 
:--------.. ·--------··-------:-------:--------:--------: -------.:-----·--:-------:-·------: -------:--·--·~ .. -·-:---··----: -·------: -------: --·--·---: 
:TRITICALE : : : : : : : : : : : : : : 
~. c.E. : 112,30: 116,25: 120,00: 126,79: 121,as: 110,20: 110,92: 112,28: 1oa,84: 104,62: 100,os: 100,35: 107,28: 
;AUTRES CEREALES ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; : 
: CsE. : o,oo: o,oo: 0,00: o,oo: O,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: o,oo: O,OO: 
: -------....... ----·-·--------·----: -·------ : --·-----: -------: -------: ------- : -------: ---·--·-·~-: -·---·--- : ------~-- -- : -------· ·- : ·- .... ·--------: ____ +.....,. ___ : -·---· ·-·-· - : 
:FARINE FROMENT /METEIL : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 171,33: 180,01: 193,07: 201,86: 184, 75: 164, 18: 164,07: 164,53: 169, 33: 172, 94: 163, 19: 158,84: 173, 79: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~------:-------:-------: 
:FARitES [tE SEIGLE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 173,13: 178,46: 183,82: 193,32: 185,20: 167,16: 168,48: 169,71: 165,23: 159,75: 153,39: 153,66: 163,26: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:GRUAUX-SEHOll.ES BLT : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 181,93: 191,41: 205,63: 214,90: 197,76: 177,32: 177,19: 177,69: 182,98: 186,46: 175,93: 171,24: 187,38: :------------------------:-------·-:-------:-------:-------, .... :----·---:--------: -------:----·--·-:--------:- ---·---· :· ____ .. ____ -:---·---.... .:.-·---· .. ·--= 
:BLE IllR - DURUH OS : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 136,91: 134,09: 141,77: 147,17: 159,83: 169,18: 166,23: 160,90: 164,00: 165,13: 159,01: 159,76: 169,26: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---- --:-------:-------: 
:muAUX SEHOULES DIJRUN : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. · : 225,33: 220,85: 232,74: 241,11: 260,78: 275,31: 270,74: 262,48: 267,58: 269,13: 259,63: 260,80: 275,53: 
·-·---,_------·-----····---·-------·-----·---·--·-------.._.-------·---·----·--·-·------· .... --------·-·------------------· ... --· -·----·-y--·------- ...... -.-... ._-,_ ............. --..... -------: 
: . ----· --- ---·--------·-·--.. -----------·------·-·-·-·-·---·~*'-·-·-------·· ..... -----··-·-.. -~--·---·--· .. -·-·-------·--·-~-·--·------·----------·------------·--·--: 
: DE DGVIA4 







: --- --------·-----------------------------------------------------------------------------------------------: 
: C.E. ECU /T 
:--------------- ~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 290985: 061085: 131085: 201085: 271085: 031185: 101185: 171185: 241185: 011285: 081285: 151285: 221285: 
: 051085: 121085: 191085: 261085: 021185: 091185: 161185: 231185: 301185: 071285: 141285: 211285: 281285: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:BLE ~'E : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 124,69: 123,70: 119,28: 120,25: 121,28: 124,69: 124,53: 124,90: 128,04: 136.,90: 130,15: 126,61: 123,75: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:SEIGLE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 115,77: 112,91: 111,07: 112,14: 112,53: 114,09: 111,51: 110,50: 110,54: 111,06: 109,92: 111,72: 112,61: 
: ~--- ------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:CRGE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 118,84: 119,97: 119,36: 119,80: 120,99: 125,16: 124,68: 124,70: 126,42: 131,09: 130,88: 130,90: 131,15: 
:~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:AVOINE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 92,17: 95,38: 95,80: 98,61: 100,25: 105,05: 104,74: 104,87: 106,94: 111,54: 111,31: 111,33: 111,61: 
:------------------------:-------:~ -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: MAIS : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 105,48: 106,32: 105,06: 107,12: 106,28: 103,64: 100,81: 101,44: 102,46: 105,56: 105,84: 105,59: 104,93: 
:-----------------------: ----- .. ----:-------:-------:------- :-------:--------: -----·--=--------: ---------:-------- :---- ---- :--.. -·-- .. --: ~---·--·-: 
:SARRASIN : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : O,OO: 0,00: 0,00: O,OO: 0,00: 0,00: O,OO: O,OO: o,oo: 0,00: O,oo: 0,00: 0,00: 
:------------------------:-------:-------:---- ·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:MILLET : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 71,52: 73,16: 71,99: 69,26: 63,29: 67,06: 69,06: 68,93: 67,50: 74,45: 73,65: 74,50: 76,73: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:SORGHO : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 126,33: 122,95: 120,35: 120,28: 118,67: 118,24: 114,36: 115,10: 116,71: 120,19: 117,65: 116,09: 116,53: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: TRITICALE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 115,77: 112,91: 111,07: 112,14: 112,53: 114,09: 111,51: 110,50: 110,54: 111,06: 109,92: 111,72:- 112,61: 
:--~---------------= ....... --··---:-------:-------:----·---=-·-----·-=---·---·- :-------:-------· :-------:---·----:----·---:------- :----·--·- :-------: 
: AUTRES CEREALES : : : : : : : : : : : : : : 
: ,C.E. : O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: O,OO: 0,00: o,oo: O,OO: 
:------------------------:--·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----·--:-------:-------:~------:-------:-------: 
:FARitE FRONENT/METEIL : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 187,94: 186,75: 180,55: 181,92: 183,43: 188,47: 188,06: 188,64: 193,21: 205,78: 196,34: 191,39: 187,38: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:FARitES DE SEIGLE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 175,56: 171,63: 169,05: 170,53: 171,18: 173,62: 170,12: 169,01: 168,68: 169,50: 167,57: 170,54: 171,88: 
: ------------------------: -------: -------: -------: -------: . --·---- : -------: -------: ------·-: -------: ------·-: -------: -------: ------ : 
:œt.JAUX-SENOl.LES BLT : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 202,43: 201,06: 194,37: 195,85: 197,39: 202,61: 202,17: 202,79: 207,72: 221,00: 210,80: 205,45: 201,13: 
:-·--------------------· --:-------:-------: -------: -------: -------:-------·: -----·- ..... :--.. -----: ·------: -·-.. -·----: -------: -------: -----~-·-: 
:BLE DUR - rtRUN QS : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 175,19: 175,36: 170,54: 169,15: 165,99: 174,12: 174,45: 174,99: 177,35: 180,60: 178,38: 178,92: 178,92: 
:--~----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
· :GRUAUX SEMOtLES rum.t1 : : : : : : : : : : : : : : 
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: C.E. ECU /T : 
:~-------------------------------------------------------------------------~----------------------------------------------------: 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 010185: 
: 310185: 280285: 310385: 300485: 310C"J85: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: 311285: 311285: 
:------------------------:-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: li TENIIRE • • • • • • • • • • • • • • 
: C.E. ; 60,73: 68,46: 71,52: 88,34: 93,84: 107,27: 123,75: 108,78: 110,78: 121,62: 125,46: 128,88: 100,97: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:SEIGLE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 66,24: 75,92: 78,73: 88,70: 92,02: 105,00: 120,86: 110,27: 103,73: 112,73: 111,91: 111,51: 98,27: 
:-------------·-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:[RŒ : . : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 77,96: 75,03: 75,09: 84,80: 89,41: 96,56: 111,16: 107,08: 110,10: 119,61: 125,21: 131,0S: 100,42: 
:--------------~---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:AVOINE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. . : 52,82: 49,37: 54,15: 73,59: 76,54: 83,42: 92,68: 80,15: 80,32: 96,35: 105,36: 111,61: 79,88: 
:-----~---- .------------:--~--:-~---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:M'IS : : : : : : : : : : : : : : 
: . C.E.. : 63,23: 58, 95: 64,34: 75,39: 78, 13: 87, 98: 97 ,82: 90,St: 93, 16: 106, 14: 102,42: 105,33: 85,45: 
: . - -.. ·-~----- ----------: ------:-------: -------:-------:-------:------:--------:-------:-------:-------:-----:-------: -------: 
:SARRASIN : : : : : : : : : : : : : : 
: C .. E. : 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: O,OO: 0,00: O,OO: O,OO: 0,00: 0,00: O,oo: 
:------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:HILL.ET • • • • • • • • • • • • • • 
: . C.E. i 22,36: 52,96: 71,82: 78·,09: 58,29: 75,06: 81,98: 52,81: 59,11: 70,26: 67,85: 75,09: 63,83: 
:---- --------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:SCRGHO : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 71,25: 70,75: 67,87: 97 ,58: 97, 98: 109 ,05: 123,29: 109 ,56: 119 ,60: 121,38: 116,41: 117,66: 102,02: 
:------------------~---:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:mITI,CALE : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 66,24: 75,92: 78,73: 88,70: 92,02: 105,00: 120,86: 110,27: 103,73: 112,73: 111,91: 111,51: 98,27: 
;---- .. --- .-------------:-------:-------:----~:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:AUTRES CEREALES : : : : : : : : : : : : : : 
: C.E. : 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: 0,00: o,oo: o,oo: 0,00: o,oo: O,OO: 0,00: 0,00: 
:~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: F ARIHE FRONENT /METEIL • • • " • • • • • • • • • • 
: C.E. : 99,61: 110,JJ: 115,10: 138,90: 146,91: 166,02: 189,07: 165,22: 168,37: 183,81: 189,49: 194,55: 155,88: 
: ••f-ARIMC'S DE SEIGL..E ! ! ! ! ! ! ! ~ ~ ~ ~ ! : : 1~ • e • • • S S D a a a • 9 • 
: C.E. . : 107,15: 120,99: 125,20: 139,53: 144,36: 162,95: 185,0J: 167,25: 158,42: 171,37: 170,70: 170,18: 152,12: 
:------------------------:-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: œuAUX-SEMOlLES· BI... T • • •· • • • • • • • • • • • 
: C.E. : 106,05: 117,29: 122,13: 147,53: 155,87: 176,17: 201,16: 178,46: 181,53: 197,89: 203,71: 208,87: 166,67: 
:--------------------:-------:-----:-------:--------:-----:------:------:-------:-------:------:·,---..---:---.... -:-------: 
:BLE DUR - DlRllf" OS : : : : : : : : =· : : :- : : 
: C.E. : 100,24: 101,90: 109,72: 133,81: 139,23: 1S2,07: 141,22: 165,18: 163,93: 171,05: 175,06: 179,26: 144,61: 
:-----------------:-----:-------:-------:-------:-------:------:-----:-----·-:----:-------:------:------:·-----: 
: IR.JAIJX" SEt1CJlJL.ES Il.Rl1 • • • • • • • • • • • •. • • 









: ---.. -.. ·--.... -- ............. -.. ---.... -... ·----. ·- ...... ---- ------·--.. ·-··---··---·-·-·······-·· ..... -·---···-···· -----..... ··----~ ·-··---.. ·------. 
: DE o,JJ\4 tPRELEVE~[NTS l~P)~lAîllN IREf. ICEkTMA t 
: A VI C 1 :CE~E~LES :OAJE 1into8l8~ t 
: ;PR3~JTTS TRA4SrORMES CEREALES ET RIZ lPAGE: 1/G2 I 
:-----------------·-----------------~---~·--~-------·--·---·----·--·----------~----------------·-----~----·~---~----~--.J----·----· PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ecu 1T 
~~---------------------------------·-------------------------------------------~------------------------·--------------~---------: . . . . . . . . . : . . . 
; 3111~~; 24J1S5; 0102ss; 0202ssi oso2ss; 01028s; oso2ss; 0~02as; 1•02ss: 1902ss; 2102~5; 260265; : --·-------------------·---------: ·------:-------: -------:-------:-------=-------=-------: ·--·--·-:--------, ·-----... :---·---:-··----: 
: •in. RE jL E~EN T ; 3717 I 84: 0182185: 027418S: 0289185 :0295/ 8S :0318/8S; OH0/ 85 :0347 /85: 0379/85: D40'9185 :0430/115: 0474/ BS; 
. ---·- ... ·-------------------·-----" -------. -----·-· -----. -... ____ ,.._. ------- ·------·- ···---.. -· ·------ .. ---·-·-· ........... ________ ...... ___ . 
: (\ i'. ') (> ~ l 
: C.E. 
:( l) 77, H: 80.,51: 
.------·-------~·-------------·--.-------.-------.--·----.-------.- ·~---~.-------.-------.-------.-------.·------.·------.-------. :07.J~ ~ II 
: C.E. 
: ( 1) ~ ·.1, ?5: 83.,53: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.«-~·-~-.---~---. 
: 1 1 • :J 1 
: C. t. • 
: ( 2) 14!>, H: 1S0,96; 
:--------------------------------:-------:-----~-:-------=-----·-:·------:--···--:-------:-------=~----·-=--·----=----···:-------: 
: 11. 'J 1 
: C.E. 
: e 2) 107, 1:): 105.,72: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.------ ;-------.·-- ---.-------.-------.-------~---- --.-------:-------. 




: 1 1 • l 1 E 1 1 
: (.. t.. 
:en 7':,,H: 73;40: 
.--------·-~-----·---------------.-------.----~~--.---«-... --· ----.------~:~~--. --.-------.---···-.--~---- .. ~-----~-----~-.-------. 
: 11. J1 
: C.E. 
: (?) ~~.~2: 6~,23: 67.,28: 64,08: 
.--------------------------------.-------.-------.-------~-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.----- -.-------. 
: 11, :11 
: C.E. 
;(?) 77,88: 80,96: 77,88: 
.-----------------~--------------.-------.-------.-----~.-------.-------.·------.-------.-------.-------.-------.--- ---.-------. 
:11.:.iz \ ir 
: C • E: • 
: e?) 129,79: 151,53: 1 t.6.,10: 140,,66: 
.------·----.--------~---~-------.-------.----··--.----- ,-.-·-----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.#------.-~-----. 
:11 • .12 r. Ill 
: C • E • 
:e2) 14~,31: 150,.96: 
.-•-•--•-•-•-·--· ••--••w•--•·----.--••---.-·-----.---•-••.•••----.-------.-------.-----•-.-----••.-----•-.•-••---.----«-•.--••--•. 
: 11 , 1 '.:' ~ t V 
: C • é. • 
: ( 2) 107, ")[): 105,72: 
.•••---• ------•••••••-••••-•••••.--•••••.•••--•-.••-- ~-T••••--•.••••••-.•••••••.•••--••T•••••••y•••-•••y•-•-•••,••• --•.•••-••-, 
: 11 •. )i.' ~ >/ .Q,) 1 
: C. E, 
: ( 2) 1 o J, St.: 90,01: 
.-------------- -----------------.-------.-------.----~ -.-------.-------.- ~----.-------. ------.-------.-------.-------.-------. : 11.n r. , 11> 2 
: C • E. 
: ( 2) 135,t.8: 124;9S: 
.--------------. ----------------.-------.-------.---- --.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:11.J2 ~ J 1) 
: C • !:. • 
: ( èl 7f>,H: 70.,40: 
.·-------------------------------~-------.~------.--·- ·--.--~----.------·.--. ----.-------.----~·-.-------.-------.---~·--. -------. :11.n , v1 
: C. E, 
: ( 2) 64;08: 
.-------------------------- -----.-~-----.-------.-----·-.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------:-------.-------. :11.J2 ~ ~Il . 
: C.E. 
:<2> 8f,,13: 77.,88: SU.,96: 77,88: 
. . . . ~ . . .. - . . - ,-.- - ---.- -----.---- --.-------. : 11 • '.l2 3 I A) 1 : : : : : : : : : : : 
: C.E. 
:(2) 127,71: 131,$4; 
.------------- ------------------.-------.-------.-------.-------~-------.-------.-------.-------.. ------.-------.- -- --.-«-----. :11.:>2 3 I ,>2 ,A) 
: C • t: • 
6),23: 59,.51: 
.---------------·----------------.-------.---·---.-------.-------.-------.~------.-------.···----.-------.--·-·--.-------.----~--. :11.G? ~ I A)2 1A) 
:C.E. 
: (2) 103.,98; 102,70: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------~-------.---~ --.-------. :11,02 3 I 8)1 
:C.E. 
: ( 2) : 12:7,71: 131,84: 
. ------------ --...... --------- -----. -------·. -------·. --- ............ -------. ---~·-· . -------. . ----·-. -------. -------. -------. -------: -------: 
:11.02 3 1 an 
:C.E. 
: C 2 > 101,9B: 102,.70: 
.-------------·---·------·------·.----·--.-·-----.-------.-----··.·------.-----~-.-··---- ... -------.--·----.----·--.--~------.---·---. :11.02 3 II A) : ; : 
: C.E. • : : 
:(2) 9J,79: 86.,74: : 102,81: 98.,79: 94,78: 86,74: 
a - ---·------· ... - .... ·-·-----~---------~......-------··--- - ............. ---·-------·------------ · ...... ·----... - ... --·-------·· -------------·----------------- • 
=-·-----··-·-------------·-··--------···-~·----·······-·······-····--··---~········-··························-···--·~---------·--= DE DG0~4 
: A VI C 1 
:PRELEV~MEHTS l~PORTATJON 
ICUULES 




:----·-------·--~---····-------~---------·-·····---·--·--·--------·----------·-··--------·-···-·······------····················-: : PRELE!E~ENTS IMPORTATIO~ FIUTI)NS PAYS TIER$ SAUF ACP ET PTOM ECU /T 
:--------~-------.--~------------------------~----~-----·-····---·---·---~--~---·-----------··--·------·-------------·-------·---: ; : : : : : : : : : : : : 
: 01:)155: 24:JH5: 010285: 02028S: 050285: 070285: 080285: 090285: 140Z85: 19028S: Z10l85: 26rl2M~: 
: ----·---·---····-··-·-··--------=--------: ----···-·: -------: --·-~--: ··-----: -------: .. ------: ··-----: ---·----: ----·--:---.. ---:------·: 
:ND. RE~LE~ENT :3717/34:01B2/S5:0274/85:0289/85:0295/85:0318/85:0330l85:0347/85:0379/85:0409/85:0430/85:0474/85: 
:11.::12 3 II B) 
: C.E. 
: ( 2) 94,46: 106,.51: 102,49: 110,52: 106,51: 102,49: 
.---·---------··-··-------·------.---·---.---·-·-.----. --.-------.-···---.-·----·=··------·--·---.------·.--·----.-------.------- . 
.. :11.:)2 3 II C) 
: C.E. 
:<2> 113,.JB: 106,72: 
.------·····--•••••••••••••••-•••.•••••••.••••·••.•••••••1 ••••••.•• ~-r ,r••••••.•••••••.•••••••,•••••••,•••••••.•••••••.•••••••. 
:11.n 3 II 0) 
" : C • E. • . 
: ( 2) 133,.39: 120,44: H5,28: 120,44: 
.~-·---------~-------------·-----.-------.----··--.-----·-.-------.-----~-.----·--.------·.-·-·---.--·----.-------.-·-----.-------. 
: 11 • '.l2 :; I 
: C • E. • 
: ( 2) 103,~0: 103,74: 123,07: 11S,24: 1H,4tJ: 1!JS,7t.: 
.·----------------···----------··.---··--.·------.-------.-------.-------.--·----.-·-··--.-------.·------.--··---.-----·-.-----~-. :11.:.12 C Il 
:C.E. 
: (2) 113,::>2; 
: 
127,.52: 122,6B: 132,35: 127,52: 122,68: 
.--------------···---------------.------·.-------.-------.----~--.-·---·-.-------.-------.----·--.-------.-------.--·--··., ------. 
: 1 1 • '.l 2 : t I I 
: C.E. 
: (2) 20J,H: 207.,32: 
.··------------------------------.---·---.------·.-------.---·---.-------.----~--.--·----.-----·-.-------.-------.--~----~-------. 
: 11. 'J2 : l V 
: C.E. 
: ( 2) 92, 76: 91,63: 
.--------------------------------.--·----.---·---.-------.·--.---.-------.-------.-------.-----·-.-------.--·----.---·---.-------. : 11 • l ~ : J 
: C.E.• 
: ( 2 l 108,72: 
.--·-------·-~-------------------.-------.--------.-------.-------.-------.--. ----.-------.-------.-------.-------.--·----.-------. 
:11.n: n 
: C • ["' 
: (?) 133,39: 120,44: 
.----·-----------------·---------.-------.----·4--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
: 11 • :J 2 ) r 
: C.E. 
: ( 2) 7J,H: 07,23: 79,55: 7b,47: 7.S,.59: bl,23: 
.-----·--·-----------------------.-----·-.--------.-------.-------.----·--.-------.-------4-------.-------.-------.-------.-------. 
:11.12) tl 
: C • f: • 
: ( 2) 





73,15; 62,39: 79,31: 85.,47: !12,39: 79,.S1: 
85,14: 
~------------------·-------------.-------.-·--· ·-.-----·-.-------.-------.----·--.-------.~------.-------.-------.-------.-------. 
: 11. J2 ;i IV 
: C.E. 
: ( 2) 6),. 23: 5 9, 51; 
.---------------4·-·-------------.-------.--------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.·------.-------.-------. 
: 1 1. J 2 ) .J 
: C • E • 
: ( 2) H,37: 70,40: 
.------------------·-------------.-------.----··--.-------.----.--.-·-----.·---·-·.-------.-------.-------.-------.-·---·-.-------. 
: 1 1 • '.J 2 ) ,' I 
: C • l • 
: ( 2) 8~,13: 77,88; 80,96; 77,88: 
.--------------------------------.-------.-----·--.-------.-- ----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:11.;12 E I ~)1 
: C.E. 
: ( 2) 82,51; 
.------------~-------------------.-------.-------.------·,-------.-~-----.-------.-------.-------.-·-----.-------.------·.-------. 
:11.n E I A)2 
: C.E. 
: ( 2) 6),23: 59,51: 
:--------·-----------------------:-------:-------=-------:--·----·-------:-------=-------:-------=-------:-------:-.-----.-------: :11.::iz E I 3)1 
: C.E. 
: ( 2) 161,?~: 167,:)6; 
.------------------·---·---------.-------.---·-·--.-------.·------.-------.-------.----·--.-------.-------.------·.-·--·--.-------. 
: 11 • 'l?. E I 3 l 2 
: C.E. 
: ( 2l 118,22: 116,80; 
.--------------------------------.-------.-----·--.-------.-------.------·.-·-----.-----·-.-------.-----·-.-------.---·---.-------. 
:11.n E II A) 
:C.E. 
: ( 2) 141,09: 135,66: nn,22: 119,s':i: 
.-----··-------------------------.-------.----··--.-~--·--.----·--.-------.-------.-------.-------.-----·-.·------.-·-----.-------. 
:11.12 E II B> 
: C.E. 
:C2> 127,36; 129,79: 146,10; 140,66: 151,53: 146,1U: 140,66: 
.--------------·------------~----.-------.-------.-------.-~----··-------··~·----.~------~-·-----=·--~---:-----~-:-------:-------: 
:11.D2 E Il C) 
:c.E. 





: ... -·--· --..... ------·-.. --...... -·-··---·-···-·-. -... -----...... ······-·--------·.;·~---· ·-----------·--···-·······.-~--·-··-··c~-.-.~------... · 1 
DE DGo/U4 &PRELEVEMENTS l',tP:)~TATI:>N :RU. ~0.Jt1RA : 
: A VIC 1 :CEREALES :DATE :!D/08185 : 
;PR~D~ITS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ :P~GE: • 5162: 
:·------------------~----...--------------·~--~--------·-····---·-·--·------------~-------------------------·---------------~--------: FIUTJ:)NS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU Il 
=··-···--·-·-----·-··-----·------·----··--~-------------------------------~-----·-----··------~~---·------~·--·-·----~·~---------: . . . . . . . . . . . : . 
; 0101ss; 24)1ss; ~102as; 020285; oso28s; 0102s5; oso2ss; 09028s; 140285; 1902s5; 2102ss, 26021s; 
:--------------------------------:-------:---·--·:~----·-=-------:----~--:--~----i··---·-=-------:-------:---~---:--·--·-=·------1 : NO. RE ~LEM EN r :3 717 / S4; 0182185: Oi?74 I 85; 0289 / 85: 0295 /85 :0318/8S:Ol30/ 85: 0347 /85: 0379 /85: O~:J9 /8!>: OU.0/ 8,S: 0"74/ 85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------=-~-----=-------=~--~--~=-------=-~-----:~-----~=-------: :11.ll2 E II D>1 
: C.E. 
: ( 2) 97,l7: 113,37: 115,16: 109,72: 
. --------------------*·---------.-------.-------.-------.-------.-------.-- ----.-------.-------.-------~-. ·----.------:.-------. :11.'J2 E Il D>2 
:'(. E, 
:c2> 15Z,70: 138,14: 143,58; 138,14: 
.------------------------------~-.-------.-------.----- -.-- ----. ------.-------.-------.-------.-------.- -----.----- . ------. 
:11.:!2 F t 
: C. i:. 
: ( 2 .' 1Z4,~2: 119,35: 141,09: 135,66: 
.--------------------------------.-------.-------.------ .-------.-------.-------.-------.-------.-.-----~- -----.------~. ------. :11.JZ r. II 
: C • E • 
: ( 2) 127,.36: 129,79: 
. 
146,10: 140,66: 151,53: H6,10: 1411,b~: 
.-------- - -----------------.------ .-------.-------.-------.-------.-----.-.-------.-------.- ----.-- ---.-- --ç:-------. 
:11.JZ F Ill 
: C • ·~ • 
: ( 2) 14~,S1: 150,96: 
,------------·-·--------------·--.-------.---·~--.----··-.-~-----.-------.-------.-----~-.---~-~-:-------.-,-----.--· --·.~.-------. 
: 11. '.l2 r IV 
: (. l. 
: (?) 107,JO: 105,72: 
.--------------·-----------------.-------.-------.-------:·------.-------.-------.-------.- -----.------ .-------.----- .-------. : 11, J2 F 1/ 
: C. t. 
:Ul 135,48: 124,95: 
·-----~--~---~---··--------------.-------.-------:-------:-------:-------:----~--:--··-·-=-------:-------:-~-----:-------=··-··---: :11.'!2 r JI 
: C. l. 
: (?) 56,~2: 66,23: 67,28: 64,08: 
.----------------«---------------.-------.-------.---- --.-------.-------.- -----.-------.-------.-------.-------.-- --- ::-------. 
:11.n r ~11 
: C.E. 
: ( 2) 86,13: 77,S8: 80,'16: 77, SB: 
.-·--·-------·-------------------.---~--·.--------.----+··.-------.*------.-------.-------.-----·-.-------.-------.------ ;.-------. 
: 11 • ·12 :; I 
: C • E • 
55,53: 53,25: 62,31: 60,05! 57,l~: 5i,l5: 
.----------- --- ----------------.---- --.-------.-------.-------.-------.-------.------ .-------.---- --.-------.----. ~.-------. : 11. ')2 :; l J 
: C • E • 
s1,n: 55,59; 
"••••••••••••-••••••••••--••-••-•T•••••••T•••••••-••••••. •••••--_••-••••.•••~•• T•••••••T•••••••y•••••••-••••••-T .•••••~••••••••, 
: 11. 1 !. C 1 
: C • [ • 
83,53: . 
. -~------·--------··4·---·-------.-------.-·--·--.-·-----.-------.-------.- .-----.-------.-------.-------.···---- .------~.-------. : 11 , 11 '• : r I A) . 
: C • E • 
1U5,J8: 95,66; 
.------------------------·----~--.-------.----··--.---·---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-···---.·------.-------. 
:11,:J4 C li H) 
: C.E. 
110,H: 126,91: 
:11,'.)7~1.0.) . • • .• · ... 1 .• •· • • • • .• ', • 
: C.E. ·: 
1Z2,93: 144,45: 139,()6: 1.H,tiit: 122,H: 
·--------·-- ----- --------------.-------.-------. -- .. ~--------.-------.- -----.-------.-------.-------.-------.~----- ·.-------. :11,J7 ~ I 3> 
: C.E. 
9S,~5: '14,60: 110,67: 106,65: 102,~4: 9~,60: 
: . -- ~ . - -.---- --.----- -~-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.------ .:-------. 
:11.J7 ~ II A> 
: C, E. 
:(4) 149,60: 154,19: 
. ------ ----------------------.-------.----·--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.------ :.-------. :11.J7 f\ II B) 
: C.E. 
1H,53: 117,'16: : : : 
. --*·---------------.-------.-------.------·.·-·--·-.-------.---·--- .. ------.-------.·------.-------.-·-----.-------. :11.07 
: C, E. 
: ( 4) 135,67: : : : 
·------M·----· '·----~------------:-·-···-.-----~--.-----·-.-------.·----·-.-------.-------.------·.-------.-~-----.-------.-------. :11.JS .O. I 
:c.E. 
105,JB: 95,66: : : : : 
. -- -.-----------------.---·---.----··--.·--·---.-------.-------.---·---.·------.-----· .. ·-----·.····---.-------.-------. :11.::13 , II 
:C.E. 
71,35; B5,12: 86,63: 82,04: : : : : 
;11.JS ~ Ill . • • ••.• ••••,••••••-,•-•••••,•••••••,•• ~---.-••••••,•••••••,••••-••,••-••••~-------, 
: C. E • . 
104,59: 97,10: 124,48; 117,83: : 111,19{ 97,90 
. . - ~------------··-------··~--------.-~·---------------. -·--··-·------------·--------···-·-------·-----------~ 
31 
:----------·-·~·-···---·---·-------·--·-··-----··-······~----~-~---·--------~····-···---·---------~--------··------·--·---·----~-: DE DGv'IA4 
: A Il I t 1 
;PRELEVEMENTS J~PORTAîIJN 
:tERE.UES 




:-----··-----·--······-----~-·--------------~·----------------------·---------·--·~----------------------·--···-···-···--·-···---: : PRELE~E~E~TS IMPORT~TIO~ flXATIONS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /T 
:---~·-·----------···-·---------------·-··----·~---------·-··--·--·-··-----·-····-·-·-----··--···-----···-··--·------·····-··-----: . . . . .. . . . . . . . . 
; 01J1s5; 24J1ss; 0102ss; 0202ss; oso285; 010285; oso2ss; o902s5; 140285; 190285; 210285; Z602ss; 
·-----·--------------·---------·-:-------=-··----·------~:-------:------·:-------=--~-~--=-------:-------:·-·----:-----·-=·---·-~. :NO. REjLEMENT :3717IS4;0182J85;0274/85:0Z89/85;0295/85:031818510l30/85:0347/85;0379/85;0409/85:0430/85:0474/8~: 




"' :11.JS ~ V 
:C.E. 
105,JB: 95,.66: 
.-·------------------------------.---·---.-------.·------.-------.-··----.-------.-------.-·-~---:-----·-.·------.-----· .. ~--·---. : 1,. '.J? 
: C, E. 
334 .. 14: 321,.98: 370,30: 358,22: 340,1r.: 321,98: 
.------·----------··-----------N·.-----·-.---·--·.-------.-------,---·---.------·.-------.----·--.-------.-~-----.·--·--·.-------. 
:17.n 3 Il A> 
: C.E. 
: (3) 20~, H: 194,69: 
.------~-------------·-----------:---··--=·---,~--.-------:-------·~------:-------:-------:·------.-------=-------=·------:--··---: 
:17.J2 3 Il B) 
: C.E. 
:0) 151,J2: 
.--------------------------------.-------.-------.------ .---- --.-------.---- --.-------.-------.-------.-------.- -----.-------. :17.JZ F II Al 
: C • 1:. • 
212,22: 199,35: 
.------·-•-•••-•••••••-------••••w•••-•••.••--·•-.-----·-.-••----.•-••••-.•••••••.•••••••:•••••••.•-•-•••.•••--•-.••••-••:••••••-. 
:17.'.l2 F lI B> 
: C.E. 
14~,32: 137,86: 
.--~-----•••---------·----·------.-------.---~---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.·------.---·--- .. ----•M.-•-----. 
:21.J7 r rr 
: C.E. 
151, J2: 141,60: 
.--------------------------------.-------.-------.----- -.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:23.J2 ~ I ~> 
: ç. E • 
35,79: 35, 33: 
.--------•-----------·-----------.-------.-•-••--.-------.---M---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-----•- .. -------. 
:25.J2 ~ I 3) 
: C.E. 
69,34: 68,86; 
.-------------. ------------------.-------.-------.-------.--··---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. =~~-·2, il t.) 
: C • E • 
35,79; 35,,33: 
,--------------------------------y- ~----T-·-----~-------. ------T·----·•T•·---~·--------.-------.-------.-------.--- we•.•••••••. 
: 2 5 • -l 2 ~ l I fl ) 
: C • E • 
6 ;>, 34: 





: . -----------... ·---·----·---·-----------.. --·--··-.. --....--.----------·-·-....................... , .... ---·-----·-·-............. -----........... --~ -·---: 
DE !>GVU4 
: A VI C 1 
:PRELEVEMENTS I~PORTAflON 
: CERHLES 
:PROOJITS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ 
:REF• ftEffTIU 
:DATE ~21108/85: 
:PAGE: 1/62 : 
:----••••--•-------••~••-••-•••••••••••••••.awi•-••••••••••••-••~•••••-.. •••••••••••••--•••••-••••a•~•••••••-•-•••••••••••••••••----: 
: PRELEVE~ENTS IMPORTATION FIU TI ONS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /î 
: : 270285: 28J285: 010385: 050385: 210385: 220385: 260385: 29038S: 30038S: 01D485: 0304.5: U404A5: 
. ___ __, ____ --·---····-··-----------:--............. ; --------i ------·: .............. -------= -------=---··--. -------. -·-----. ~-- ----- .... ·---~-. -------. 
:NO. REGLEMENT ;048i!:JS5;050~1S5:0545/!15;0565/85;0724/85;0738/85:0760/85:0815/85:0865/85:0866/85:0893/15:0914/8'>: 
·-~-·-----------·--·-------------·----- ·-·-------··-~~---·---~---·-------·-------·-------·-------·--·-·--··------·- ---·-·-------· :U7.0b A I 
:C.E. 
:{1) 78,65: 84,69: 
.-·---·---·-·-·~-----·---·--------.---·--·.-----·-.----·--.-------.-------.-------.··-----.~------.-------,----·----·---~-.-------. :07,::>~ A II 
: C.E. 
:(1) 81.,,67: 87,71: 90.,,94: 87,92: ~4,91): 
; 11. '.i t • • • • • • • • • • • "' • • 
: C.E. 
:(2) 147,61: 158,48: 164,30: 158 .. ~6: 155,47: 
····---~---·--~-~-~-·------------.-------.-----·--.-------:·.--·---·-----·.-------.---·---. ---··-.-------.-------.-----~-.-------. 
: 11. J 1 
: C • [. 
: (2) 101,62: 107,06: 117 .,,93: 1B,36: 131,50: 
:----------·----~-·---------·---~:-------:-------:···--··=------~:~------=~--~---:-------:-------:-~~-~--:----~--=-------:-------: 
: 11 • J 1 E I 
: C.E. 
: ( 2) 134,27: 117,96: 128,84: 139,71: 1 45, 34: 1y,,91: 
.----------' --------------------.-------.-------.----- -.-------.-------.-------.-------.-------.-------.------ .-------~- ~----. :11.:Jl E II 
: C. t. 
: ( 2) 75.,,68: 66,44: 72,60: 78,77: 
.--------------------------------.-------.-------.--- ---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.----- -.-------. 
: 11 • J 1 
: C.E. 
: ( 2 l 5 7, !>7: 64, 71 : 66,34: (',, 9':,: 
.------·-•••-••--·---------•-----.••-••-•.•--•••-.••••· - ..•• w-••••.•••---•.•••-•••.••-•••-.•••••-•.•••••••.•-•••••.-••-•, •.•-·-·-•. 
: 11. J1 ~ 
: C.E. 
: ( 2) 78,61: 103,26: 1:15,91; 
,----------·---·-----------------.-------.-------.-----·-.·-·----.----·-~.-------.-------.----·--.~------.-------.-- ·--. -.-------. 
:11.J2 A. II 
: C.E. 
: ( 2) 135,23: 153,75: 159,18: 166,53: 
.--------------------------------.-------.--------.--·----.-------.-------.--·----.-------.-------.----··-.-------.-·-·---.-------. 
:11,:JZ A IH 
: C.E .• 
: C 2) 147,61: 158,48; 
.---------------<•---------------.-------.------·.-·-----.-------.------·,-------.---·---.-·-·---.-----·-.-------.-----·--.-------. 
:11.J2 A IV 
: C • E • 
: ( 2) 
:11.:JZ A \J ,01 
: C.E. 
: ( 2) 
101,6Z: 
99,33: 83,03: 
107,06: 1Z3,36: 1 S1 ,5(,: 
93,90; 104,77: 11:J,40: 104, 9 f: 
.--------------------------------.-------.-------.---+~--.-------.-------.-- ----.-------.------ .-------.-------.---· --.-------. :11,QZ A 1/ A)Z 
: C.E .. 
: ( 2) 134,27: 117,96: 128,84z 139,71: 139,91: 
;11.02 ~ V B) . • • "• . • • • • • • • • • . • • 
: C.E .. 
:(2) 75,6S: 66,44: 72,60: 78,77: S1,96: 7~,M8: 
;11.Cl2 A. VI • • • • • . ·•. • • • • • . • • 
: C.E. 
:(2) 57,67: 64~71: 66,14: : 75,9~: 
·----------------- --------------:-------·-------{-- ----·-------·-------·-- ---.-------.-------.---------------.----~--.-------. :11.n A \/II 
:C.E. 
: ( 2) 78,61: 103,26; 1 J5,91: 
;11.J2 3 I A)1 • • • . • • .• • • -.-----•-:• ••-•-:··-·•--:-------: 
: C.E. 
: (2> 128.,86: 138,SZ: 143,69: 138.,,86: 134,'.H: 
:11,'.)2 3 I .\)2 AA> • • • ' • • • ' • : • • • -----. 
:C.E. 
57,.18: 60,26: 66,42: 69,50: 74,.11: • ! 
. --- ~ ----- ---.-------.-------.-------.--~----.~------.-------.-------.-------.-------·.-------.---- ·--.-------. :11 0 02 3 I 4)2 3B) 
: C.E. 
:{2) 98,60: 104,04; 114,~11 12Q,34: 128,48: : 
:11.J2 3 I 3)1 • • • • • • • • ' • - -. ••••.-------. 
: C.E. , • , 
:<2> 128,86: : 138,52; : 143,69; 138,86; 154,U3: 
. - ----~-·--------------.--~·-~·.-········------.·------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.----~--.-------: :11.Cl2 3 I 812 
:C.E. 
:(2) 98,60: 104,04; : 114,91: 120,34: 128,48: : : 
;,1.02 3 li A) • • • • • ·• • • • - -.-------:-•-••••:-------: 
:C.E. 
:(2) 98,62: 102,64: 106,65: 114,69: 118.,,70: : : 
. - -------------·--------------·----·------~-------------·--·--·-----------·-···-······ ·-···-----·-·-·~----·--- ·---··-----. 
,H. 
:-------· ... ·---·--~----···--·--·-------·------·--··------·-··------·-------···----·-·----------------------~---------·----··-··--: OE OGVJA4 :PRELEVEMENTS l~PORTATION :HEF. :tERTWA 
: A VI C 1 :CEREALES ;DATi :21/08/85: 
:PRODUITS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ ;PAGE : 3/GZ: 
.--~----------·--·4·-----------·-·-----~----~·--·-··-----------------·~-----····--·-··----------·-··---·-·----·~·----------------: 
: PRELEVE~ENTS IMPORTATIO~ FlOTI:>NS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /T 
·--------·-·--~-~----· ----·--·-··--·------·-·-·-----------~---------------~---.---------------------·---------------·-------·---. 
: : ; : : 1 : : : : : : : 
: Z7JZ85; Z8J285; 010385; 050385: 210385: 220385: 260385: 290385: 300385: 010485: 030485: 04U4~~: 
:-~•-•-•••••--•••••••••---•••-•-•:••~---•~·l••~•--•=•••••~•=••••-••=•••••••l••-••-•=•~•-•••l•••••••J••-•••-:•-•-w•-:•-•--••=•--••••: 
:NO. REGLEMENT :048Z/85;0509185;0545/85;0565/85;0724/85;0738/85:0760/85;0815/85:0865/85:0866/85;0893/85;0914/~~: 
·-----------------------------·--·~---~--·-------·-------·-------·------··------- ·------:-------=·------:-------:-------:-------: :11.32 3 Il Bl 
:C.E. 




:11.t.>2 3 II tl· 
: C.E. 
:(2) 117,00: 102,51: 112,17: 121,84: 126,84: 1t'è',!)1: 
.----~----------·----------------.-----~-.-------.-------.~------.------·.~------.---··-·.--·--·-.-·--·--.---·---.-------.--·--·-. :11.J2 3 Il 0) 
: C.E. 
: (2) 121,60; 160,25: 164,41: 
.-~·---~----. ~-------------------.~------.---·--·.-------.-·----- .. ------.--·-·--.-------.····---.-------.-·--·--.------·.-------. 
:11.'12 C I 
: C.E. 
: ( 2) t22,86: 127,69: 137,36: 142,19: 
·---·--------·--·--•-•-••--•-••--.-•••-••:•••·---:-••-•-•••a••••-:••--•••:•-••••••-•-•••••--•-•--•••-----•-••-•-••-•w---••••••--•· 
;11.D2 ~ II 
:C.E. 
: ( 2) 117,35: 129,48: 134, 32: 139, 15: 
.-------------~~~----------------.----~--.----~,--.---·---.-------.-------.-------.-----··.-------.----·--.-------.-·-----.-------. :11.'12 C 1II 
: C. t. 
: ( 2) 202,67: 217 ,77: 225.,84: 216,2'1: 21:1,,~: 
.----·-------------------------·-.----··-.·----·--.~·-----.------·.-------.-·-----.-------.-------.-------.---·---.~·-----.--·-·--. 
:11.JZ C IV 
: C.E. 
: (?) 92,81: 102,1+8: 107,31: 114,54: 
.--------------------------------.-·-----.-------.-·~----.----.--.-------.-·--·--.-------.-------.-------.-------.-~-----.-------. ;11. 12 C 'J 
: C.E. 
: ( 2) 117,00: 102,51: 11 2, 17: 121 , 84: 1 l6,R4: 12l, ,J1: 
.---·-----------------------·----.-------.----~--.---- ,--.-----~-.-------.----·--.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:11.02 C VI 
: C.E. 
: ( 2) 121,60: 160,25: 1!>4,41: 
.------~------------~------------.------·.·---~·--.-------.-------.----- -.----.-·.-------.-------.-------.-------.--·----.-------. 
:11.n '.> I 
: C.E. 
: (2) 76,34: 79,42: 82,50: 88,66: ;11, 74: 
.----·--------~------------------.-------.~--·---.-------.-------.------ .. -------.-----·-.-------.-------.-------.-------.-------. 
:11.02 '.l II 
: C.E. 
: ( 2) 
:11.J2 D III 
:LE. 
: ( 2) 
76,Zl: 83,64: 86,72: 89.,80: 
83,l4: ~2,70: 89,62: ~b,54: 
.--------------.-----------------.-------.----~--.-4·--.-.-------.-------.---~---.---- --.-------.- -----.- --·--.-------.------. 
: 11. Cl 2 r> IV 
: C • E • 
: ( 2) b0,26: 66,42: 69,50: 74,11: 
.-----~------••a•-•-••-••------·-.•-•••-•.••-•••••.•-•-••-.-•---••.••--••-.-•-••--.••••--•.--•••--.---••••.•••••-•.-•••-••.••-••--. 
:11.::12 ' ~ 
: C • E • 
: ( z) 75.,68: 66,44: 72,60: 78,77: !11,96: (8, Hli: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------~ ------.----- -.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
: 11.a2 o n 
: C.E. 
: (2) 78.,61: 103.,26: 105,91: 
·-----------------·--------·-----·-----·-·-------:·------·-----·-·-------·-----·-·-----·-·-------·---··--·-------·-------·--·----· :11.JZ E I A)1 
: C.E. 
:en 83,24; 89,40: 
.--------·-----------------------.-------.-------.---·---.-------.-------~-------.-------,-------.-----·-.-------.---- ··-.-------. 
:11.32 E I t,)2 
: C.E. 
:(2) 57,18: ~0,26: 66,1+2: 69,50: 74,11: 
.-----·~-------------------------.-------.-------.-------.---··--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-·-----.-------. 
:11.:12 E t 8)1 
: ( 2) 163,34: 175,42: 1!51,88; 175,34: 169,80: 
~----------------------·---------.-------.----·~--.-------.-------.-·-----.-------.-------.---·---.-------.-------.-------.-------. 
:11.02 E I B)2 
: C. t. 
: ( 2) 112,24: 118,28: 130,36: 136.,40i 145,44: 
~------·-------------------------.-------.----·--.-------.---·---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. :11.'.)2 E II A) 
: C.E. 
: ( 2) 135,42: 140,86: 146,30: 157,17: 1 !12,60: 
.--------------------------------.-------.---- --.-------.-------.-------.-------.-------.-------.---··--.-------.---·--·.-------. 
:11.02 E II B) 
:C.E. 
: ( 2) 135,23; 148,31: 15:3,75: 159,18: 166,53: 
.--------------------------------.---··-~.---~---.-----·-.-------.-------.-------~-------.-------.--·----.-------.-·-----.------~. 
:11.02 E II C> 
: C • ( • 
:(2) 134,27: 117,96: 128,84: 139,71: 145,14: 139,91: 
.-·--------------•••••----------•-••----------·---••--•-••••--•••-•------•••-••------•-•••••-•••-••-•-•••-••---••--•••••-•--w----~ 
---·----·-··---~---~------·----------~·~-----------·--------·--------------~----·--·-------·-------···--·-·~~-----~·-·--~-··----: OE OGUA4 
°' VI C 1 
:PRELEVEMENTS 1,PORTATION 
:CEREALES 
:PRODJITS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ 
:Rff• IC •• tRA : 
:DATE a21/08/8S 1 
:tAGE : S/G2 : 
-------------· .. ··---~-----~---------~·---..... ·-----·-··-------------------·~----------··----~~---------------·-----·-----•-------· 
~RELEvE~ENTS IMPORT~TIO~ FIXATiat-lS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /T 
: : ; : : : : : : : : : : 
: 27~2S5: Z8J2S5: 010385: 050385: 210385: 2203851 260385: 290385: 300385: 010485: 030485: U4n4~~: 
--------------------------------·-------·-------~-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------=-------· 1,0. RE(;LEMl:.NT 
11.::>2 E Il 0)1 
C.E. 
( ~ ~ 
:0482/85:0509;35;0545/8S:0565/85:0724/8510738/85:0760/S5:0815/85:0865/85:0866/85:0B93J85;0914/H~: 
93,85: 110.,80: 113,57: 
-------------~·-·---------------.·--·--·.---·---.--··-·-.--------.-·-----. ···-- .-.-------.-----·-.-------.·------.---···-----·---~ 11.::12 E II 0)2 
C.E. 
(?) 139,44: 182,9.S: 187,.61: 
-~---·--------------------------.-------.·------~.-------.-·-----.--·----.-~---~-.-------.-------.--·-·--.~------.---·---:-------. 11. 'J 2 F 1 
C.E. 
• (?) 135.,42: 140,8b: 146,30: 157,17: 162,.60: 
------~----- --------·-----------.-------.--~----.-------.--~----.·--·~-- .. -------.-------.-------.-------~-------.---·---.-------. 11.02 r II 
• (. I:;. 
: ( 2) 115,25: 148,31: 1S3,7S: 159,18: 166,53: 
·------·------~----~----·--------··--··--·-···---··----··:-------·-----·-·-·· -.--·-------·-------··-·----·-------·-------·------·· :1'..'.l2 F Ill 
: C.E. 
: ( 2) 147,61: 158,48: 164,30: 151:1,'H,,: 15i,4l: 
~--------------------------------.-------.----··--.-------.----·--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.---- ~-~-------. 
: 1 l. '.)2 F IV 
H .• l. 
:(?) 101, 62: 
. 
107,06: 117.,93: 123,36: 131,50: 
.------·-------------·-----------.-------.----··--.--·--··.-------.-------.-------.-------.-------.-------·.-·-·---.---·---.-------. 
:11.J2 F V 
: C • t. • 
: Pl 134,27: 117,96: 128,84: 139,71: 145, :\4: 1.'S9, :J 1 : 
.--·---·-------------------------.-------.-------.-·----.-.-~-----.-------.-------.-------.-------.-------.---·-··.-------.-------. 
:11.JZ F VI 
: ~ • E • 
;( 2) 57.67: 64,71: 66,:\4: 7',, 9':,: 
.--------~---------------.-------.-------.--·-··--.----.--.-------.-----·-.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:11.n r v11 
: C.E. 
: ( 2) 78.,61: 103,Z6: 105,91: 
.-------- ~----------------------.-------.----~--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. :11.J2 , I 
: ç • E • 
62,22: 64,48: 69,01: 71,?.8: 
.--------·-----------------------.-------.----··--.-------.--·----.-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.---·---. 
:11.n j II 
: C.E. 
59,:47: 52,68: 57,21: 61,74: ~4,lH~: 61, R2: 
·----------------- ---------------------------·--------------------------------------------------·-------~---------------.-------. :11.:14 CI 
: C.E. 
81,6.7: 87,71: ~!),94: Rf,92: !!4,9'1: 
.--------------·---·-------------.-------.--~----.-------.---·---.-----·-.-&-----.-------.-------.-----·-.-··----.------~.-------. ;11.J4 C II .t.) 
: C.E. 
: 104,00: 89,41: 99,13: 108,86: 113,.90; 1U9,n4: 
:11.04 C Il A). • • • . • • • . : • • • • • • . • ---. 
: C.E. 
135,25: 120,66: 130,38: 140,11: H5,1'>: 14C1,2Y: 
;11.07 AI Al • • • • • ~ • . • • • • • •. • -. 
: C • E. : : 
138,83: 144,20: 149,58: 160,33: 1~5,70: : 
• ----------------·---------------. ---·-·- .. ·---··-- ...... -· -~-· _____ .,.._" -------· ·-- ·---. -----·-. _ ............. 111 ·------. -· -----. ----·- •• -------: 
:11.'.)7 A I B> 
:C.E. 
106,48: 110.so: 114,51: 12Z.,55: 
·-- -------------------------.-------.---··--.--·--·-.·------.-------.·------.-------.-----·-.·------·-------·-------·-------· :11.37 A. II A) • • .• • 
: C. E • 
:(4) 150,88: 161,63: 1!>7,38: 11\2,'.HI: 1':!t>,~5: 
:11.07 A. II B) • • • • • .• • • • -.- •• • •• - •,-------: 
:C.E. 
115,48: 123,52~ : 1Z7,H1; 125,dJ; 11Q,{~: 
:11.07 3 . • • • • • • • • -. -- ---.-------.-------:-------.-------: 
: C.E. ' 
:C4l 132,79i 142,15; : 147,1b: 14Z,48: 137.79~ 
:11.J8 A. I • • . • • • • ' " • -.-------.----·--t---·-·-: 
: C.E. 
104,0o: 89,41; 99,13: 108,86: : 113.9oi : 1n~,1,: 
;,t.JB A. II • • • ~ • • • • •••• -.-------:·-----~:-------: 
:C.E. 
72,86: 82,95: : : : 35,29: : 99,J~: 
;,,.os 11. 111 • • • • • • .-·---.-------.-------.-------.-------.-----··:-------: 
: C.E. . 
117,55: 124,19: 130,!4: 144,12: : 150,7f: : : 






:PRODUITS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ 
:REF. tClRt•A : 
:DA~E 121/08/85 : 
:PAGE : 7/G2 : 
·-------------------·-----------------~---~------------------------------·----·--------·-----·---~--~-----------··---------------~ : PRELE'/E~ENTS 1MPORTATI0~ FIUTI:>NS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /T 
·-------------·---------~---·---------~·-------~----------------------------·----------------------------------···---~---·-------· . . . . . .. . . . . . . . 
; 27J2S5; 28J235; 010385; 050385; 210385; 220385; 260385; 290385; 300385; 010485; 030485: 04046~; 
·------------·--w•----••••••--••••••-••-~·~•••-••e•••••••·•••••••••••--••4•--••••:••••••-•••••-•••••-•-•••••••••••••••••••••••~--: 
:0482/S5:0509,85:0545/85:0565/85:0724/85;0738/85:0760/85:0815/85:0865/85:0866/85:0B93/85:0914/B5: 
·---------------------··---------:---···-:---·---:-------=--·----·-~-----:---·-··=-------=·------:------·=-------:---·-··=-·-----. ;11.::>8 A. IV 
: C.E. 
104.00: 89.,41: 99.,13: 108,86: 113,90: 109,14: 
.--·---------------------4··-----.-----~-.-------.-------.-------.-------.--·-·--.-------.-----·-.---··-----·----.·-···--.-------. : 1 1 • ::l3 A. 'J 
: C.E. 






:17.'.12 3 II A) 
: C.E. 
: ( 5) 205,56: 186,54: 199,22: 211.,91: 21~,48: 212,14: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-----~-=-------:-------=-------:-------:-------=-------:-------=-------: 
:17.'.J2 3 II Bl 
:c.:.r:. 
: { j) 149.,94: 135,35: 145,:>7: 154,80: 1)9,84: 
.----------•w-••-•---••••••--·--•.•••-•--.----··•-.••-•••-.--••-••.•••••••. ·-·----.•-••-•-.•••••-•.-••••-•.•••-•--.--••---.•.--••-. 
:17.l2 r II A> 
: C • E. • 
210,75: 190,81: 204,10: 217,39: 
.----------·---------------------.-------.-----·--· .. -------.-------.-------.-------.-------.-------.-·-----.~--·---.-------.---·---. 
:17.:12 F II 8) 
: C. [. • 
145,79: 131,93: 141,17: 150,41: 1>5,20: 
.--------------------------------.-------.----~·--.-------.-------.-------.------- .. ·------.----·--.-------.-------.-·---·-.-------. 
:21.Jl r II 
: C.E. 
149,94: 135,35: 145,,7: 154.,80: 159,84: 1'>4,78: 
.--------------------------------.---·---.----*~--.-------~-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-·-----. 
:2S •. l2 ~ I A.) 
: C • [ • 
35,78: 38,32: 39,59: /t[), ',1(1: 39, (l'i: 
.-----------------------------·--.-------.-----~--.·-----~.-------.-------.------·.-------.-------.-------.------~.---·---.-------. 
:23.n , 1 3> 
: C.E. 
69 • S1: 75,26: 77,91;: !l(J, 7Q: 78,0/: 
.--------------------------------.-------.---·~~--.-------,-------.------~.-------.-----·-.-------.-------.----·--.-------.----- -. 
:23 0 12 ~ Il A) 
: C • E.. 
35,78: 38,32: 39,59: 40,90: 39,63: 
.------·---------------·-~-------·-------·----r·--·----··-·--------------··-------·-------·----~--------------------------·-------! 
: 2 , • '.l 2 ~ 1 r s > 
: C • [ • 
69.31: 75, 26: 77 ,98: sa, 79: 7il, :17: 
.----------------------------·---.-----··.-----·--.-------.-------.-------.~------.-------.-------.-------.-------.-·-----.-------. 
:23.n ~ I 
:C.E. 
2 8 5 , 00 ; 2 66 , 8 8 : 278,96: 291,04: 2H,3ll: .?91,Zo: 
.----~------------~·-·------------·-----------··-----·---·--·--------------·~-----------·-----------------------------------------. 
•.,.. - • - •--• •• •••• •• •• •••• •••••• ••• ._ •• _. • .,_.•••- ••••••••~~••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••·-••-• --•a••••••••-••• ; 




: RE.• td.lOII : 
:DAU :t~IO&JU : 
:PAGE 1 1/G2 :1 :PROOJlTS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ 
FIXATI:>NS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /T 
---------~--~-~·----------------------------·~------------·----------·-----·---··-~--~·-----·---------------------~----· -------· 
J'.). IH :iLEMENT 
: : : : : : : : : 1 : ·: : 
: 10~485: 11)485: 130485: 160485: 170485: 180485: 230485: 250485: 270485: 3J0485: 010585~ 030585: 
:0927185:0~43185;0968/~5:;;;;;;;;;;;i;;;:0990/85:1029/85J1052/85:1092/8511;J,/R1:1130/85~1148/85: 





<i} 87,92: 90,94: 96,~8: 93,.96: 90, 94;: 
-----------------------·---------.-------.---·--4···--•+•:-----«-.-------.-----·-:·····--.-------:·------=----··-.-------1:-------. 11.'!'. 
C • ·"' 






( 2) 136,94: 147,81: 143,bOi: 






f39,91: 1J4.47: 147,09: 






75, 3:): 78,88: 85,04: 
79,15: 85,55: 85,89': 76,79: 
----···-~-·---------------------.---·---.----·--.-------.--·----.-·-----.-------.---·---.-------.·------.-------.-------.-------. 1 1 • :l 1 
(.[. . 
( 2) 96,H: 99,75: 105,91: 10S,60: 
--------------------------------.-------.-------.---- k•.------ .----- .. -------.-------.-------.-------.-------.------ .-------. 1 ·1. :J2 ~ II 
C. C. ( 2) 171, 96: 171,37: 
--------------------------------.-------.-------.-----·-.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-- ~--~. ------. 11.)2 ~ III 
C.E. 
( 2) . . 158,86: 164,30: 175,17: 169,73: 164,:so: 
-------------------------·------.---·-·-.--~----.-------.-------.-------.-------.-------.-----·-:-------.-------.------~:-·----- . 
• 11 • '.12 ! TV 
: C.E. 
:(2) 136,94: 147,81: 143,60: 
•"~~-----------------------------.-------.-----·------ ·- .-------.---------------.-------.------------·--------------·--·.-----·---
: 11. J2 ~ >J A) 1 
: (.. l:. 
: ( 2l 9 J, 53: 104,97: 115,84: 104,97: ~9,53: 112,15: 
.--------------------------------.-------.-------.------ ~-·- ---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.------~.-------. : 1 1 • '.) 2 ~ V ~ ) 2 
: C • [ • 




. . . 
. . . 
: 139,91: 150,78: 139,91: 154,47: 147,09: 
.--------------------------------.~---·--.---··--.-------.-------.-------.-------.-------.------·.---·---.-·---~-.------~--------. 
: 11. '.12 ~ \/ B > 
: C.E. 
:(2) 75,30: 78,88: RS,04.:· 78,88: 75,80: 82,95: 
.--------------------------------.- -----.-------.- -----.-------.-------. ·. 0----.-------.-------.-------.-------.-*-----.-------. 
:11.J2 ~ \/1 
: C • l • 
: ( 2) 79,15: 85,55: 85,89: 7b,29: 
•--------·-----•«•-••,----~-M----··-------·----~---·----~-··-------·-------·-------·-------·-------=~------=-------:-------:-------. 
:î1.:J2 A \/II 
: C.E. 
: < 2) 9~,57: 9?,75: 105,91: 10S,b0: 
.----------------·-~-------------.-------.---· --.-------.-------.-------.-------.-------.---·--·.---~-·-:-·-----:-----·-:-·-----: :11.:JZ 3 1 A)1 
: C • E. • 
: { 2) 138,86: 143,69: 1B,36: 148,52: 143.119: 
.--·-- ---------~---------·- ---.-------.----·--.-------.-------.-------.-~-----.---·---.-------=-------:-----·--:-------=-------: :11 0 02 3 I 4)2 AA> 
: C.E. 
83,36; 80,97: 
. ---------- --- - -- ---.-------.---- --.-------.-------.-----·-.-------.-------.-------.-------.-------.-------.--·----~ :11.~2 3 1 t.>2 au> 
: C.E. 
:<2> 133,92: 144,79: 140,5A: : 
. -·- --------------.-------.----··--.-------.-··----.-------.-------.-------.---·---.-------.-·-----.-------.-------: :11.02 3 I 6)1 
: C • E. • 
:(2) 138,86: 143,69: 153,36: 148,52: 143.69: 
. - ---------------·---------.-------.·---~---.-------.------·.~------.---··-·.-------.··-··--.-------.-·-----.-------.-------: :11.32 3 I B>2 
:C.E. 
:(2) 133,92: 144,79: 140.,5'8: : 
11.32 3 II A) 
C.E. 
. ~- .- -.-------.-------.-------.-------.-------.-------.---·---.----·--.-------.-------: 
(2) 126.74: 121o,48: : 
--- --~ - . - - -----·--------·---------------------·---·--·--·--·--·----·-·------·--------------------- . 
. H. 
:-------·-··-·-·---·---··-·----·----------------------·-·-------------------·-----···---------······-----·---------·-···--···----: !>E DG\IU4 
: A V l C 1 
:PRELEVEMENTS I~PORTATION 
:CERHLES 
:PRODUITS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ 
: REF• 1 CEl'TIU 
:DATE :21/08/8~ : 
:PAGE : 3/G2: 
:---------------~---·----------··-------·--·--··----··----·-·---~-------------------·-··-~-------·-·-----·------------------------: FIKATI:>N$ PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU 1T 
:-----·--·----~-·-···------------~----------~~-----------·-··---------------·-~------···---------····---------·------------------: 
:----··-~·---------··-------·----:-----~-:-------.-------;-------·----···=·-····-c··---·-:-·-----:-------:-------:-----·-=·--·---: :NO. RElLEMENT :0921/S5;094J/85;0968/85:0974/85:0983/85:0990/85:1029/85:1052/85;1092/S5:1105185:1130/85:1148/85: 
:11.J2 3 Il B) 
: C.E. 
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.--------------·-·------·-----~--.-------.~··---~.---··--.-------.-------.---~--~.~------.-------.·------.----·--.--·----.-------. :11.02 3 II C>· 
: C.E. 
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. 
122,01: 131,68: 122,01: 117,18: 128.,40: 
.-----------------·--------------.---··-····-----~-------.-·-~---.-------.·------.-----·-.-------.-·-·---.·------.-----·-.-------. :11.J2 3 II D) 
: C.E. 
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.------ ~------------------------.-------.-------1·--· --.-------:-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
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: C. E • 
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.----·-------·---·--··-----------.-----·-=-------,--·--·-:~------:------. ·-------=··-----·-------·-------·-------·-------·-------· 
:11.!J2 C Il 
: C. E • 
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.-~---------------~·-------------.-------.-------.----- ·-.·------.-·-----~-------.-----·-.-------.-------.-------.-------.-- . 
:11.JZ C III 
: ( • E • 
: ( 2) 218,211: 225,84: 240,114: 233,39: 225,84: 
.------------·--·····------------.·--··4·.·------.-----·-.-------.-------.-------.-------.--·---·.----·--.-------.-----·-~---·---. 
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.-------··-----------------------.-------.-------.----·--.-------.-------:·-----·.-------.-------.·------.---·---.-------.-------. :11.n C V 
: C.E. 
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.--------------------------------.-------.-------.-------.-------.---------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
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: C.E. 
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.·-----------------··----···~----.·~-----.-------.~·-----.·------.-----·-.-------.---·---.-------.-------.-------.-------.-------. 
: 11. JZ :, I 
: C • E. 
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.--------------------------------.-------.---·---.-------.-------.---··--.-------.-----·-.-------.---~---.-------.---·---.-------. 
:11.82 .> II 
: C.E. 
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: 11. 12 :> III 
: C • t:. • 
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98,S6: 95,78: 92,70: 
.---·-·--------------------------.-------.-------.-·-----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-·-----.-----M-• 
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: C. ~. 
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.--------·-·--•-v•~----·--•••••·-.---•••-.•••·-·-.-·--·--.••---·-.---·---.••••-•-.••-•-•-.--~----------·-.---•--•.----···.-------. 
:11.02 J J 
: C • E • 
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.-----·--·-·-------------·-------.----·--.---·~- ·.----·~·-----·--.-------.-------.~------.-------.-------.-------.-------.-------. 
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: C • E • 
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·---·--------------------·-----·--·-------:--~----·-- ·----·-----·-··-----··~------·-------·-------·-------·-------·-·-----:-------· 
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: C.E. 
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.------------------------------·-.-------.-------.-------.--·----.-------.-·---·-.----·---.-------.-------.-------.---·---.------~. 
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: C.E. 
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t--------------------------------.-------.-·--·-·.·------.-------.-------.-------.-------.-------.-~-----.--·----.~------.-------~ 
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:C.E. 
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:--------------··----·-·------------··---·----H··-·-~---·---·--··----·--·--------------·--------·--·----------------·--·--·------: !lE DGll'IA4 
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.--~-----------·-------··----------···--·--·~·-·-·-···------·---·------·-·------·---·--------·----~---·----·------··-------. ------· : : : : : : 1 : : 1 1 : : 
: : 1004S5: 11J•,S5: 130485: 160485: 170485: 180485& 230415: 250485: 270485: 300485: 010585; 0.505"5~ 
: --------·-----------··-----------:--.. ----·: ·---.. ·--= -------: --·----: ~--·---=---·---1-------: -------,c ·-----·-=-------=------· :.~------ = : ·,o. R E~lEMENT ; 0927 /S5; ou.3 '85: 0968t8S:0974/85: 0983/8'5: 0990/85: 1029/ 85: 1052/85: 1092185: 11 ::>5185:1130/ 8S: 1148185: 
.. -- --------------·----------·----:----···: ----~---=----- ...... -. ··--· .•.... -. :.--. ----=------· 1-------: -------:-----................ -------. 
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: C • E • 
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• - ..... - - - ------·---·--· -- --------..... -----··. -···--- • ----- -_-. --.-.-- ..... ' +• --··. ------· .. ·--·-·· ... -------. - _ ........ -·- --- • ------- .·- - • 
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. ~ ------------------· .. --------· -- . ---··--. ·----·-. --·-·- . · .. ,.·. -----. ----- ._ -. ------- . -------. -------' ...... ,... . --·-·-- .... ------ ~ --. ---- . 
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.--------------------------------. ------.-------.----~--.-------.------ .-------:·----- .-------.-------.-------=-------.---- -. :11.:J2 F II 
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.----------------------·---------.-------=-------=----- ~=--~--+-:-------·-------=-------·-------·---------------·-------·-------· 
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.------------------------------- .-------.-------.----~· .-------.------ :-------.-------.---- --.~-------------.-------,-------. 
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: C.E. 
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'------------------·- ----------·--. -------. ---· --- • - .-•-'111111!;-,'-· • ------- .... ------ .. -·---·-. -------. ---··--. -------. --·----. ---·---. ·------- .. 
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: 109,04: 118,76: 
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: 109,04: 134,17: 115,46: 
.----------·---------------------.-------.·--~---.--·---·.-~-----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.·-·----.-------~ : 11. J 4 C II 13) 
: C.E. 
135,t.2: 140,29: 150,01.:. 140,29: 13'5,42: 146,71: 
.•---N----------·----·-----------.-------.···--·-.-----~-.-------.------·:------·.-------.---···-.-------.·--·---.------ ·.-------. 
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·------------ -------------------·-------·-------:• --~~··- --.-·------ r--- ---.-------.-------.-------.-------.------~.-------. :11,'.'17 li I 3l 
: C.E. 
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: C • E • : : : : : 
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;11.~7 li It 8) • • • ~ • • • • • • • • • .----- •, 
: C.E. : : • • • • 
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;11.87 3 • • • • --.· • • • • • -. ----.-·--- -.-------: 
: C.E. : : 
:(4) : 142,48: 147,16: 156,52: 151,84: : 147,16: : 
;,,.os - 1 • • • ~ •• • • • • • - - -.-------.-------.-------: 
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: 104,17: : 109,04: 118,76: : 109,Jt.i 1J4,17: 1t5,46; : 
.-- - -- ---·- ----- ----------.-------.·------.---··-· .~---~--.---·---:-------.-----·-.-------:··-----.·------.-------.-------: 
: 11 • Cl'.! A II : : : : : : : : : : : : : 
: C • E • 
: 103,65: : 112,83: ; 113,32: 99,SS: 
• ---- -------------------------.-------.-------.-·-· -4- .-------.-------,-------.··-··--.-------.---·-··.-------.------~.·------: : 11 • OS A Il I ; : ; : : : : : : : : · : : 
: C.E. 
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:----------------------------------------------- ....... ·--·--·--------··-----.----------------··----·--·----··-------··--. --------. 
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:----------------·---.... -------···----·--------··---~~-------~ ....... ~ .. ----··~·-··-~ ..................................... ~----···· DE D6~IA4 :PAELE~EMENTS l~PORTATION :REF. :CEATRA 1 
: A VI C 1 :CEREALES :DATE :Z1108/8S t 
:PRODUITS TRANSFORMES CEREALES ET RlZ :PAGE t 7/G2 t 
:-------------------------------·-.---------·-..... --~.~-------------..... ..-~----····--·-~---·-----------------·----------··------1 : P~ELEVE~ENTS IMPORTATIO~ FIXATI3NS PAY$ TllRS SAUf ACP ET PTOM ECU /T 
:~--------...----------... ----~---~----------------.... ··---·----··.,..··-----·------··-· . -----·-------·--·-------·--·····-~·-···-·~·-----: : : : : : : ' : : : : : : 
: : 100485: 110L85~ 1304851 160485: 17048S: 18048S: Z30485: 250485: Z70485; 300485: 010585: 030585: 
: --··-----· -·------------~ ... ------; ---------·: ........... ,.,., .... ~ .... 1------·,w, 1-~-----,-------...... .;.. ..... ; ------... 1 ··-----·; ------- : --· ..... : ---·--- : 
:NO. REGLEMENT :0927/85:0943185:0968/85:0974/85:0983J85:0990/85:1029/BS:1052/651109Z/85:1105/85:1130/85:1148/85: 
: ---------.... ------·--·--- ··--------~: ·-·-·••: .............. : •-•-•••·: ·------:--.--... , ......... ~ ,-------: -··--~~: ......... , ..... ~---:-----···•-------: 
:11.oa 4 1v 





109,04: 104,17: 115,46: 
: ---.. -·----·-·--·· .... -.... ------------:------.. -1----.. ·---:---..... ~-: .............. : :"'·--~ .. -=------.. ,------· :-·--·--: -------1-------: -----·-1----...... : 
:11.os, v 
:C.E. 
: 104 17: 
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: 109,04: 116,76: 
: : : 
: 109,04: 104,171 115,46: 
~: -----·------............. _ ----------- :------···;----· ... ·-·:-.. ·----:----·--: ------·-: .. ------1: ........ --: -------=----·-·-c: ---·---: -------: -·-----: 
: 11. :J9 
:C.E. 
435,46: 
41 ------ ~ ----···--·--- -- ·---------. ______ .... ·---···-. --------·-·· .. • - .· ..... ------:------· ... ------. -------9 -----·-. --·--·- 41 ···--·-. ------- • 
:17.0Z 3 II A) 
: C.E. : : : : 
:<3> : 205,79: : Z12,14: 224,82: : 212,14: 205,79: 220,52: 
:--------------------------------:-------:-------:----- {••-----~-------:-------:-------:-------1-------:-------=-------=-------: 
:17.02 3 Il B) 
: C.E. 
:c 3) 15:), 11: 154,98: 164,70; 154,98: 150,11: 161,40: 
. --------------···-··------------. ·-- .---·. ----··-... -----~ :---..----. -------........... -----·-. ---···~. -------· ........ ··-. -------. -------. 
:17.02 F II A) 
: C. E • . 
: 21),99: : : : : 217,63: ZJ0,92: 
41 ------------... -------- --------·-• ---..... --,. -----·- 1t ........ ____ • -----·-·· -- - ---- • - --- ........ a, ------ • -----· - 111 ------- • ---- --- • - ··---- 111 • -·---- • 
:17.n F Il 8) 
:C.E. 
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; 150,58: 159,82: 
. .. . . 
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•. ----- . ----------------~ --·-------. ----·--- ........... -··· -- ... ' ................. ------- .. ·--·-·-. -----·-. ------- 2 -------. ---·---. --· ...... ·----·-. 
:21.'J7 F li 
:C.E. 
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.--------•-•--•••--•---•-••••--•-.•--•-••.••••· --.•----.~1•••---•.•••--•-.•••-•-•.-•••••-.•-•••••:•~a•••-.•••----.-----~-.-------. 
:23.02 ~ I A) 
:C.E. 
40,90: 42,17: 43,r.4: 42,06: 
t, --·--------------------·---------. -------. ----··--. ----,.,--. ----·--. -------' ------- .------- .. -----.. -. -----··. -------. -------: -------. 
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: C.E. 
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:C.E. 
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.---·-------~------·-·-----------.-------.----··-.--·-··-.··-----.------- .. -------.----·--.-------41-------.-------.-------.-------. 
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: C.E. 
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.----·-~------~·-------------·-----------~----·----·----~------------~---. -·-·-·-----------~--------------·----------------------. 
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·-----------------·-------···---------··------~---------------------··------·-·--~---·-------------·~---------·-------- .---·---·-· ; : : : : : : : : : : : : 
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.-----------------~--------------.-------:-···---:-~--··· :---·--·:------~=-·· ··-·=-------=-------·-·-----=---·---·-------=-------· :07.:16, I 
: C.E. 
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~--------------·-·----·----------.----·--.-------.-·-----.-------.··-----.-------.---···-:--·.---.-----~-.··-----.-·-----.-.---·M. 
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·~---·--------·----------------.---··--.-------.--·----.·-··-·-.------~.------·.---·---.-·----·.----···.-------.-------.-.---·--. 
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: C.:. • 
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. ·---------------------------·--- .-.... ·-··. ----.. ·--.-----. ··-·· '----. ·------.-------.-------. ·----···. -··----. ----·--. -----·- .. ------ .. 
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: C.E. 
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: C.E. 
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·---- ·------·-- .--·-----------------·---~------·---~-· ·-·-------------------·-------------·-·-----·--·-···----·-------~-------·. 
'f.L 
:------~-----·~---------------------·-~-------·---···-~----------------·----------··-----·-·····-----··-··-·-·---------------·--: DE DG'IU4 
: • V 1 C 1 
:PRELEVEMENTS l~PORTATION 
:CEREUES 
:PROOUITS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ 
:REF. 1CERTU 
:DATE ;21/08/85: 
:PAGE: !/G2 : 
=••w~--•••-•-••••••-•-•••-•-•••••••-•••••-••••••••••••••••••••••••••--••••-•••••••••••••••••••••-••••-••-~•••-•-•••••-•••••••-•-•: 
: PRELE'IE~E~TS I~PORTATIO~ FIUTl:>NS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /T 
: : : : : : : : : : : : : 
: 16:>535: Z1J585~ 220585; 230585: 240585: 250585: 010685: 050685: 120685: 150685: 180685: 210685: 
:-·----------·-····-·-·-·-----·--:---·---i-·-·---=----·--=--·----:--~----:--. --··t·------:·--·---:---·--·,-·-----=---···-1-------: 
:NO. RE~LEMENT :1Z62/S5:1Z85 1 85;1Z96/85;1335J85:1358/85;1383/85:1467/85;1516/85:1577/85:1628/85;1642/85:1694/85: 
.----•-•••-·-•••~-~----••-----•••.-------.---••••.-••-·••.•••--•-•••-••• ·.••••••• •. -•-••••.•••-•--•••-•••••••-•-••1-•-••••I•••••••. 
:11.:>2 3 II B) 
: C.E. 
: ( 2) 133,21: 
: 
139,15: 143,16: 147,1!1: 
.---------. -----·------·-------·-.-----·-.-------.----~--.-------,---·-~-.---~---.-·-----.---······---·--1-·--·--.-------=·------. 
:11.02 3 11 c>· 
: C.E. 
: ( 2) : 136,06: 
. . . . . . . 
. . . . . . . 
: 133,23: 140,S1: 145,64: : 1~5,98: 140,81: 145,64: 
.----------·-·-•-••••-•••••••••••.•••••••.•••~-••a••-••••·.••••••-.••••-••.•-••••-.••••••-.•••~••-.••••-••,•••-••-.••·•••-.•-----·. 
: 11. '.l2 3 Il D) 
: C ~ E. 
: ( 2) 
: 
172,S8: 177,71: 182,54: 
.------ .-------------------------.-------.-------.-------.-·--- -.----- -.•«-----.-------.-------.-------.-------.-------.-------. :11.J2 C I 
: C.E. 
:en 163.63: 173,29: 168,46: 177,95: 182,78: 173,12: ,~~,28: 177,95: 
·--------~-----------·-·---------·----·--·····-·-··-·-. ···-------·------~·-------.-------.---·--·=-------=--·----:---·---=-·-----: 
:11,)2 C II 
: C. ic, 
: ( 2) 154,81: 159,64: 166,78: 171,61: 176,44: 
.--------------------------------.-------.-------.---- .· .. ------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-- ----.-------. 
:11.J2 C Ill 
: C.E. 
: (;!) 233,39: 248,49: 240,94: 248,87: 
.-·--------~---·---·-------------.-------.-------.- ·--·--.- ·-----.-------.-------.-------.-------.-------.-----·-.------ -:-------. 
:11,J2 C IV 
: C, E. 
: ( 2) 134.,96: 130,12: 138,3D: 
.--------------------------------.-------.-------.------ .-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------:-------. 
: 11. J2 : v 
:C.E, 
:(2) 138,:,6: 
. . . 
. . . 
133,23: t40,81: 145,64: : 115,98: 140,81: 14~,64: 
.--~·--·-•-••--·--•••--•-•---••••a-•-••--.-·•·-·-.•••-· --.-·--·--.-----••.•.•••-•.-•-•-•-.-------.--~••••s-----·-.-••••••.---•---. 
:11.::12 C v! 
: C.E. 
: ( 2) 
. . 
. . 
: 17Z,S8: 177,71: 
.--------------------------------.-------.-------.----- -.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.---- --.-------. 
: 11. J2 '.> 1 
:C.E. 
: ( 2) Hl5,41: 111,57: 108,49: 114,54: 117,62; 111,46: 1J8,38: 111., S4: 
.--------------------------------.-------.---·---.-------.-------.-------.--·----.-------.----·--.------·.---·---.-·-----.-------. :n.n:, 11 
: C.E. 
: ( 2} 99~79: 102,87: 107,42: 110,50: 1B,'>8: 
.••------------------------•--•-•.-••--•-----w-----•--.•••--•--------------. -----••••-••••••••••-•--••-----•-•-•--•-•••••-------. 
:11,:)2 :> Ill 
: C.E. 
: ( 2) 95,78: 101,94: 98,86: 102,J9: 
.--------#-----------------------.-------.-------.-------.·------.-------.-------.-------~-------.-------.-------.-------.-------. 
: 11. 12 :> LV 
: C.E. 
: ( 2) 87,.13: 84,05; 89,26: 
···----·-------------------------.-------.-----··.-----· -.-------.--··---:---·---.-------.-~-----.--·----.-------.-------.----··-. 
: 11. '.l2 :> -1 
: C. E, 
: ( 2) .: . 86,03: 90,86: 93,94: 37,78: 90,Bb: 95,94: 
.--·-----------~------------·----.---·---.---·--~.-------.·-··---.-----·~-.-·--•--.-------.-----~-.-------.--·----.-------.--·----. 
: 11. '.l2 1) ~ I 
: C.E. . . . . . . 
: ( 2) : 111,jQ: 114,38: : 11 7, 4b: 
·--------------------------------·-------·-----·-·----·-~·· .. --. ··-------·--·----·-------·-------=-----~-·-------·--~----·-------· 
:11.J2 E I ,>1 
: C. E • 
: ( 2) 95,78; 101,94: 98, B6: 102, J9: 
.----------------·-·-------------.---·---.-·-----.-----·-.--·~---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:11.J2 E I .02 
:C.E. 
:(2) 87,13: 8~,05: 89,26: 
.----~---------------------------.----·--.-------.-------.·------.-------.-------.-------.-----·-.-------.-------.-------.-------. :11.JZ E I 3)1 
: C. E, • • ' 
:(2) 187,?2; 200,00: i 193,96; 200,30; 
,----------------------·---------.-------.---·---.----···--------.-------.-------.-------.-------~-------.-------.-------.---·---. 
:11.02 E I 3)2 
: C • [ • 






: 164,92: 175,14: 
*--~------~----------------------.-------.---~---.·------.-~·----.-------.-------.-------.--·----.-------.-------.------·.------~. 
:11,J2 E Il A) 
: C.E. 
: ( 2) 
. . . 
. . . 
: 18!,72: 197,60: : 192,16: : 202,H: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-··--·-.-------.-~-----.-------.~·-----.-----·-.-·-----.-~-----.-------. 
:11.02 E II 8) 
:C.E. 
: ( 2) 182,24: 190,27: 195,11: 201,14: 
.-··-------~---------------------.-------.-------.~--·--- .. --·--·.------·.-------.-------~-------.--------.-------.---·---.---·---. ;11 0 J2 E II Cl 
: C • [ • 
: ( 2} 157,96: 152,52: 161,J6; 166,49: 1~5,621 161,J61 166,49: 
.--------~-------~~--------------·--------------·-----~-~----~------------~-~-------·----~---------·-·-···--···--·--··-·---------. 
.---------------------·--·------.... ·---··--·-··-~---------·--· ----------------·-···------·---~-----------~-.. ----------·------~-----· DE DGVU.4 
: ~ VI C 1 
:PRELEVE~ENTS l~PORTATI~N 
:CEREHES 
:?R~DJITS TRANSFORMES CEREALES (T RIZ 
: REF. : CEcRiTIIA 
:DATE ;21/~8/&S : 
:PAGE : 5/C.2 : 
.-~-------------------------~------------·-----------~-------·-------~ .-··--·-----·--·---------·------------·--·--------·---------· FUATDNS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTO~ ECU /T 
tt .... -- ------ ------ -- ---- -- ------ -------- ---- -- .... _________ .,._ ------- -----. ----------------·----------·--·~------------·----·~--... - .... 
: 16a5!35; 21J•,ss; 22:>S!P,; z:sow;; 240'585: 2S0585: D10U5; 050685; 12:>685: ,,;o,s5; 1110685; 2106s•/ 
; 11 '.J. RE :il i:,M EN T ; 1 262 / 85: 1 2 85, !15; 1 296 / 85: 1 J 35 / 85; 1358 f 85: 138 3/ 85; 146 7 / !5; 1 516/ 85; 1577 / 85; 1 6l8 / K-5; 1642 / 85 :1,69.4 / 8 ',; 
.---. --------~ - ~-- -------- ---.-------.-------·------ :-------· ------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· ~-----· 
:11.n t n 0>1 
:C.E. 
; ( 2) 141,53: 
,-••••••••••••••••••••·•·••••••••,•••••••.••••-••,•••• -,•• •••,• •• ••, ••••••,•••••••.••-••••,•••••••,•••••••,•••••>•. ••••••. 
: !1,J2 E Il O)l 
: {)) : 197,13: 20Z,S6: : 2:JK,DO: 
, ... --·••••••• ~-••••••••••-••••••,••••-••,••••-••,••••>••,•••••••~•>••••-,•••••••,•••••••,•••••••,•••••=•,•••••••,••••--•.•=•••••, 
: 11. )2 f l 
: C.E .. . 
: ( 2) 18~, 72: 197,60; 192,16: 2Ul ,tl.\: 
.------- ------------------------.-------.-------.----- -.- -----.-------1-d·----.-------.------ :----·--.-------.-------.-------. 
:~1.J2 r Il 
::.t.. . . . . . . . . . . 
:n : 1 76, !31: ; 182,24: : 19~,,,: 201,14: 
• - - ........ -· ------·---··---- .. -··-- • - • -------: --- ............ ___ ....... ----- • ~ 1111 ------ ...... ------· .,..._,. ___ • -------. -------"' ______ ,.. ------·. ··-' .. _,.... 
: : 1. J2. F I I 1 
: C.E. 
: ( 2) 169,7:S: 17 5 , 1 7 : 1 8 U, ,., : 
.---------- -----------~---------.-------.----·--.---- ~-.«------.---*=•«.-------.-------.-------.-------.-------. ------. ------. 
: 11. J2 F IV . : ' 
: C.E. 
:<z> : 154,ltl: : 149,:n: 158,23: 
_.--------------------------------.-------.----·--.------ .--- ---.-----~ .--- ---.-------.-------.-------.-----·-.-------.-------. 
: ~ 1 • J2 r " 
. . . .. . . . 
. . . . . . 
: t52,52: 161,J6: 166,49: : 155,62: 161,06: 1~b,49: 
.--------------------------------.---- ~-.-------.-------.-b•Â•••,-------.~------.-------.-------.-------.-- ----.-. ----.•------. 
: 11, 12 f ,'l 
: C • E: • 
; ( 2) !$2 ,69: 81, 73: 
.----. ---------------------·----- .. ----·-.----·--.---- .-.-------.-------:-------.---·-·-.-------.--~----.--«-·--.--·----. ·M·--~-. 
: 1 1 • '.) 2 F JI 1 
: C. t. 
: ( 2) 111,30: 114,38: 
.--------------------------------.-------.----·--.----- ~.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.------- .. ------. 
:11.n:; 1 
:{ • E • 
8 1 . H : 8 5 ; 86: 83,59: 88,J4: 90,30: 85,77: ~3,51! 1:sll, il4: 
.---------------- -------------- .-------.-------.----.--.-------.-------.- -----.-------.-------.-------.-------.-------.-------. : 11, J 2 :; 1 ! 
: C • E, . 
6"1,34: 67,08: 70,63: 72,90: 6B,37: 10,b.s: u,;u: 
.---------··--•·•--•-~---•-----r-•-••-•-•••--• ·•-.•-•-~••.••.-----------·.-•••••-·-·-·•-----••--••••·-------·----·••------•-·----. 
: 11, Ji. C r 
: C • [ • 
100,t)O: 96,98: 1U0,15: 
;11.J4 C ll A) ' • • . •.' . • . • • • • • • • .• -.~ -. 
: C, E • : : : : : : : : : : 
; 125,..18: : 120,32: 127,95: 132,A2: : 1Z.S,OY: 127,'il',: H?.,K?: 
:11,JI.: II 6) . ,• . • • .. ·· ,•.• • • ' • • • • •· - . -. 
:C.E. 
156,r4j: .:.'151,57: 159,20: 164,07: 151+,34: 1!19,2:J: 164,'ll: 
:- ---------- -- -------------- -. ---- -.-------.---- ~~.-- ----.------·~· -~-·--.-------.-------.-------·-------·-------·~------· ;11, '.)7 A I q • • •. .
:c,l, : 181.56: zon,~1! : 194,93; : 20,,1+9: 210,86; 2uo,11: 194,74; : ?u'.>,49: 
;11,'J7 ~ I 3) . • . . • •· .. ·· • . • • . . • • . • .- • - .,.. • ..; •• -., 
: C.E. : : : • ' • • • 
: 144,39: 152,42: : 148,40: ; 156,29; 160,31; 152,27; 14~,2b; :, 15b,i."9: 
~11,::17 A 11 A) • • . • '" • • • . • • • .•-•••••.-------:-------: 
: C, E. 
:14) : 172,75: : 183,SO: 178,13: 183,77: : : : : 
;1i,'.l7 ~ II Bl • • , .. • • • • • • .• - • ·:-•-·---:-·-·•••: 
: C • E. . . . . 
: 131, S3: : 1 H,86: 135,8S: 140,:>6: . . . . . . ;,,.~7 . . . . . . . . . - .- ·-- -.-------:-------: 
: C.E. 
:(4) : 151,,4: 161,20: 156,52: 161,43: : : : : : 
;,1.os A r · • · • · • • • · • -.-------.-------:,-------: 
:C,t. 
: 12s~1•: 120,32: 127,95: 132,a2: 123,oY: 127,95: 1.s2~~2: 
:11.as A 11 • • • . • • • • • . • .----- -.-------:-------: 
: C. E, : : 
: 1D8,73: 107,35: : : : : : 
;,~.~s, 111 • • • ' · • • • -. ------.-------.-------.-------=-------=-------: 
: C. E, : : : : : ' " " " 
: 18],25: 193,54: : 186,89~ 199,94; 206,58; 193,29: 156,6!,; : 1Q9,Q4; 
. - ---------·-----·--------·-------·------------- :----------------------·-------·-----~----·--------. 
:---------·----------------------..-............ ~·---------·, ... -......-----------··-------·-----------------------------··---------------· DE 0Gv'H4 
: A lJ 1 C 1 
:PRELE~EMENTS I~PORTATIJN 
:CERULES 
:PR~DJITS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ 
:REF. :CERTIIA 
:DATE :21/08/85 : 
:PAGE : 7/G2 : 
·---------------------~---··-----------·------··----------------------------------------------------------------------------------· Fl.OTI)NS PAY$ TIERS SAJf ACP fl PTOM ECU / T 
·-------·--------~--------------·~---------·--·--------------·---------------------------------------·------------------------·--· .. .. . . . . . . . .. . .. . 
; 16J5~5; 21)' 85; 220565; 230565; 240585; 2S056S; 0106,5; 050685; 12J685; 150~R5; 180685; 2106~~; 
:----------·-----·-·----·--------:---·---:----· --:-------:------~~-------·-------:-------:-------:---~---:-------:-------:-------: 
:t:O. RE;:.LEf'ltNT ;1262/SS:1285, S5:1296/8S:1335/85:1358/85:1l83/85:1467/85:1516/85;1S77/85:1628/85:164l/~5:1b9~/85: 
.-.------·---------·-·-----------.-------.-·-···---------- .. --~----·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·--·----· :1i.Jg ~ IV 
: C.E. 
125,18: 12~,32: 127,95: 132,82: 123,09: 1ll,9~: 1il,82: 
.----------------------·---------.----·--.----·---.·------.-------.-------.-··----.-------.-------.·------.--·----~-------.-------. 
:11.13 ~ v 
: C.E. . . . . 
: 125,18: 
. . . . .. . . 
. . . . .. . . 




471,70: 495,S6: 483,78: 507,50: 519,5H: 495,42: 4S3,34: 50 /, ')(): 
.--------------·---·-------------.------·.-------.-------.--·----.-------.-~-----.---·---.-------.-------.-------.------~.-------. 
:17.'!2 3 II A) 
: C • E • 
: ( 5) 733,20: 
·--··--·---·-·-------------------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------· :n.n :1 II t1> 
: C • f. • 
: ( ') 171, 12: 166,26: 17J,S9: 178,/6: 169,03: 113.~~= 118,l~: 
.-----·----------------·-·-·-----.-------.·--··--.--~----.-·-----.-------.-------.---~---.-------.------M.-------.-------.------·. 
:17.'.Jè' f Il A) 
: C. l. 
239,70: 233,05: 24~.48: 250,13: 236,B4: 243,4~: ?~fl,1 ~: 
.------- ·--------·---------------~-------.·--· ·--.*·-----.·------.-------.-------.-------.---~---.-----~-.-------.-----~-.---·- ~ 
:17.'J2 r Il Hl 
: C. l. 
165,9i: 
~----------·-----·--·------·-----.-------.·--····-.-------.-------.---·---.-------.-------.-------.· -----.----M·-.--- - .- • 
:21.'.)7 f ll 
: C. L. 
-171, 12: 166,26: 173,~9: 118,76: 
.--------------------------------.-------.----··--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.---- . 
: C.E. 
4 4. !>li: 46,97: (,5, 70: 411, 2 ~: 
.------------·-------------------~-------.----~--.·-·----.----~--~-------.-------.-------.-------.--- ---.-------.~ --·- .- . 
:23.J,2 \ I 3) 
: C.E. 
BS 72: 9 3, 7lf: 9e,. '> :J: 
.------------- ------------------.-------.-------.---- --.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-- ----. 
: 2 3 • ·, ~ ~ I I A) 
: C. l. 
4/., ~G: 46, 97: !+5, 70: 
,•••••«-~•~-~-----·····--~-··~----~-------~-------------.·.·------~-------.-------.-------.-------.-----··.~---·-- .. ------.-------. 
:.:5.J2 ~ II 8l 
: C • E. • 
83.72: 93,78: ~,, 06: ',lé,' s fi: 
~------·----------·----~---------.-·-----.---- ·-·.-------.------~4-------.-------.·------.-------.--··---.-------.-------.-------. 
: 2 5. J 3 ~ l 
311 ,JZ: 305,2~: 314,76: ,20,80: 3J8,72: 314,(~: 3<':J,!'IIJ: 
~-M----------·---------e------·------·-------- ·-----------~------------------------------------------·---------·-----------------. 
DE OGoJU4 
: A n C 1 
:PRELEVE~[NTS l~PORTATllN 
:CEREALES 
:PRODJITS tRA~SFORMES CEREALES (T RIZ 
:REF. :CUTl!A 
:OATE :21/08/85 : 
:PAGE : 1/G2 : 
·~··---·-------------·-----·------------------·---------·-----------------··----------------------·-·--··-----------------~------· : PRlLEoJE~[~TS IMPORTATIO~ FIXATl:l"IS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /T 
·$-·--·------------------·----·---------------· ---------------------------------·-------------··------------·-------------~------· 
. --------------------------------; ----·--: -------:---·---: ---·--·-. --.. ----:·. ------: --·----: ------·:. ·------: -------: ·------: ---·---: 
:~:>. RE~LEMENT :1711t35:17?2135:1754/~5:181à/65:1a13/8$:1829/85:1840/S!:,:1865/8~:i875185:1897J85:1911/85:~928/8~: 
·- .· ------ --- ------------------·-------.-------.-----· .- .. ----·-------.- ----- -------.-------:-------.-------· ------:~------. : n 7 ;36 \ I : l : = : : : : : : : : 
: C.E. 
:(1> 96,65: 99,67: : 10S,71: 
.------ ----·------------------ -.-------.-------.• .----·.--- ---.-------.-------.-------.------ .--- ~--.-------. ------.~------. 
: ': 7. '.lb A. II 
: ·: .. [ . 
:(1) 99,67: 1()2,69: 
.-------·------------------------.-------.-------.--.----.---. -- .-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------~-------. :11.·11 
: C. L. 
180,01: 18!:i, 4i;: 
.--------------------------------.---- --.-------.-------.--- -- ~----- -.-- ----.-------.-------.-------. ------.- -----.~------. ;1 !,'.J1 
: , i ) : : 1 5 6, 2 3; 1 61 • 6 7: :, 1 6 7 • l 11 : 
·--------------------------------·-------:-------:----- ·-·- ---·-------·-------·-------·-------·-------:-------·--- -- :------ : 
: 1 1. '.11 E 1 
! C. l. 
: (?) 163,95: 169,39: 174,83: 180,26: 
.--------- - ~--- ---------------.-------.-------.----«-•. ~-----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.------ ~-------. 
: 11. 11 E I J 
: r. L. 
: (?) 92,50: 95,59: 18,67: 101,('.:l: 
. --------·-~---------------------.-------.-~--
: 1 1 , 11 
: C. l. 
• -:•<l· .... ______ • -------. -------. --- . --- • -------. -------. --.-----. ------- .:- .- ... -- •.• 
: (?) 87,53: q j, 9.4: 
.-----------~-------·------ ·-----.-------.-·-- --.-----.-.-------.-------.-------.-----·-.-------.·------.-------.-------.:-----0-. 
: 11, 11 
:c.l~ : 
:<?> 1n,.sR: 120,54: 119,.95: 126,11: 179,l'I: 
.------------- ------------------.-------.-------.---- --.---- --.-------:-------.-------.-------.-------.-------.---- ~-;-------. :11.12: a. tJ 
: C • C • 
: ( 2) : 206,58: 204,56: 210,UO: 21!>,43: 
.--------------------------------.-------.----· --.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.--~----.-------;-------. 
: 11. '.)2 ~ III 
: C • E. • 
: (2) 180,01: 185,45: 
; 1 1 • 1 2 ·~ 1 V • ' ' ~ • • • • • • • • . - • • 
:C.E. 
:(2) 156,.23: 161,67: 167,10: 
:11,:12 A.\/ A)1 
:C.E. 
--•-.•---•..,.'!P'-•·•------------P--!9"••••P••••••-r••-----·------•r•-•-•--~••••-••~••.e-,,, ... • 
:(2) : 129,02: 134,.45: : : : 159,89: 14'.:l,32: : 
;,,.1~ ~.,, ~,2 • ' . • • • • • • ·, .-------.-------:-------:-------: 
: C.E. : : : 
:(2) : 163,95: 169,.39: : : : 174,R3: 1R0,2b: : 
;,,.J2 ~ w 3) . . . •' • . ' ' 0 . • -.-------:-------:----·-·: 
: C • [ • 
:<2> 92,5U:: 95,59: : . : : v8,67; 101,11,: : 
;;,.12 ~ oJl • . ' ' · . i. • • • • .-------.-------:-------:-------:-------: 
: (. E.. 
: (2 > 8 4/9. 3: 8 7, 5 3 : : : : : : y .i , 9 4 : , 
;11.J2 t VII • .•• ~ • • •• •. •,•••••••,•••••••!••-•••• 
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.. ----·---·---·· ·--- .... -- -- --·--.._ -- .• -----·- ....... - --- . •_;;. -· .. ~ïiiili./: .. - - ·---- ... ------ .: --·----. -------. -- ·----. ------ ... " -------. - ' _,.. ___ '· -------. 
: 1 1. :12 ~ ,/II 
: C.E. 
: ( 2) 
. . 
. . 
: 152,27: 158,44: 
.-----+·-------------------------.----~--.-------.---- »-.· '-----.-------.~-- ---.-------.-------.-------l··--- -.-------~-------. 
:11.J2 3 l 4)1 
: C.E. 
: ( 2) : 181, '32: 
.--------------------------------.-------.-------.---- --.- -----.----~ -.-------.-------.---- --.-------.-------.-------~-------. :11.JZ ~ I ~>2 l\A) 
: C.E. 
'J 7, 3 7: 112, 77: 
1 - - - -· --- • -·--.- ·---.---·-·-.-------.-------.-------.-·-----.~-----·.·----~-.-------.-------=.-------: 
:11.J2 3 I ~)2 ~~) 
: C.E. 
:<2> 16;,52: 116,7U: : : 
~-· - . - --- ------ -------.-------.-------.----·. -.-------.---·---.-------.---·---.-------.-----·-.-------.------~.-~·----: 
:11.02 3 l 3)1 
: C.E. 
:(2) : 181,~2: : 213,81: : ': : 
i11.J2 3 I 3)2 • • • • ' • . • • • --- -.--•-·••:••-••••:•••••--: 
·:C.E. 
:(2) 16~,52: : 116,70: : : 
;11.32 3 II A) • • • ' • • • • .-- ••-.-------.-------:·-·-•••:•·-----: 
: C.E. 
: ( 2) 16?,~3: 177 ,66: ; : : : : 
. ' -- - ·--- -- ----------------- - - -------------------------------------------~--------: 
:------·------------·-----------·--------·---- -------·-------------------------------------------------------·------------------· DE :JG v' 11\4 
: A V l C 1 
:PPELEV:~ENTS I~PJHTATIJN 
:CEREU~S 
:PRJJJJfS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ 
PAYS TIEHS SAuf ACP ET PTOM E C Il / T 
:RE.F. :CE~TRII 
:DATE :21/U~/"~ : 
:PAGE : 3/h? ; 
.--•-••--•-•-A••••-·---~-------------~-----·---·--·--·---~·--·-••••~-·-------•-••-•-•-••••----•••••-•••---•••••-·-·---•••••-•-••• 
··-----------·----·----~---------·---··--·----- --·-------·--·----·-------·-------~-------·-------·---·---·-------·-------·-----·-= :1?52!S5:196l S5:1?72/65:1994/85:2115/85:2027/~5:2J~8/85:?ll60/85:2D8~/B5:2115/85:2156/~5: 
.---·--,·------···---------------:-------·~---· --··------·-------·-------4-------·-----·-·-------·-------·---·---·---. ---·-------· 
: 11. J 2 3 1 T 11) 
.;. C • E. • 
: ( 2) 161,76: 1Vi,7l: 177,82: 
.•~----~-----•---••••--•--••--•-•,-•-•••-~••---~--.----•-•.-••----.•••-••-.---••••.---•-•-.••---••.-•••••-.•••-•-•.-••a-•-.•••--••. 
: 11. J 2 3 l l C) 
: C.E. 
: ( 2) 162,72: 157,38: 1~2,72: 1f2,SK: 
:------~-------------------------.-------.---- ·--.-------.-·-----.-------.-------.-----~-.-------.-------.-----·-.--~----.-------. 
: 1 1. J 2 J l I ~ l 
: C • [ • 
;{2) 2:05,77: Z15,44: 
,--•-••••••••r•--•••••••••-•••• ~.••••••-,••••··••,•••••••,•••••••,•••••••,•••••••,•••••••,•••••••,•••••••,•••••••,•••••••,••-••••, 
; 11. :1:' : I 
: C • L • 
: ( ?l ns 45: 213,1Z: 
.-------------··-----------------.-----~-:----·~--.-------:-----·-·-------·-------:-------:--·----·-------·--·-·--·---·---·-------· 
: 11 • J2 : I 1 
: C • E. • 
; ( 2) 193,.98: 19~,c,: 21 3, 31 : 21t:l,H: 
.----~-----·---------------------.-------.----~--.··-----.-------.-------.-------.-----·-.·--·---.---~---.-------.-·-----.---·-~-. 
; 11. I:' : If l 
: C • i~ • 
:,n 
.----------·-·----·-·---~--------.-------.-------.-------.-------.---*---.----~--.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
: : 1 • i ~ ~ 1 V 
; [. [. 
: (?) 151.J2: 175,1!<: 
.----------~-----·---------------.-------.------·.-------.-------.-------,-----~-.---·---.-·-----.-------.-------.-------.-------. 
: 11. _1 ;:' : J 
: C • l. 
:Pl lt>r!,72: 151,SH: 1~l,7l: 17?,3~: 111;,, '.) ~: 
.-•-M--------------------------·-.-------.----·~--.-----~-.-·-----.-------.-------.-------.-----·-.---·--~.-------~-------.-------. 
: 11. Je' : n 
: C • E • 
: (?) 21 ',, 44: 
.--------·---------------------··.-------.-------.·------,-------.---·---.-------.-------.--·----.-------.---·~--.-------.---- -. 
: 11, J2 ) l 
:(?) 13 1, 3:1: 136,?b: 
.--··--·-------·------ --~-·-----.-------.----·--.-·---0-.------·.-------.-------.-----·-.-------.-------.-------.--------·---· -. 
: 11. Je? ) Il 
: (?) 174,76: 127,84: 1:57,08: 14:l, 1 b: 
: 11, J 2 ) lT J 
:(i:') 117,)1: 
.--------------••-••-•----•·---~-.-•-w•--.---- ·•-.-------.-•w----.-------.---~---.-------~-------.---•---.-------.-------.-------. 
: 11. J 2 1 l V 
: r.. [. 
;(?) ?i'.37: 112,77: 
.-------------------·-----·----··.-·-----.·------.---~· --.-------.--··----.-~-----.-------.-·~----.-------.---~--~~-------.----·--. 
: 11 • 1 ;_' ) ;/ 
: C • f.' 
: ( ?l 11 7, 1;: 
.-·--~~------·-------------------.-------.-------.---- ·--.-------.----.-~.-------.---·---.-------.-------.-------.---#---.-------. 
: 11. 12 ) n 
; C' ~ • 
: ( 2) 15l,27: 1 ~~.44: 
.--------~---------·-------------.-·-----.-------:---. -~-.-----~-·---------------·-------·-------:-------·------··--·----·-------· 
: 11 , i 2 E l Al 1 
: C. ë. 
: (?) 117,11: 1 5',, 49: 
.------·---·---------------------.-------.-------.-------.·-·-~--.-------.-------.-------.-------.-----·-.·------.-------.-----·-. 
: 11. 12 E T A) 2 
: C • :_ • 
:en 112,17: 
.----------------------·---------.·------.-------.---"---.-------.-------.------·.-------.---------------.-------~-~-----.-------. 
; 1 1, l;? E: 1 3 l 1 
: (?) 
.------------------~-------------.-------.----·--.-------.-------.---~---.-------.-----·-.-------.-------.----·--.-------.--------
: 1 1 • l 2 E l :l) 2 
: C. C. 
: ( 2) 1 91, )4: 2 21, 24: 
~.--------------------------------.-------.---~---.~------.-------.-------.-----~-.-------.-------.-------.-------.-------.----- -. 
; 1 1 • lZ E II Al 
: C • [ • 
: ( 2) 2 31, 5 5: 242, 41): 
.--------------------------------.---··--.·--~---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-----~-.--~----.-------.-------. 
: 11 • J 2 E 11 rn 
: C. E • 
: ( 2) 22:.J,S?: 226,>1: 242,61: 
.------··---~--------------------.-------.·------.-·-----.-------.-------.-------.-------.-------.---·---.----·--.-----·-.-------. 
:~1.:12 E IJ C) 
: C • t. 
: (() 1!1~,711: 180,26: 18~,70: 196,5(: 
.--~---------------------------------------·-·---------·-------------·----------·------------------------·-----------------------. 
·,,>::·•, ·~t 
·---·---------------------------------·-·--------------·-·--------------··--·-·--·----·-------·--·--------------------------: ----: :>F rir,n A4 
: A 1/ I C 1 
:PRELlVE1ENTS J~PJRTATJJN 
:CtHALES 
:PRJOJ{TS TQA~SFORMlS CEREALES ET RIZ 
: R r, f • : C E:R J,l!,A 
;OATE :21/llf!IM'> : 
:PAGE : ~IC.Z : 
•------·-·-·-------~--M·--------------·----~--------------------------------------------------------------------·-~---------------. PAYS TLERS SAJF ACP ET PTO~ ECll /T 
·----------------------·---------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
·----------·------·-·------------:-------:---··--·-~--~--:-------:-------:-------;-------:-------:-----·-=-------:-------:-----·-: 
: •; J, n :;LE 'TIT : 1 '}')2 / 35: 116 ~ 1 35: 19721 !15: 199-41 ~s: ZJ1 5/ BS: 2·027 / 8'>; ?~Hl S·S: 2[l6(}/ll·S :20S.4t 8S: 211 S 18'5: Z,56/ lt'>: 
·--------------------------------·-------.----·--·-------·-------·-------:-------:-------:------- -------·-------:-------:-------: 
: 1 1 • '.i2 E l I Dl 1 
: C. L. 
: ( i?) 176,73: 182,17: 
.--------------------------------. ------.-------. ------.-------.-- ----. ------.-------.-------.----- -.-------.-------.- ~----. 
'~ :: l l ri> 2 
: ( c • 
:L: 2.H,.14: 
. . -· .. -- .- - - -.-·- ·-.- - ·-.- ---.·- - . . ----·.- -----.------·. ------- .. ----·--.----·-- .- :--·- -. 
;11. 1 ' r I 
: C • ~ 
:()) l51.5i: 242,4rl: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.--- ---.-------.-------.---1---.------*.-------. 
: 11. '2 r 11 
: f. ~. 
: f?) 
. . . 
. . . 
: ~21,~7: 226,11: : 242,61: : ?48, '.)'>: 
. - ---- --- -- -- ·- -- ---- -- _____ .., ____ . --- ··-- .. --- -·--:------- ... --·----. ------- :.--··---- .. -------; -------: -----~: --------,: -------: ·------. 
: 1 1. 12 r Il l 
: C • ~ • 
: ()) 2117", 1 9: 239,K1: 
.----------------- --------------.-------.----·--~-------.--- ~--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.- ~----. ; 11 , .i:. F IV 
: C • [ • 
:L'l 17? 'i4: n9,7<': 
.------------------------- ------.-------.----·--.-------.-------.-------. ------.-------.---- --.-------.-------.-------.-------. 
: , 1 • , :, r J 
: (., . 
: ( 2 ) B5,7'0: 180,26: 1R5,7~: 196,51: tll7,44: 
.--------------------------------.-·-~~--.---- ·--.--~----,--·----.-----~-.-------.-------.-------.-----·-.-------.. -------.-.-----. 
:11. ·;~ f JI 
: C • ~. 
1 :t3, 54: 106,74! 
.--------------------- ----------.-------.---- --.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.- -----. 
: 11. 12 r n 1 
: C • [ ~ 
: ( 2) 1 32,27: 1 S ~, 44: 
.--••--~-------•-••w••---------•-.••--w•-.••-·---.-------.--·----.-•••---.•••----.--·-•-•-.•----•-.•--•-••.--••---.-------.--•-•--. 
: l. [. 
04, '5;?: 
.--- - -----------------------.-------.---·---.------ .-------.-------.-------.-------.-------:-------.-------.-------.- -----. 
:11. 1 c' :, li 
: C • ~ • 
80,90: 7!!,6S: 80,90: 85,4~: 89,.96: 
: C • t. • 
114,77: 
. -- - - - ----------------.----- -.---··--.---- ... -------.----- -.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
: 11. J • : 11 11 l 
: C • é. 
149,?9: 14~,1:S: 149,99: 159,72: 
~ 1 l • 1 ~ : I 1 ·~) • • • .. · . • • • .. • .. • • . • • 
: C • l • 
1!!1,24: llb,SR: 1S1~24: 191,97: lUtJ, 1:,'J: 
. - ---w-- ~------------··-.-------.-------.---- .---.-------.-------.-------.-------.-------.------·.---·---.------~.-------. 
: 11. J, 6. r ~ > 
: C.. L WI 
. . . 
. . . 244,ol: 
. ________________________________ ,_ -----·------ :---- >-·-- ----·-- --·. ~--- -.--- ---.-------.-------.---·---.-------.- -----. 
: 11 , .1 ,' ~ l '1) 
: C. L. 
1 ( ... (o'J: 1 !i5, 5?: 
;,1.lî' ~ li 4) • • • .. • • ' • --- -. ---·--.-------.-------:-----·--:- .. ·----: 
: C • r , 
: ( ~} 
. . 
. . 
: 2!J?, 1:J: . . . . 
. - . - -.--- ---.----~--.-------.-------.-------.-------.---- --.-------.-------.-- ----.-------: 
: 11, J 1 4 1 I 'i) 
: C.E. . . . . 
: 151,51; : 183,61: ; : : 
: -- -. -.--- --.-------.-------.-------.---·---.-------.-------.-------.·------.-------·:-------: 
: 11. )Î 
: C.E. 
:<4l 18(o,19: ;?1Z,1R: : : : 
. . -.- . - --. ---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.---~---:-------: 
: 11. 1 <\ ~ 1 
: f. L. 
:11.·1·: ', Il 
: C, l, 
1~9,?9: 14'>,13: 149,99: 159,72: 16~,44: : 
. -.· --.------· .------·.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------=-------: 
1j8;63: : 143,?2: : : : : 
: 11. 1: t Ill ' • , • . • • • • - - • -.-•••··-.-------{-------: 
: ~. l. 
235. )1: 248,;?9: : : : 
. --------· -·-----------------··---------------~-~--------·---·~---··---------- ·----. 
) 1 
.-------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. DE oG,1~4 
: ~ VI C 1 
:PRELEVEMENTS l~PORTATION :REF. :CERTRA 
:CERE~LES :DAT~ :21/QB/8~ : 
:PRODJITS TRA~SFOR~ES CEREALES ET RIZ :PAGE : 7/G? : 
·---------------------------------------------·----------------------------------------------------------------------------------: : PRlLE~E~E~fS 1,Po~r,,10~ FIXATIONS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU /T 
·---·-··--------------------------------------·---·------------~-----------------·------------------------------~----------------: 
'••--.--------------------------·~-----·-·-•-••••-:-M-----:------··---·---=-·-·---:-------:-------:------·=-------:-------:-------: :~o. REiLEMENT :1952/SS:1?65 85:1972/SS:1994/85:2J15/85:2027/85;2038/85:2060/85:2084/85;2115/8~:2156/85: 
:-••-w•--------------------------:-~-M••-:----~·--:-------:-------·-------·-------=-·-----:-----·-=-------:-------:-------=-••••••: 
: C ... E. 
149,99: 145,13: 149,99: 159,72: 169,44: 
.--------------------------------.---- --.-----·--.-------.-------.-------.-------.-------. -------.-------.-------:-------.-------. :11.n ~ , 
:C.E. . . . . . . . . • Ill • • 
: 149,99: : 145,13: 149,99: 159,72: : 169,44: 
.--------------------------------.-------.---- ---.-----~-~-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. : 1,.], 
: C • ( • 
571 26: 595,42: 
.~·------·-··------------·-------.-------.---·~ ·-.-------.·--. ---.-------.-------.---·---.-------.~------.------·.-------.---·---. 
:17,J2 l 11 A) 
: C.E. 
: (3) 265,56; 259,22: 265,56: 215,24: 29J,9j: 
:------~-------------------------:-------:---- ·--:-------:-------·-------·-------·-------·-------·-------·-------:-------:-------: 
: 1 7. 12 1 II l'i} 
: C • C • 
:0) 195,93: 191,J7: 195,95: 205,66: 215,38: 
.--·-----------------------------.-----·-.-------.-------·~-------.-------.-------.-----·-.-------:-------.--·----.-·----·.--------
: 1 7. JZ r II A) 
: C • [ • 
273,60: 5l)fl, 111: 
.------------·-·••••-•W•-•-•-••••.-------.---- ,-•.•••-••-.·----••.-----·-.•--••--.-----•-.--~----.---·---.•-••---.-~-----.-------. 
:1i.J2 r Il ~> 
: C, E. 
1B9,50: 1114,58: 1119,50: 198,/4: 207,9~: 
.--~-----------------------~-----.-------.---- --.-------.-------.-------.-------.-------.--~----.-------.-------.-·---·-.-·-----. 
: ;' 1. 'l j' f l I 
: C • E. • 
195,93: 191,)7: 195,93: 205,66: 215,311: 
,-•-••••-•-•-•-•-•-•-•••-•••-•---.-·-·---.---• --.----••-.••---·-.-------.••--•-·.••-•••-.-w-----.--· ----.•••-•--.-------.-~-·-·-. 
:23.1? ~ I A) 
: (. (. 
53,16: 54,43: 58,24: 
.----·---------------·-------~---.~----·-.---- --.-------,-------.--·----.-------.-----p-.-------.-------.-------.-------.·------. 
:2:,.)2 ~ î 3) 
: C.E. 
104,34: 107,06: 109,79: 117,95: 
.---·------·---------------------.-------.~--- ·--.-~----·.-------.-------.-------.-------.-------.-------.----·--.-·-·---.-------. 
:25.J2 ~ Il A) 






,--~---·----------·--------------.-------.----·--.-------.-------.-------.-------.---- --.- --·--.--- - -.--- --. - . . 
" . . . 




: A Il 1 : 1 
:~REL[~[1~NTS 11PJ~TATIJ~ 
:Ct~~\L(S 
: ;, Il,~ J I T ') 1 .~ 11 tl Sr Il r, I' [ S CE R [ /1. L F. i [ T RIZ 
:REF. :CER:l'IIA 
:DATE :27/08/ff'.i : 
:PAGE : 1/G2 : 
.------------ .---··------------------·-··------~---------------------·--------------------·-----------------·~---~---------------· P~YS TIERS SAUF ACP ~f PfOM ECU Il 
·------------·-------------·--·--·------·-----~ ·-------·--------------------··---------------------·---------· --------------·----· . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .. . . . .. 
; J1 IIS~l5: Ji>')' :;5: 1.13:1835: D60885: (}7~885: 080885: [)9(.1885: 10~85: 14[)8b5: 1SOS8!J: 210K8S: 2lOIH15: 
·--------------------------------:-------·-------·------ .-------·--- ---:-------·-------·-------;------~·---·---·--- ---:-------· 
: l,'.1. 'If ::.1. ['' l'• r : 2 t 2 71 ~5: 221 5, ~'ï: 2~31 / 85; 224.5185: 225 4/.85 :l266/85 :n83/ 35: 2Z99/ 8~ c 2321 / 85: i? Hi/85: 236818'>: 2376/ 85: 
~---------------~-··--·-------~--·-------··----~-·-------;---·-·-·----,--·---~---·-------·-------:---·---·-·-·-·-·-------·---·---· 
: C .. E. 
:(1) 101, 5'>: 1117 ,3Y: 
-~----------·---------------~---:-~------·------·-------·--~------- .----·----·--·-------·-------·-------·-------·-------·-~---··· 
: • 7. J '., \ I! 
: C • r • 
:(:) 11 0, 41 : 
.-- ·-----------------------------.-------.---·· --.-------.-------.-- ----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
: ~ j .. 
:c. •. , 
:en 1 H 3, ~ 7; 199, 34: 
.------~-------------------------.-------.-------. ----- .-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. ;11, 11 ) 
:C.l. 
: '· i) 14 7,; ~; 1'.i.S,H: 
.--- ---------------------------.-------.----- --.-------.--- ---.-------.-------.-------.-------.-------.----- -;-------.-------. 
; 1 1 , 'l l ~ 1 
; ( ... ~ .. 
:(.'' 173,39: 
.--------·-. -----·--·------------.---·---.----~ -·.-------.-------.-------.---·-·- .. -------.-------.-------.-------.-----·-.--·-·-·· 
;11,''1 f. ll 
; (. L • 
: ( ) ) '17, 85: 
.-~----------------------~----·--.-- .----.----· --.-------.-------.-----·-:----·--.-----·-.-------.-------.-·-----.------·.-·-~---. 
: C, L, 
: (?) 
~----------------------------~---.-~-----.---- --.-------.-------.-------.-- ·----.-------.-------.·------.-------.··-----.-~--·--. 
: 11, 11 
: C _. l. 
;(2) 1 [I?, J 4 : 11 2 1 2 ! 115,20: 
.--------------------------------.-------.----- --. - ---. --.-------.------. ------.-------.-------.-------.-------.-- - --. 
: 11. 1, ·, l I 
: r. • L • 
; ( 2) 1Q3,33: 2 '.13, 7 7; 
; 1 1 , 1 :' ~ l 1 1 • • • . • • • . • • ' ' • • .. • 
: C • ~ • 
;pl 199,54: 
.--·--------•------------•--•----.••---·-.---- •-.,---•••-.-------.-------.-------.---•-•-.--w-••-:•-••••-~·------.-------.-,~----~ 
: 11, t,'. •, IV 
: C • L. 
: (?) 147,59: 
.--------------------------------~-------.---- ---------------------------------- ------------- ---------------------------------· 
: 1 Î • J ~ !',. y1 ~ ) 1 
:(.!:.. 
: (,') 122,14: 13.:i )1: 
-~.- -----~-------.-------.-------.-------.-------.-------.--- ---.-------.------ . 
: r ' l 1S7,JS: 167 ?5: 1, 3, 39: 
:--------------------------------:-------:---- ---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.- -----.-------.-~-----. 
: 11 • ï ~ , ,: 3 > 
: c. r. 
;(;') 97,8'>: 
.--------------------------------.-------.---- ---.-------.-------.------ ~-------.-------.-------.-------.-------.-------.- ~----. 
: 1 1 • ·, 2 ~ v'I 
: C. l. 
:en 11, S, '.,7; 109,8 7: 
.--------·-·---------------------.----·-·.---- -·-.--·.---· .·~-----.-------.-------.-·-----.-------.-------.-------.-----·-.--·---·~. 
: 1 i • J 2 ~ ,/ r 1 
: C • E • 
: ( ') 11!],)4: 112.12: 109,)4: 115,20: 
.----------~----------------~-. --.-------.-------.-w•-•-•.•••-•~-.-------.-•••---.---·---.- .-----.••--•-~.-------.••-•-•-.-------. 
: 11 , l 2 J j • l 1 
: C. l. 
: ( 2) 165,13: 174,R4: 
.--~------ ~---------------------.-------.-~---~-.----·--.-------.-------.--------.---~---.-------.·------.-------.-------;--•---·. ;11.JZ 3 1 ~)Z r.hJ 
: C, E. 
fl:S, 2 3: 
;11,'.J2 3 I ~l2 31~) • • • • • • • • • ' • . . " • 
: C • ( • 
: < 2, 14 !+, 57: 15 r1, 1t 1 : 
: - - ----- ---------.------·.---- ·-- .. -------.---~---.-------.-------.-----·-.-----·-.-------.·------.-------.--· ---~. 
:11.J2 JI 3)1 
: C. t. 
: ( 2) 165, 1 ~: . . . . 174,64: 
·-- ----- - -------·------------.-------.·------.-------.--·----.------- .. -------.-------.-------.-------.-------.----· --.-·: ----. 
:11.n 1 1 3>~ 
: C • ( • 
:(2) 144,57: 1~1t.J1: 
. -------------------.-------.----·--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.- -----. : 11, ')2 1 1 I Al 
: C • é. • 
: ( 2) 141, 14: 145 .1 n: 1'H,19 
~-----••----•--------------•-••••--•--•--•-••- ·•--•••-•••••-••-•••--------·--------------·---•••-••••--•---------•-•~•m••••--·--~• 
53 
·-----·------···------------------------------·---·---------------------------------------------·--------·-------·---------------. DE DGH,4 
: A V l C 1 
:PRELEVEMENTS J~PJRTATilN 
:CEREALES 
:PRlOJTT5 TRANSFOR~ES CEREALES ET RIZ 
:REF. :CERTRA 
:DATl :21/08/8~ : 
:PAGE : S/Gl : 
··---------------------------------------------·--------·--·--·--·-~----------~--·----------------------------------------------·· FT O TI'.lNS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM ECU 1T 
·---~-----------------------------------------·--------------·-·---·---·-----------------------------~-----------·-------·---~---. . . . .. . . .. . . . . . 
. . . . " . .. .. . . "' . 
: J1J885: J2JR35; ]30885: J6U885: D7~8BS: n8Q8BS: D9D8S5: 100885: 14D8K5: 15D~KS: l10885: 2208~~: 
.--------------------------------:-------.-------:-·-----:----. --·-------:-------:-------:-------:-------=·------.-----·-=-·----·· :ND. REilE~ENT . ;2127/!5:2215/~5:2231/S5:2243/85:2254/85;2266/85:2283/85:2299/85;2321/85:2358/A5:2368/B5:2i78/85: 
=·-~-----------·-----------------.-------:-------:-------·-------·-------·------··-------·----·--·-·-----·--·-··-·-------·-------· : 1 1 • :J2 1 t I 1q 
: C. l. 
: ( 2) 145, 1 !) : 149,12: 
.------~-·-------------·---------.-------.-----~--------~ .. --- ·--.-------.- ·-----.-------.-------.------- .. -----·-.-------.------·. 
:11.12 1 Il 0 
: C. l. 
: { 2) 
: .11. :.12 3 I ! il) 
: C.E.• 
: ( 2) 
1 ':i 1, 77: 
169,32: 178,99: 
.------- .-----·------------------.-------.------4.-N·----.-------.-----~-.-------.-------.-------.-------.--·-·--.---·-·-.-------. 
:11.lZ C I 
: C.E. 
: ( 2) 167,18: 178,!14: 174,)1: 
.--------·-·---------------------.-·-----.-------.------·.-------.-------.-------.·------.-------.·------.~-·----.-------.-~·----. 
: 11 • ::l2 C l I 
: C. E • 
;(l) 1n, 75: 178,78: 
.--------------------------·---~-.---·---.-------.----·--.-------.-------.-------.-------.-----·-.---··--.--·----.-------.- ----. 
: 11. JZ : l 11 
; C.E. 
: ( 2) 274,52: 
~------M·---. --------------------.--.M~--.-------.-~-----.- ·-----,----~--.-------.---·---.--·----.---~---.-------.-------.- --·--. 
; 11. J 2 : l V 
: C • ~ • 
: ( 2) 12g,34; 1.B,'>K: 
.-------------- -----------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.- -----.-------. 
; 11. ') ~ :; .J 
: C • [ • 
: ( 2) 1.H,28: 145,J4: 151, 77: 
.------M-----·-------------------~-------.-·--~~-.--·----.-------.-------.-------.~--~~--.-------.-------.-------.-------,---·---. 
: 11. 1? : \I T 
: C • [. 
: ( 2) 16?,3l: i7~,11:>: 169,SZ: 1 l B, 99: 
.-------------------·------------.-------.-------.-·---~-.-·-~---.-------.------·.---~-·-.-------.-------.-------.-------,-------. 
: 1 1 •• 12 ) l 
: C. é. 
: ( 2) 103, ?5: 115, 11 : 11l,H: 11 K, 19: 
.----··---------------------·----.----·--.-------.------·.-·-----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.---·---. 
:11.J2) Il 
: C • E. • 
: ( 2) 111, n: 115, 'J7: 
.•-•••••-• .••••••••••••••••••••••T•••••••T••••-••T•••••••~--•••••••••• ••.•••••••.•••••••.•••••••.•••••••.•••••••.••••••- •••••••. 
:11.n ) Ill 
: C.E. 
: ( 2) 1 U!>. 4J: 11l,56: 
---------------·-----------------.-------.---·---.-·-----:~·-~---.-·-----.----·--.-------.-------.---·---.---·---.-----·-.·------. 
: 1 1. 12 ) IV 
: C. L. 
: ( 2) 83,23: Hf>, S1: 
.----------------------·---------.-------.----·-·.---~---.-------.-------~--··---.----. --.-------.-------.·------.---·---.-------. 
:11.J~:>: 
: C • [ • 
: ( 2) 8!1,!>1: ?!+,?7: 97,85: 
.----------------·-·---------·---.-------.----·--.-------.-------.------ · .. ·------.-----·-.-------.-------.-------.-------.-··~---. 
: 11 • J2 ) VI 
: C • [ • 
: ( ?l 
. . 
. . 
: 1f);I, :)4: 11 2, 1 2: 1[)9,)4: : 11 s ,?n: 
.--------------------------------.-------.-------.-- ---•.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. ------.-------. 
: 11. '.l ê' [ l· Al 1 
: C • E • 
: ( 2) 1 O:.., l+O: 112,56: 
.-·------------------------------.--. ·---.-----·-.--,----.-------.-------.-------.---·---.-------.------·.-------.-------.---·---. 
: 11.n E I ~l 2 
: C • !è • 
: ( 2) 85,23: 
.-----------------·------·-•--w-•.-~-•-••.-••·--- .. -••-•--.•••••••.-•-----.-------.-----••.-------.••-•-·-.-•••---.-·--•••.••••--•,. 
:11.12 E r 3l 1 
: C • E:. • 
: (?) 220,82: 
.--~-------------------"---------.-------~------·.-~-----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-----~·.-------.-------. 
: 11 • '.J 2 E I 3 > Z 
: C. L. 
: ( 2) 163,32: 
.------------·-----~-·--·--------.-------.----·--.------------~--.-------~-------.-----·-.-----·-.-~-----.-------.-.-----.------·. 
: 11. 'J2 E II A) 
: C. E • 
: ( 2) 192,?7: 203,34; 198,41: ·209~ltl: 
.--------•-•••-•---•••-w-~-----~•.-w--•--~••-•••-.-•••-•-.••--•••.••--••-.•-•••--.--••••-.•--•-•-.••••-••.•------.--•--•-.-·-----. 
:11.')2 E Tl H) 
: C.E. 
; (?) 198, B: 203,77; 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. ------. 
:11.JZ E Il C) 
: C.E. 
: ( ~) 157,J8: 167,H: 173,39: 
.------------·---·----·----------------------··--··-------------~~----------------------------------·----------------------------. 
·-----------------·-~-------------------------------------------------------~-------·--------------~---·-·····-----·------- ·-·---· OE OG>1IA4 
: A V l : 1 
:PRELEVEMENTS I~PJRTATIJH 
: CEREA.LES 
:PRJOJITS T~ANSFORMCS CEREALES ET RIZ 
:REF. :CEURA 
:o•~E :Z7/Q8/85 : 
:PAGl : 5/G2 : 
·------------------·---------·-·--------------·-------------------------------------------·-----·-·--·---------·-----------------· : PRELEi/f'1f'HS P1POQTATI!l'~ FIXHIJNS PAYS TIERS $AllF ACP ET PT0/11 ECU /T 
~--·------------------------------------------~-------------·-----------·-----------------------------·-··------· -----·----;-----· . . . . . . . . . .
• • • • • Ill' " • • • 
: J1J8'35: J2:J,35: 030885: ::160885: ;>70885: 08088'>: 0901US: 1{}1)8:85: 11+01!35: 1SO,U.K5: 21U8S5: 22(1885: 
:~·-------------··---------------=-------:---·---:------·=---·---:-------:-------:-----~-:--·----:-------:-------=··-----=-------: : Z127 t.!!5: "21 3 · !l5: 2~31 / 85: 22H/ 85: 2254/8·51226.6./ Sllj: 228:S, ScS: 22'99/&5.: 23:21 / B5.: 2·l.s&/A5 :2368/ SS: ZH8/ 115: 
·------------------ -------------·-------·----·--·-------·-------·---- --·-------·-------·-------·------~·---·---·-------·-------· :11.12 E Il D)1 
: C.E. 
: ( 2) 182,J4: 187,48: 
• l.J2 E II D)? . . • ' • • • • . ' • , • ' • • 
: ,>) 19.S,U: 19~.57: 193,13: 2::l4,00: 
.-------------------·------------.------·.----~--.-------.--·----.-------.-------.-------~------·.-·---·-.--- ---- .. ------.-.-----. 
: 1 1. 1 c f I 
: C • E. 
: ( 2) 192,'H: 203,34: 19S,!+1: 2U9,2!!: 
...... --------------·--·------.---·-. -------. ---- . -- . -------. ------- ... ------· .. --·----. -------. ------.. : .... _ .. __ ._ ....................... _ .. ____ . ··-·---. 
: 11. J2 f II 
193, 33: 2:)3,77: 
.----~·----------··~-----·-------.-------.---·---.-------.-------:-------.·------.-·-----.-----.-.-·-----.------·.-· ·----.-----·-. 
: 11. l 2 F II l 
: C • ( • 
: ( 2) 183,!+7: 199,H: 
.--------------·-----------------.-------.-------.-------.------ .-------.-------.-------.-------.---- --.-------.-------;-~-----. 
: 11 • '.)2 F 1 V 
: r.. t. 
: ( 2) : 147,59: 1 ', 3, il 3: 
.----~-- .----·-------------------.-------.-·-~~--.-------.-------.-·-----.-------.-------.---·---.-------.-------.-------.-------. !11,1? F ,J 
: ç. l. 
;(;>) 1H,JS: 16?.?5: 113,39: 
.--------------------------------.-------.-------.----- .- -----.------ .- -----.-------.-------.-------.-------.-------.-------~ 
:11.:Jc'. F ./.1 
: C.E. 
: ( ') 10~,H: 
.-----"·--------- ·---~-~---------.-------.---~---.----. --.-------.-------.-------.-------.·------.·------.-------.-------.-------. 
:11.12 F JII 
: C.E. 
: (?) 10i,J4: 11.:.12: 109,J4: 115, 20: 
. ------. - ----------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.---·---.-- ----. 
: 11.:12 :; I 
: C.E. 
83,B: 8!l, 46: 86,19: 'J '.), l ,': 
; 11 •. l2 :; l l ' • • • • ' , • • • . • • • 
: C.E. 
: 11 • J ~ : l 
: C, E, 
6~,?7: 7~ 5~: 75,77; 
104,H: 110,41: 
: - ---- -. ---.--- --.-------.~------.-------.-------.-------.------·.--·~---.-------.---·--·.------~. 
: 11 • J:. : [ 1 A) 
: C. t. 
12!.,'+Q: LH.12: 1 j~.,98: 
:11.H C II B) • • • . • • • • • ., • . • • . 
: C.E. 
: 155,55: 165,37: 17(1,23: . . . . 
;11· • .Jc~IA) • • • •. • .·• • • • • • • -. 
: C • (. : : 
: 195,7.S: : 206,.48.: 201,11: : l11,Kb: 
. ------------ - -.-------.-------.-- --- .-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. : 11 • ,1 ; ~ I '3) 
: C.E. 
14?,)0: 1~7.~3: 1~5,J2: : : 161,15: 
;11.:J? \ [I A) , • , • • • • • • . • . • .- - -. 
: C • C • 
:C4J 191,2S: : 202,051 : : : : 
;11.J7 ~ II A) ' • ' • ' • • • • • ·•. • 
: C.E. 
145,SS: : : 1~3,71: : : : : 
; , 1·. J7 .. . • • .. • • • • • • . - . 
: (. t. 
:1,1 167,17: : : : 17!,35: : : : : 
;;1.1S ~ I • • -. • • . ---.---·••-,•••••••,•••••••,•••-•••,•••••••.•••••••.••••---.-------. 
: C.E. : : : 
: 124,40: 13~,12; : 138,98: : : : : : : : ;;;,Jg A li • • ' . ' ' • • ' • •• -.------·.•••••••:•••••••: 
: C, E, : : 
: 143,11: 147,70: : ; : : : : 
;;;,03 \ III • • • • • • • • • - - •.•••••••.•·-----:-------: 
: C. E, : ; • 
: 187,38: Z01,17: : : : 191+,'>3; : : : : ;?Ul,81; 
•-- . • • -~---•-w-•-•--·-•••••••••••••--•--•·-------------·-----•--•-•••-------------•-•••-------•------••. 
.--------·------------------------------------· ---·----··--------·----------···--·-------------------------------------------·---. DE. DGv'IA4 
: A VI C 1 
;PRELEVE~ENîS 11PJ~TATIJN 
:CEREHES 
:PRJOJlîS TRANSFORMES CEREALES ET RIZ 
;l<H. ;Cf:IHRA 
:DAH :U/0!\/!15 : 
:PAGE : 7/f.2 : 
·----------·-----·----------·----·------------··------------·---.-----------------~-~---------------------------------------~-·---. FI lCA TT JNS PAYS TIERS SAUF ACP ET PTO~ ECU 1T 
··•--•-•-w-·--••••••••••-•••••••-••-----•--•••-•••-•••-••------••••--••--•••--------•-••--•---•---•-•••••-•-•-••••-•-------------• 
• • • .. • ,a, • .. • .. • • • 
; J1J8S5; J2J ;35; :J3'.l8!15; :J6ül:l85; lJ70885; ·080885; [19Q!I!!',; 1008Bo,; 14:.J8SS; 150!!85; 210ll85; 221JIW,; 
:--------------------------------:-------:----~---:-------:------·=-------=-------·---~---~-------·-------·-------·-------·---·---: :NO. ~E~LEMENT ;2127/SS:2213:35;2231/,S:?243/85:Z254/85;2266/85:2283/85:ZZ99/8~:23Z1/8S:2536/85:2568/85:2378/B5: 
!---------------------·----------.·------·-·--~---:------··-------·-------.-------:-------:------·=·----·-·-------·-------·-------· 
:11.1S ~ IV 
: C • [ • 
12/o,40: 1H 12: U8,98: 
.--------------·----··-----------.-------.----~--.------· .---·---.-------.-------.---~·--.-------.-------.----4-- .. -------.-------. : 11. '.l'l ~ ~ 
: C. [ • 
124,loO: 13'. 12: 138,98: 
.----------·-----···-------------.-----·-.---·~--.--M----.---· ---.-------.-------.-·-----.-------.·----·-.-------.-------~-------. 
:11.:, 7 
: C • [ • 
4d5,5!i: 5::19,74: 
.----------------·---------------~---·~--.---- ·-·.·------.~·-----.-------.-------.-----·-.------- .. ----·--.----·--.-------.-------. 
:17 •. l2 :t II 1\) 
: C • E. • 
: ( 5) 252,17: 24~ g,; 251,20: 
.----------·---------------~-~---.----·--.----·--.·------.-------.------- .. ------.------- .. -------.·------.---·---.-------.-------. 
: 1 7 • '1 2 1 TT 1l) 
: C • E. 
:(',) 17),H: 1SJ.J6; 1~4,92: 
.~-------·-----~------··--------- .. -------.----•M• .. -·-----.------- .. -------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
: 1 7. _l ~ r II A) 
: : • L • 
253,~2: 251 ?1: 2SB,55: 
.-------------------·-------·----.---··--.---- --.-------.-------.---·---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------~ 
: 1 r • )2 f l 1 ,l) 
165,18: 17~ ~?; 179,04: 
:--------------------------~-----:-------:---- --.-------.-------.-------.-------.---~---.-----·-.-------.-------.-------.-~-----. 
: C. F. 




= 2 5 • J ~ ~\ 1 ·~· > 
: C • é.. 
<,>~, 1 9: 
:------------·---·--·-----------·:-------:---- ---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.------·.----- .-- - . 
: ;'). 1 i ', 1 1 ., l 
49,~12: 
.------------------·-------------.-------~---· ---·------.-----------~-----------------·-------------~---------------------------· 
: C • ~ - • 
92,75: 95 ~7: <,J~, 19: 
.---·------------------·---------.-------:---- --.-------.--- -4-.-------.-------.-----~-.-------~------~.-------.-------.- - ---. 
3?;1, 46: 
.------~-----------------------·--------------·---~·-----M••-----·-----------------------------·------------·----------- - : 
) " 
.----·----· ---·----------------------~-----·-----------~·- ·-- ··~--------------------------------------·---------------.------1•----OI:. DGn44 
: A 1/ l C 1 
:P~ELEVE~ENTS T~PJPTATIJN 
: cr:HflL1;c; 
:P~JDJIJS TRA~,FOR~[S CEP[ALEi ET RIZ 
: IH F • : Cl: ll f/11 A 
:DAlf :?S/'.~11/K', 
:PAGE : 1 /r.2 
:----•-•••-------w••-•-•••--------•-••-·-----•··•--•--•••- ··-••--••-•-••--•••--~ ·---·------------------•--•--•••--------•-••••-••-: fHATJJ'H PAYS TI[RS SAUF ACP ~T PTOM F.CU /T 
•--••~-~-•••-•-••••-••-•••••----------·------•·•-•-·------•-•-•••-------------••••--••••-••-•--•-••--•-••--••w•••--·---~--- :--••-· 
. ---. -- ·- ... _ .. _ --------_ ... -·--------. ___ .. ___ . -----.. --: ----··-= ------ .. ------:-------: ·---·--.· ------·. -------. ----.---: -*-----. - ·-----. 
: . ) • .,n JI p• L ·: r : ;, J? s, :IS: 2 ~ :i) , s 5: 2 412135:24 3 i.18 'i:;, 4 4 li lu 5: 2485 t 85: i:' 4 ~ o / ~s: 2 4 98 / 85: i:> 5? 11 s 5: ?H94 a,;:;, 5,; u, K 'I':? ':iiY t>, !.l.,: 
:--------------------------------.-------;---- ·--·-------=--·----·-------·-·-----·-------·-------·-------·-------·----- -·- -----· 
: 7. '1:., ~ l 
: C. L, 
:(1) 112,H: 119,111: 
----- ------------------------.-------.-·-- ·--.------ .-------.--- ---.- -----.-------.-------.-------.-------.-------.-~----- . 
:L 
:\. 
. • 'l:, 4 I 1 
115, J'i: 112,u.s: 
,=---•••••••• •••••••••••••••••••,•••••••,••••• ••,• •••••,••••A••,•••••••,p••••••,•••••••,•••••••,•••••••,•••••••,•••••••,•••••••, 
:1 1 , l 
: "'. l. 
:Ul 212,26: 
,••••••••••••••··---•--•=•••••••=,•••••-•,•••• ••,•••• ••,•••••••w•·•>•••,•••«•••,•••••••,=••••••,••=•=••,•••••••,-•--•••,• -•=••, 
:11. 11 
!l,t .• 
') 14 i', 59: 1 "iS • )4: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------· ------:-------·-------.-------:-------·- -----·------«:-------: 
:11.·11 [ l 
: ~ .. L. 
:en 1 () i'. ',) 'i: 17r., J 7: 
.---·----.-------~------------·--.---~---.-----··.------~.-------.. -·-----.--------.-------.-------.--·---·-.-------.-------.-·-·---. 
: C. l. 
!(?l 93,24: 
.- -------------------------------.-------.----·--.----- -.-------.---- --.--- ----.-------.-------.-------.-------.-------.-·----- .. 
: : l • l 1 f 




: ..: .. L • 
: ( ~) 1? 1 , 5"i; 173,t?: 1?2.~5: 175,11: 
:------------------------~-------.----·--·----~--:-------~-------~~----·-.-~-----:-------.-------~-------.-------.-------:~------. 
: 11. ·1;: ; Il 
: C • [ • 
: l ' l 1 ,, il, .S-5 :- 1 9 2,? n: ? Il"~, ;, 4: 
.--------------------------------.----·--.---- ·--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.- -----.-------. 
: 1 l • ).; ~ ! 1 l 
: ~. L • 
: 'J) 2J2 ,?f>: 
• ---·-- --------.----·- -- ....... ----- • -- ........... -- • ---· R -- • ----- , - "' - • ·----. -------. ----- .. -. -------. -----·--. ·------. ----·--. -· -----. - • ----- * 
: ~ • L • 
: (, ) 
: l ?l 1U,,l1: 1 i9, H: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-0-----. 
:1,,...:,.... 
: l;>\ 1 (, Z. 'j 1: 114,)7: 
.--------------------------------.-------.---·---.- ~----.-------.------ .-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
: (?) 71, :..?: '-14, 17: 9R,24: 
.------------- - - ------- ------.- -----.-------. --- ' .--- ---.-------.- -----~-------.-------.-------.-------.-------.-------. 
:11,'lC: ; ,1 
:L. C • 
: t n , : : 1 n $, ;11 : : : : : : 
:---------------. ----------------:- -----·-------.- ~--~>.------ ·-------=-- ----.-------.-------.-------.------ .-------.-~-----. 
: l. '-. 
:l;') 121, .:i6; 11tl,2R: 1?4,44: 
. - --- - .-------.- ----.-------.-------.------ .---~---.-------.-------.-------.--- ---.-------.-------. ::1,li:: J l qJ 
: (?) lRZ,27: 177,44: 
. - - ---. ---.- - -.-------.-- ---.-------.-------.-------.-------.-------.-------:-------.-------: ; 11, 12 3 l ;, ) C: ;,q 
: l. t.. 
87, 1th: 
.. - - .· --- -- --·-·-----.-------.--·----.----·- ·.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------:~------: 
: 1 1 • ·, Z 1 I ~ l 2 J 'l ) 
:t.é. 
:(~) 144,57: 1"i2,]2: 
. - ~ - .---·---.- -·---.-------.··-----.---·---.----~--.·------.-------.-------.-------.-------.-------: : 11. ·12 3 1 .! l 1 
: ~ • L .. 
:(2) 18l,l7; : : 177,44: : : 
. - . - --.- - -.----~--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.----- -:-------:-------: : 1,. :iz J 1 , 1 z 
: C. l. 
:l?l 144,)7: 1'>2,)7: : : : : : 
;,,.12 1 11 ~) • 0 • • • • • .-------.-------.-------.-------:-------: 
: C • i:. • : : 
:(;?) : 14~.17: : 157,21: 1'>8,17: 1'i4,H: : 15:.>,09; : : 
. ----- ---------~ ------------------------------------------------------------------------. 
'••-•-••-•-••--•-•••-•-•••-••~-----------·-•--•••----w·•••-••--•--•••--•-•••••••••-•••-•••••-••••••••-•••-•-•-••••-••••••-•••---•• 
1>1: :ir,n ~4 
: A V l :; 1 
:PR~LEVl~t~TS I~PJRTATIJ~ :R~F. :CERTRA 
:CEREALES ;OAlE :2~/09/85 : 
:PRJDJITS TRA~SFOR~tS C[REALES ET RIZ :PA~t : l/G2: 
·-----·------·-·---------------·------· -------·----------------------------------~----·-------------~----------------------------. : PijfLEIE~F~TS IMPORT~T1n1 rriATTJ~S PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM tCU /T 
·----•-•-----•-•••-•••••-••••--------~---~---•~•-•••-•-•---~-•••-------------------•••-------------•-·--------•-----•-•••-w•----•. 
.. . . . .. . . " . . " . . 
; ZJJ!\'35; 24J ,:l'i; 27J8S5; 290835; 3DQ86S; 3108S5; :J1093'i; U4098S; 06:)98'.i; 130185; 1109~5; 14[)98'i; 
.--------------M·----------------.-------·---- ·--·-------·-----·-·-------:-------.-------:-------·-------:-------.--·----.-··----. :,,). RfiLEM[NI ;?J9~/3'i;~~15 1'i:2412/8'i;?434/65;?448/85:?485/85:248~/8'i:?498/85:2~21/8~:2~\~/85:?~5ü/8'i:?~96/~~: 
·------·-----------------------~-.-·-----.---- --:----~--:---+---·--·----"----·--·-------:-------:-------:----·-···------.·-·----. 
:11.:J2 1 lI !O 
: C.E. 
:c?i 14~,10: 141,39: 1ss.~s: 
.. --~---------·--------~----------.-------.-----~-.-------.--~----.----·--.-------.-------.-------.-------.-- ·----.-------.-------. 
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.--- --- - ·-·-·*-~ -------------.- -----.-------.-------.-------.-------.-- ----.---- ~ .-------.-------.-------.-------.-------. 
: 2 S.(':! ,\ I !1' 
: C.E. 
10), 15: 106,.65: 109,37: 113,H: 
;2,.n.~ ~ 1r· A) · . .. • • . • · • • • · • • • • • .· • • 
: C.E. 
4S,14: 4q,77; 51,04: 52,90: ~1,o3: 
~-----~---~-.--~-------·---~·----~·------.-~---~-T-, -4 -· .• ·--·---.-------.-------.-----~-V----·-~.-------.-------.·------.·------~ 
:23,' 1 ,? ~ lT 8) 
: C. F.. 
10 5, 15: 106,65: 109,37: 113,56: 11 li, o ~ : 
.------ -----------~-------------.-------.-------.--- - -.-------.-------.---- --.-------.-------.-------.-------.-------.--- ---. : ? .5 • .I 1 ., I 
: C. E, 
178,60: 171,10: 
: ............ ~-.... -.. ···--............. ~-----------·-· ~ ............................... ~-~-----········-·-· ... ----·-----................ · .......... ----·----· ~-. -......... : 
: DE OGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPJRTAfIJ~ :R~f. :C~PTPA 
: A VI C 1 : CERULES :OAlE :ll"~/01 /ll6 : 
: :PRODUITS TIUNSFORll'ES CEREÂLES ET RIZ :PIIGE : 1 1/(il : 
aw•••·----•••-•-•'•-••••••••••-••-·-•- ·--•~•••-•••-•-••••••· ••••--•••••••••••••••••••••-••••••••••-••------·------------•~•·-----. 
: PRE\.EVE~E!HS IMPOHTATION ftltATIONS ACP ET PTOM ECU 1T 
.------------------------------- ----- ----------------- .----------------------------- ----------- ~-------------- -----~-------. 
: 111285: 181~85: 211285: 311285: 010186: ~ 
:~-~-~--·----~---~----·~---------:. •*.••·=-·--··--=-----·~: ·-~·-·-·-----·-=-----~-:-------=---·-··:----·- ·:-------.-----~-~--·~-·~-. 
:3481f8f:3565 1S~:3630/~5:3764/85~0000IOC: 
:----· ----~ ----- - ------------:----·--=-·--·--:--- ---:---~ .~.---~---=-------:-------:-------=-------.- -----:-------~-------. 
:07.05 ., l 
: C.E. : J: 
131, 75: . j: 
.----- ----·------ -- -----------.-------.-------.-------.-- -- -.-------.-------.-------.---<·--.-------.-------.------ 1.---- - . :C7.0J A li . 
: C • é.. : 
: 131,75: 
• - ...,_ ____________ .,.._*_ ·. __ ._ ...... ..,. .......................... --- ...... :-------- "'------- .. -··-· ..... ····----. ----·--- .---- -....... -------. -------. -- .. ----: ... ___ _, __ .• 
: 11,01 
: C • • 
: ~~~-------------- --------------:-------~----· .: ....... -------:-240,41:-------.-------'.-------:------ :. -----'.------ !'.-------'. 
'1 .01 :> 
: ,: • E • 
: (2) 20?,88: 216,07: := 
.----- --- -·---- -------------*-.----- -.----··--.---· *-.---- --.-------.-------.-- ----.-------.-------.-------.------~.-------. 
: 11 .01 E I 
: C.E ... 
: ( 2) 
. --~-·- . -~· ----..----------·----· ' - :·-------.•. -.-- ... __ .--. ·-." .- .-............ --. ---- ...... _ ........ ------- ....... - ... ---- ... -.---- '-·. -·· -----. -- ... -... ·-1 .... ·---- -- . 
:11.0l E 11 
1.it : 110,32: . . . :: 
,._ -- .~-.-- -- .. --- ·-···.,._ .. _ .. _______ • . •••-•- ... .-.. -·-• .---···· ·.·r"!------ • ,. ...... -• - ·-•-•• .----·--· • ••--··--· .......... ----- • --~------- • -----.. 4 ~ -------. 
l -~ • 0 t f : : : : · : : : : . , ; • 
: ç • E • 
:(2) : 152,88: i: 
.----·--·------------------------.-------.-------.-----·-~-------.-------.-------.-------.-------:-------.-------. -----~.-------. : 11.01 ,; ! : 
: C • f. • 
: (2) 122,67: 
• ___ ..,. .. _ .... + ........ ---- ... --------···--. --- ' _ .......... - ..... .----· ., . ·.··•*------. -----·- .. --- . --- . ----· · ... -- ......... ·. '·----- -. -· ----- .. ·- -- ·~ .. --- --- -. 






; 11.02 .\- Ill • 0 - . • • - -.· • • . •- • 0 - . - • • . - • . . • . • 
: C • E • 
;(2) : : : : : 24/l,41: : : : : : :: : 
.,,- ·--- ·-----•*" --· ··--- _ .. _______ -.·-·-- ._ ...... "·---· ... --.---·-· ...... ------- ... ---- ... -.--- ·---.---· - ·-.->--' ·-.-· - ·-· -.----- ........... - .---~ .. ·---·-.--· ... 
: 1 l. O,? ~ IV ' 
: C.E. ; : l: 
:~~~- ----- ----- -- - ----~ ----~- -----·----· -·-- -- ·!.!~!:!!!.!!!:~!!-------·-------·-------· -----. -- - ~ _____ J!. -----. 
: 11.02 .\ I \)1 :: 
: (?.) : 159,75: : : :: : 
:11.02 .1 J ,1)~. . ' • . . • ·. • .... • • . • • . ~ • • • - .-·.- - ---. 
: C.E. : : 
:(2) : 194,69: : : i: : 
;11,02 ., 'J J) ; .· ; .. ; .. ; • ; ; ' . • - -.------·<-------;.--"-----: 
:~2;· : 110,32~ • • i: . 
. -·--------- --- ----------------.-------.- -----.-------.---~ --.-------~ ·------.-------.--- ---.- ----:-------:------~;----~·-; :11.02 ~ 'J.J 
: C. i; • ,: 
:(2) 152,88: : : i: : 
;,,.:2 ~ ;li - . • . • •. . ; ' ~ . . - .. - -.-~--·--.------~:~-----·: 
: : • E • 
:(2) : 122,67: : : : : : : 
;,,.02 rJ 1· ~)1 . . .. • • • 0 . . . - • • • • ' -.--;;.·-·--.-------,:-------: 
: C.E. 
:(2) '. 213,70: : : : : .: : 
:11,J2 JI ~l2•A~) - . - • • .., 0 • • . • • . • -.---·----.-------::-------: 
: C.E. 
:11~ü?•!·l-A)2.YH)••••••• ~--••••,•••• ••,•••••-•.•••••••,•!!!:~~:-~~~!~!: •••••-.-------: ....... : ------:-~-----:------~:-~-----: 
:C.E. : : 
:(2) 20'9,Bfl: 216,07: : : : : : ,: : 
:11.02 BI 3~ . 0 0 • • - 0 - • • • •••.•••••••,--•-··•:•••----:------~:-------: 
: C.E. : : 
: (2) : 213,70: : : : :: : 
:11.02 O I J)Z. • • ' . ' " - 1 - • • .-------.-------.-------:--~---•:------~:-------: 
: C.E. : : 
:(2) : 209,88: 216,07: : : : : ': : 
;11.0l IJ Il A; ; ' • . • • • • - . •,• -----.-------:-••••••:•------::---·---: 
: C.E. : : 
:(2) : 17J~J5: 16~.14: : : t76,J2: : : : : : ~ : 
" .. . . . : . - -------------·-··-.----·--;----·-- ..... -.... +· -- . --... 
;~•••••••••••••••~-•~•·~•e•••••••••••-•••••-••••••••••••••••~•••••-••••••~••••••----••-••-•••••~••-••••-•--·---••~•-•-••-·~------: 
DE llGlliA4 
1 A VI C 1 
:PRELEVE~ENTS IMPORljlJlN 
:CEREALES 
:PRODUITS TRANSFOR,es CEREÀLES ET RIZ 
:PEf.. :CE!lll<" 
: !>AH Hl Il / r, 1 fi,,. li : 
:PAGE : ',/1,,' : 
·-----------·---------------- ------------- ---------------------------------------------------------------- ----------- --------. : P~ELEVE~E~Ti Jr,tPORT\TJOU FIJCATIONS ACP ET PTOr,t EC Il / T 
:------------- ---------~---- ----------------------------·------------------------------------------------------- --- -- -------. . . . 
. . . 
: 111235: 181285: Z112B5: 3112SS: 010186: 
.--------- ----------------------.-------. ------.-----~-.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.- -----~-------. :3,t1/l5:356,/85:3630/35:3764/85:000U/OO: 
·---- - ----- -- ------------ --:-------=-------:-------=-------·-------=-------=-------:-------:-------.-------.-------;-------. 
:11.0.:? J li Bl 
: ( 2) 155,30: 
.--------------------------------.-------.---- --.----- ~.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. •+••--.-------. 










:11.0.~ C l 
: C - E. 
: (2) .?O:i,54: 203,71: 212,11: 
.------------------------ -------.-------.-------.- --- ~.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.~-- - -.-------. :11.02 C li 
: C .. E. 
: ( 2) 186,83: 
.----- --------------------------. --- *•,-------. ------.-------.-------.-------~-------.-------.-------.-------.- -- --.-------. 
:11.0Z C III 
: C.E. 
: (2) : "333,90: 
.-----------~---·---------~·---~-.-----~-.---~-·-.-·-----.---4-- .. -------.---·-~-.-------.---------------.-------.·----- .. ---·---. 
:11.02 C [V 
: C.E. 
:( 2) 186,'56: 1'-2,06: 
.--------------- -- - . -- ------.--- ---.-------.---- .--. ---- -.-------.-------.-------.-------. ------.--- -- .-· ----J--------
:11.û2 C i 
:C.E. 
: { 2' 173,06: 
: ..... -------· --·. -----· ....... ______ .. ___ . -... _____ . ___ .... ___ ........... · -- .. -·-----. ----............ ---·---. -------. ------·. ---- ... _ ... ------- ....... _. ' ...... - ,... __ -- - ' 
: 11.0,? C Il 
: C.E. 
: {21 192,42: 
.--------- ---~-------~----------~-------.-------.- --~--.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------; 
: 11 .•1 ?. 0 I 
: C. Ë. 
: ( 2) 132,15: 12'1,;}7: 135,22: 
.--------------------------------.---- --.-------.--- ---.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. - ---~.-------. 
:11.02 :> lt 
: C. E, 
: { 2 l 
: 11 • :J2 ') Il I 
: C.E. 
: (2) 
119, 11 : 
136,23: 
.--------------------------------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.--- ---.--- ---. -- . . : . : 
: 11. () ~ ;) l v 
: C.E. 
: ( 2) 118,?3: 122,44: 
.------------------ ----- -------.-------.-------.-----*-.-------.-------.-------.-------.-------.--- ---.-------~-------:-------: 
: 11. 0 2 'l J 
:C.E. 
:(2) 110, 52: 
.-------------------- -----------.-------.-------.-------.-------.------ .. -------.-------.-------.-------.-------.---- --.-------. 
: 1 1 • ri.? J JI 
: : • t: • 
: (2' 
:11.02 E I ,H1 
: C.E. 
: ( 2) 
122,67: 
1H,23: 
.·-------~~--.-*·--·----»------·-··· -----.----·--.-------.---4---.·------.-------.----~--.-------.---··--.-------.- .-----.---·---. 
:11,02 E I ,\l2 
: C.. E. 
:(2') 113,?3: 122,4lt: 
.. ---------~----------------------.-------.-------.-- -- -.-------~-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.- -----: 
: 11, 02 E I al 1 
: C.E. 
; ( 2) 267,12: 
,••••••••••••••• ••••••••••••••••,•••• ••,•••-•••.••v••••,•••••••,•••••••,•••••••,•••••••.•••••••,•••••••,•••••••.• ••••-.·••••••. 
: 11 • :: ? E I 11 l-;, 
: ( 2) 233,20: 240,()8: 
.------------ -------------------.-------.-------.-------.-------.-------.--- ---.-------.-------.-------.-------.- -----· - : 
:11.02 E II A) 
: C .. E. 
: (2> 23/t,61: 22'i,18: 238,63: 
~--------~-~-··--4·--··-------~--.-------~ .. ---·--.---·---.-------.·-~---·.-·---~-.-------.-----~-.-------.-------.·------.--- ---. 
:11.02 E It 8) 
: C •::. 
: C 2 l 210,19: 
.------------------- ------- ----.-------.-------.----- -.-------.-------.-------.-- ----.-- ----,--&----~--- --.-------.-------. 
:11.02 E II C) 
: C.E •. 
: ( 2) 194,6Q; 
.------------, ---------------- ---- •*•··---------------------------------------------------------------------------------------. 
DE OGiIA4 ;PRELEVEMENTS J~PJRTATION :REF. ,CEPTPA 
: 4 VI C 1 :CEREUE$ :llATE =08/!11/!l.o : 
: :PRODJITS TijANSFORMES CEREALEi ET AIZ :PAGE i ~/Gl : 
.-------. -· ---- --- ----·--------~ --------· -------·- ---------------------- ~------------------------~ ------------ ;---------: : PRELEVEMEUTS 1,ro~TATlOM FIXATIONS 4CP ET PTO~ ECU /T 
.. . . . . . 
. .. . . . . 
: : 111235: 181285: 211285: 111285; 010186: : : : : : . , : : 
=·---.------····- .---------··-- .-·-···---=-·---~4 .. ·-·---=-~-·--~: .. --·-~~~-~-~---:-------:-------.-------:------ -.-M---~-:--•----. 
:NO~ REGLe,eNr :3481/35;356i/35:3630185:l764/85:0000IOO- : J : : : . : : 
•·---------·---------------------:-.-- --=---·-- :---- --~ ------:------~t- ----=-------:-------=- -----:--- ---=---» ~-.-------. :11.02 1: II ·0>1 
:c.e. 
: (2) 
.-----~-- - ~-~-- ----- --------.---~---.---·---.-----~-.-·--- -.-------.------ .-------.-- ----.-------. - ----.--·--j·.- -----. :11.0Z E Il 0)2 . 
: C .. E. 
:()) : 216,47: 
.--------- ----------------------.- ----.---·---.- ---- .-------.-------=-------.---·--·.-------.-------~-------.-----~---------. :11.02 F l 
: C.E. 
;( ') 
. . . 
. . . 
: 234,S1: 2Z',18: : 238,63; 
~ • ----• '•••·< .................... - ........ , ·- '_. .............. • •• . ~,14 .... .. ------- .:••-•-rL .- .. •••-•) ·. ••--••.., •-•-•-• .------- ~ ------lfllo • .... ..., ____ il••---+- 4 __ .., -~ -- • 
l 1 , 0 2 F II . 
! C "E. j : 
:(21 : 210,19: 
. ~ ... -·------·---.. ---. ·-···---- .---. ______ ... _ .---· -·-. _· ·---· .... • .--- .------- .-----. -.------- .. -----·-- .------·-.- .. ----.... ---. -~ - .------- ~ 
: 11 ,0:? F IU 
: C.E. 
:(2) . . : 240i41: . . . , 
.------ --·---·--------·---------.---~---.---·---.----·- .-------.~------.-------.-------.---- --.-------:-------.-----;-.-------. 
: 11,02 F I ', 
. (? l 
: 1 1. 02 F ·~ 
: C •. E. 
: 209,88: 216,07: . . . : • 
. ;'""' . ; ; . ; . ; ; . ; ; . . . ; . . t . . 
:C?> 194,69: 
.--------------- ----------------.-------~---·---.-- --~-t-------.-------.-------.-------.-------.-·-----.-------.-----~-.-------. 
:11.'12 F VI 
: C.E. 
: ( 2) 
: 
: 152~88: 
.-- -- .· -------. --- ~----------.-------.- -----.----» -~ ~ ----.- - ---.--- ---.----- -.-------.-------i---- --.-----:-.-------. :n .a~ F vu 
: C.E. 
: (?) . . : : : . . : : 122,67:. : : : : . : I : : 
,•••••••••••••••••••- ••••••••»••,•••••••,•••••••,• W••»•,•••••••,•••••••,•••••••,•••••••,•••••••.-••-•--,---•--•,••••• •,••••••-. 
: 11 .02 t, t 
: C • E. 
97,76: 9,,49: 99,4J: 
.------ -------------------------~-------.---·---.---- --.~ -----.-------.--- ---.-------.-------.-------.-------.-----~-.----- .-. :11.02 G Il 
: C.E. 
: : : : : 81, 12: : : : : : : : 
.. - . . . . . . . - .... . . . . .- . - .- . -. - ---.-----~-.-------. 
: 11. 0, C I 
:C.E. 
:(5) 129,93: 
.--...ii ..... _ ...... - ..... ·.-----·- ... -·-·- ------.-·· --~- .. ·--··--.· ... _'!Il'?--.------ ... -- ..... ______ ,. __ -------.·-·--- ....... -""'----· .. -----·-.-----;-·,,-------~ 
:11,0'• C Il Al 
: C.E. 
:('il : 13?,26: 
;------ ---~ ··. -~-------------- -.---- --.-- ----~ - - --:-------.-------.-------.-------.-------.-------~-------.--~--~-.-------. 
:11.0, C Il 8) 
:C.E • 




.-------- ~- -------- -----------.-------.-------.- ~ ---.-- ----.------ .· -- ---~-------.-------.-------.-------;-- --~-.-------. 
:11 0 07 ~ 1 A) ' 
: C.E. 
: 232, .J1: 22 ,,b3: : 235,97: 
.-- --- ·------ri·---------------.------.-------.- ----.-------.-------. ----- .-------.-------.-------.-------.-----~-.-------. 
: 11. 07 .\ I fl) : 
: C.E. : : 
: l7.S,J5; 16'),J4: : 176,32: 
.------------ --- ---------------.-------.-------.-- ----.-------.-------.-------.-------.-------:-------~-------.----- .. -------. :11.07 .~ II ~l 
: C.E. 
1 
;11.01 11-.t;··a>· ·. · · · ·• ·. · · • ...... • . · • . • • . • • .. ·~ • ' · -- · 
.C.E. 
: 177,63= : : : ; : : : 
.---------~ -- -- ---- ---------.-------.---·---.--*- -·.-------. ------.-------.-------.-------.-------.-------.- ~--~-.-------. : 11. 07 ,1 : : : : 
:C.E. 
. . . .. 
. . .. . : 207,02: 
.----------~----·----------- •<•-.-------.--- ---.-------.-- ----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------. : 11. 08 A t 
: C.E. 
142,89: : : : : : : 
.-----------·-·------------------.-------.---·---.----- -.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-----•-.-------: :11,JJ .\ II 
: C, E, 
182,89: : : : : 
. - - - . . ·-- -.- . -. ------.-------.··-----.-------.~------.------~.-------.-------:-------:-------: ;11.)l ,\ HI 
: C.E. . . . . . . 
: 225,61: 21 l,?7: : 230,52: : : : : 
9 • •• ~ - -- ------ -------·---··----------~------------------------------~---------: 
,; 
·---------~-·---·-------------------··--------·--·---··---------~-----·---~---------------------------------~---------·~-·--·-··-: DE :>G.JJA4 
: A V 1 C 1 
tPMELEVE~ENTS I~POATATION 
:CEREALES 
:l>ROOl,JlîS TIUNSFOR~ES CEREALES ET RIZ 
:FIEF. :CERTRJ, 
:DAlt :08101/~6 : 
:PAGE : 7/Gl : 
.------ -»••• •. ----.------------------- ---------- ------------------------------------------ -- --------------------------------. : P~ELEVEME1TS IMPOltTATIOM FIXATIONS ACP ET PTO.M 
: : : : : : 
; 111285: 181?85; 211235: 311285: 010186: 
;3481/,5;3565185t3630/85;3764/85:0000/00: 
ECIJ /t 
,•••••••• ••••••W•-•••~••••••••••••••• • .•••••••.•••••••,••••••••••••••••• ~-•••.•••••••,•••••••,•••••••,•••••••,•••••••,•••••••, 
:11.03 ~ IV 
: C. E ~ 
142,89: 
,•••• ••• ~-•••••••••••••••••••••,••••••,•••••••,•••~•••,•••••••,•••••••.•<•••••,•••••••,•••••••,•••••••,••••••,••A••••,•••• ••, 
: 11 , l) 3 ., '/ 
:C,E, 
: ( 5) 71,44: 
.-------- ------.---»------------.----- -.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.------ .-------. 
: 11 .a 1 
:C.E. 
41?,12: 
.---- -------~ ------- ----------.-------.-- ----.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.-------.- -----. 
: 1 7 • n ;! :1 1 T ~ ) 
: C, E, 
:(j) 1~6,38: 
.----·---------------------------.-------.-------.-------.-------·-------.-------.-------.-- ----.----~--.-------.-------.-------. 
: 11. .. n 2 ,1 1 1 P > 
: C, E .. 
:LH 142,89: 
.-- -- -- -- -------------------.----- -.----·--.-----·-:-------.-------.-------.-------.-------~-------.-- ----.-------.-------. 
:17.0! F Il i\) 
:C.E. 
195,25: 
. ------------- ·----------------.-------.----·--.---- --.-0-----.-------,-·*·---.-------.-------.-------.---- - .-------.-------. 
:11,02 F IJ B) 
: C.E. 
13 5, 79: 
.------------------------------- .. -------.-------.-----0-.-------.-------.-- ----.-------.-------.-------.-------.--- --~.----- -. 
:21.n7 F II 
: C • E. 
142,89: 
.- - -- - - - - - . - . - .- . -- . '.-- . .- .-- . . . . . . . . ' 
: 2 3. t1,: .\ I A) 
: C.E. 
50,16: 'i 2 ,40: 
.----~-----~-·----.-----·-----~-·.·-»----.-------.---·. ~-.-~-~-·-.~------.-------.-------.-------.-----~-.-------.-------.-------. 
: 2 3 • 0.2 , 1 '.j l 
:C.E. 
:25.0Z ,, tl A) 
: C ~ E. 
107,?1: 112,29: 
50,H: 
.--------------- ----------------: ------.- -----:-------.------------· -=-------:-------.---- --.-------.-------:-------.-------
: 2 1 .o;, ,\ n e > 
: C.E. 
107,?1: 112,29: 
.--------------------------------.-----·-.----·--.-- --»•,•------.-------.-------.-------. ------.--- ---.-------.-------.--~--- . 




(1) ce prélèvement est limité à 6 X de la valeur en douane sous certaines condition,. 
(2) Pour la distinction entre les produits des positions 11.01 et 11.02, d'une 
part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont consid,rés comm~ 
relevant des positions 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément : · 
une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers 
modifiée) supérieure à 45 X (en poids) sur matière sèche, 
- une teneur en cendres Cen po1~s> sur matitre s•che (déduction faite des 
mati•res mintral,s ayant pu ltre ajoutées) inf6rieure ou égale• 1,6 X 
pour le riz, 2,5 X pour le froment ou le seigle, 3 X pour l'orge, 4 X pour 
le sarasin, 5 X pour l'avoine et 2 X pour les autres céréales. 
Les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, ·relèvent en 
tout cas de La position 11.02. 
(3) Ce produit relevant de La sous-position 17.02 BI est,·en vertu du règlement 
(CEE) no 2730/75, soumis au ml~e prélèvement que ceux relevant de la sous-
position 17.02 B II. 
(4) En vertu du rtglement (CEE) n° 1180/71 ce pr6Làvement est dim1nu6 de 5,44 Ecus 
par tonne pour les ~roduits originaires de Turquie. ~ 
CS) Conformément au règlement (CEE) n° 486/85 Le ~rélèvement n'est pas perçu pour 
les produits suivants originaires des Etats d'Afrique, des Cara,bes et du 
Pacifique, et des pays et territoires d 1 butre-mer: 
- racines d'arrow-root relevant de la sous-positoin ex 07.06 A, 
- farines et semoules-d'arrow-root relevant de la sous-positon 11.04 C, 
- fécules d'arrow-root relevant de la sous-position ex 11.08 Av. 
DG VI/A4 
2. PRODUITS TRANSFORMES 
b) Moyennes mensuelles 
• 
1291 /VI/81 
Sui te 85 
:-----------------------------------·--------------------- ------------------------·-----------------------------------------------: 
DE It6VIA4 





:ItATE :27 /01/86 
:PAGE : 1/Gl 
:-------------------------------------------------------------------------r---·----------------------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. HOY. MEN ECU /T 
:----------------------------------------------------------------------------·-------r---------------------------------------------: 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
·--------------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: NO. REGLEMENT :0000/00:0274/85:0545/85:0866/85:1130/85:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------: 
:07.06 AI 
: ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(5) : 76,12: 78,70: 77,42: 82,99: 88,94: 95,32: 108,19: 103,83:.109,52: 117,90: 122,92: 128,64: 
: PAYS TI ERS SAUF ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
: (1) : 77,93: 80,51: 79,23: 84,80: 90,75: 97,13: 110,00: 105,64: 111,33: 119,71: 124,73: 130,45: 
:--------.-·-~------.. ------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07 .06 A II : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTCl1 ·: : : : : : : : : : : : : 
: <1> <5> : 76, 12: 78, 70: 77 ,42: 02, 99: sa, 94: 95,32: 100, 19: 103,83: 109 ,s2: 111, 90: 122, n: 120,64: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
: m : 80,95: 83,53: 82,25: 87,82: 93,77: 100,15: 113,02: 108,66: 114,35: 122,73: 127 ,75: 133,47: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:· 
:11.01 C : : : : : 
: ACPETPTc»I : : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 140,27: 144,92: 142,62: 152,64: 163,34: 174,83: 198,00: 190,14: 200,39: 215,47: 224,51: 234,81: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 146,31: 150,96: 148,66: 158,68: 169,38: 180,87: 204,04: 196,18: 206,43: 221,51: 230,55: 240,85: 
: ·-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 D : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 100,96: 99,68: 99,96: 131,99: 139,84: 152,19: 164,57: 142,60: 150,81: 172,38: 188,41: 199,36: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 107 ,oo: 105,72: 106,00: 138,03: 145,88: 158,23: 170,61: 148,64: 156,85: 178,42: 194,45: 205,40: 
:-------------··---------·------:-------:------ . :-------:-------:-------:------:-------:-------:-------:------:-------:-------: 
:11.01 E 1 : : : : : : : : 
: N!P' ET PTCl1 • • • • • • • • • • • • • 
:(2) ; 129,44; 118,91; 117,18; 136,40; 143,33; 158,10; 175,27; 163,67; 171,84; 190,78; 195,68; 188,93; 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 135,48: 124,95: 123,22: 142,44: 149,37: 164,14: 181,31: 169,71: 177,88: 196,82: 201,72: 194,97: 
:-·---------·- ... ---------------------: --~----: -------:-------:-------:-------: -------:-------:-------: -------:-------:-------:-------: 
:11.01 E II : : : : : : : : : : : : : 
: ~ ET PTCl1 • • • • • • • • • • • • • 
:(2) ; 73,35; 67,38; 66,40; 77,30; 81,22; 89,59; 99,33: 92,74: 97,38; 108,11; 110,88; 107,06; 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
=<2> : 76,37: 10,40: 69,42: so,32: 84,24: 92,61: 102,35: 95,76: 100,40: 111,13: 113,90: 110,os: 
':---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 F : : : : : : : : : 
: ACPETPTctt : : : : : : : : : : : : : 





: . ------------------ .---------------------·--------·-. ---------------.-------·--------------------------------------------------------: 






: PRELEIJEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. MOY. MEN ECU /T 
:-------------------------------------------------------------------------------~-------------------------------------------------: 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
:.-------------------------·------:-------:-------:------·-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMEt.JT :0000/00:0274/85:0545/85:0866/85: 1130/85:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.01 F : : : : : : 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : 
:(2) : 59,10: 64,54: 64,71: 77,66: 78,77: 82,16 96,93 109,15 108,39 142,70 142,71 153,79 
:----------·----------------------:-------: -------:-------: -------: ·-------: -·------ ------- ------- ------- ------- ------- -------
: 11.01 G : 
: ACP E::l PTCJi : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 83,11: 75,52: 77,18: 100,12: 102,58: 111,77: 125,28: 111,98: 121,88: 124,16: 127,30: 121,21: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
=<2> : 86,13: 78,54: ao,20: 103,14: 105,60: 114,79: 12a,30: 11s,oo: 124,90: 121,18: 130,32: 124,23: 
:----------------------~·---------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---·----:-------:-------: 
: 11. 02 A I I : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTCli • • • • • • • • • • • • • 
:(2) _ : 121,32: 137,34: 143,85: 160,13: 168,49: 188,04: 215,71: 196,33: 203,90: 201,72; 208,13: 206,55; 
: PAYS TIERS SAlF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 127,36: 143,38: 149,89: 166,17: 174,53: 194,08: 221,75: 202,37: 209,94: 207,76: 214,17: 212,59: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A III : : : : : : 
: ACP ET PTCl1 : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 140,27: 144,92: 142,62: 152,64: 163,34: 174,83: 198,00: 190,14: 200,39: 215,47: 224,51: 234,81: 
: PAYS TIERS SAUF (:{;fi ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 146,31: 150,96: 148,66: 158,68: 169,38: 180,87: 204,04: 196,18: 206,43: 221,51: 230,55: 240,85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------:-------: 
:11.02 A IV : : : : : : : : : : 
~ ACP ET PTCJt : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 100,96: 99,68: 99,96: 131,99: 139,84: 152,19: 164,57: 142,60: 150,81: 172,38: 188,41: 199,36: 
: PAYS TIERS SAlF ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 107,00: 105,72: 106,00: 138,03: 145,88: 158,23: 170,61: 148,64: 156,85: 178,42: 194,45: 205,40: 
!11.02 A V A>1 i i ; . ; ; ; : : : : : : : 
: ACPETPTCtt : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 94,50: 83,97: 82,25: 101,46: 100,94: 123,16: 140,33: 128,73: 136,90: 155,84: 160,74: 153,99: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 100,54: 90,01: 88,29: 107,50: 106,98: 129,20: 146,37: 134,77: 142,94: 161,88: 166,78: 160,03: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A V A>2 : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTctl : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 129,44: 118,91: 117,18: 136,40: 135,88: 158,10: 175,27: 163,67: 171,84: 190,78: 195,68: 188,93: 
: PAYS TIERS SAlF ACP ET PTOM : : : : ·: : : : : : : : : 






: DE rtGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRITRM : 
: A VI C 1 :CEREALES :DATE :27 /01/86 : 
: :MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 3/G1 : 
:--------------------------------.... _______________________ ,.. .... -------------.. ,-.... ---.. ----·-----·-·--·--------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. MOY. MEN ECU /T 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
:--------------~---------------· -:-------:-- ·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :0000100:0274/85:0545/85:0866/85:1130/85:0000/00:0000/00:0000/00:0000100:0000100:0000100:0000100: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:--~-----:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 11. 02 A V IO 
: ACP ET PTCl1 : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 73,35: 67,38: 66,40: 77,30: 77,00: 89,59: 99,33: 92,74: 97,38: 108,11: 110,88: 107,06: 
: PAYS TIERS SAlF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
=<2> : 76,37: 10,40: 69,42: ao,32: ao,02: 92,61: 102,35: 95,76: 100,40: 111,13: 113,90: 110,os: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 11. 02 A VI : : : : : : : : : : 
: ACP ET PT_ON : : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 56,08: 61,52: 61,69: 74,64: 75,75: 79,14: 93,91: 106,13: 105,37: 139,68: 139,69: 150,77: 
: PAYS TIERS SAlF Pl:I' ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
: (2) . : 59,10: 64,54: 64-,71: 77,66: 78,77: 82,16: 96,93: 109,15: 108,39: 142,70: 142,71: 153,79: 
:--------------------.-----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 A VII : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOK • • • • • • • • • • • • • 
=<2> ; 03,11; 75,s2i n,1si 100,12; 102,sa; 111,ni 125,28; 111,98; 121,as; 124,16; 121,30; 121,21; 
: PAYS TIERS SAUF AC? ET PTOM : : : : : : : : : : . : : : 
: (2) : 86,13: 78,54: 00,20: 103,14: 105,60: 114,79: 128,30: 115,00: 124,90: 127 ,18: 130,32: 124,23: 
:--··----------·-------------------: _., .. _____ :-------:-------:-------:-------: -------:-------:------:-------: -------:-------: -------: 
: 11.02 fC I A) 1 : : : : : : : : · : : : : : 
: ACPETPTCl1 : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 124,69: 128,82: 126,77: 135,68: 145,19: 155,41: 175,99: 169,02: 178,12: 191,53: 199,57: 208,72: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 127,71: 131,84: 129,79: 138,70: 148,21: 158,43: 179,01: 172,04: 181,14: 194,55: 202,59: 211,74: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 11. 02 B I A)2 M) : : : : : : : : : : 
. 
. 
ACP ET PT(Jf : : : : : : : : : : : : : 
: 57,21: 56,49: 56,64: 74,79: 79,24: 86,24: 93,26: 80,81: 85,47: 97,68: 106,77: 112,97: 
PAYS TIERS SAlF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
: 60,23: 59,51: 59,66: 77,81: 82,26: 89,26: 96,28: 83,83: 88,49: 100,70: 109,79: 115,99: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-----~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI A>2 BB) 
: ACP ET PTON • • • • • • • • • • • • • 
:(2) ; 100,96; 99,68; 99,96; 131,99; 139,84; 152,19; 164,57; 142,60; 150,81; 172,38; 188,41; 199,36; 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 103,98: 102,70: 102,98: 135,01: 142,86: 155,21: 167,59: 145,62: 153,83: 175,40: 191,43: 202,38: 
:--------------------------------:-------:-------:-----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 BI B)1 : 
: ACP ET PTON : : : 








: DE nGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION ::REF. :PRITRM : 
: A VI C 1 :CEREALES :IIATE :27 /01/86 : 
: :MOYENNES MENSUELLES :PAGE: 4/61 : 
:-------------------------------------------~----------------------~-------------------------- ·----------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. MOY. MEN ECU /T : 
:-------------------------------------------------------------------.-------------------------------------------------------------: 
: : : : : : : : : : : : : 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :0000/00:0274/85:0545/85:0866/85:1130/85:0000100:0000100:0000100:0000100:0000100:0000100:0000100: 
:-----~----------------· ---------:-------:-----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--.----:-------:------. :-------: 
: 11.02 B I B> 1 : 
: PAYS TIERS SAUF ACf' ET PTOM : 
:(2) : 127,71 131,84 129,79 138,70 148,21 158,43 179,01 172,04 181,14 194,55 202,59 211,74 
:--------------------------------:------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ---·----
: 11. 02 B I B) 2 
~ ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 100,96: 99,68: 99,96: 131,99: 139,84: 152,19: 164,57: 142,60: 150,81: 172,38: 188,41: 199,36: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 103,98: 102,70: 102,98: 135,01: 142,86: 155,21: 167,59: 145,62: 153,83: 175,40: 191,43: 202,38: 
:-----~--------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II A> 
: ACP ET PTotl : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 87,77: 92,19: 98,45: 118,09: 127,29: 143,13: 162,85: 144,60: 151,49: 161,61: 166,36: 174,00: 
: PAYS TIEl\'S SAUF ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 90,79: 95,21: 101,47: 121,11: 130,31: 146,15: 165,87: 147,62: 154,51: 164,63: 169,38: 177,02: 
:.-----------·----·------·----------- :-------:-------: -------: ----·---:-------: -------:-------: -------:-------: -------: -------:-------: 
:11.02 B II B) : : : : : : : : : 
: ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 89,64: 101,48: 106,29: 118,31: 124,49: 138,94: 159,38: 145,06: 150,66: 149,05: 153,79: 152,62: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 92,66: 104,50: 109,31: 121,33: 127,51: 141,96: 162,40: 148,08: 153,68: 152,07: 156,81: 155,64: 
:------·------------~~-------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:U.02 B II C) : : : : : : 
: ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 115,06: 105,70: 104,17: 121,25: 120,78: 140,53: 155,80: 145,48: 152,74: 169,58: 173,94: 167,94: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 118,08: 108,72: 107,19: 124,27: 123,80: 143,55: 158,82: 148,50: 155,76: 172,60: 176,96: 170,96: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 B II D) 
: ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 130,37: 118,46: 121,07: 157,04: 160,91: 175,33: 196,52: 175,66: 191,20: 194,76: 199,68: 190,13: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOK : : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 133,39: 121,48: 124,09: 160,06: 163,93: 178,35: 199,54: 178,68: 194,22: 197,78: 202,70: 193,15: 
:--------------------------------:--~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
=11.02 C I 
: ACPETPTOM : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 105,58: 110,90: 118,44: 142,07: 153,12: 172,19: 195,91: 173,95: 182,24: 194,42: 200,14: 209,32 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : 





:---· .. -·------------- '----------...--------------------------------------------------------------·--------------------------------------: 
: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRHRM : 
: A VI C 1 :CEREALES :DATE :27 /01/86 : 
: :MOYENNES MENSlELLES :PAGE: 5/61 : 
:-----------------------------------------------------------------------------------~-------··-·--------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEî'ENTS IMPORT. MOY. MEN ECU /T 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------: -------:-------:-------:-------:-------:-------
:HO. REGLEMENT :0000/00:0274/85:0545/85:0866/85 1130/85:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00 
:-------------~·------------------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------~:-------:-------
:11.02 C II 
: ACP ET PTOH· : : : : : : : : : : : : : 
=<2> : 101,84: 122,os: 127,86: 142,34: 149,76: 167,14: 191,74: 174,51: 101,2s: 179,31: 1as,01: 183,60: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOK : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 110,86: 125,10: 130,88: 145,36: 152,78: 170,16: 194,76: 177,53: 184,27: 182,33: 188,03: 186,62: 
:---.---·-------------------------:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 11.02 C III : : : : : : : : : : : 
: ·- ACP "ET PT01 : : : : : : : : : : : : : 
:<2> : 194,83: 201,20: 19s,09: 212,00: 226,86: 242,83: 275,oo: 264,10: 210,32: 299,28= 311,02: 326,13: 
: PAYS-TIERS SAlf' ACP ET PTCli : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 200,87: 207,32: 204,13: 218,04: 232,90: 248,87: 281,04: 270,14: 284,36: 305,32: 317,86: 332,17: 
:-------~-------------~--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ .:-----.-:-------:--. ---:-------:-------: 
: 11.02 C IV : : : : : : : : : : : : . : 
: ACP ET PTCII : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 89,74: 88,61: 88,86: 117,32: 124,30: 135,28: 146,28: 126,76: 134,06: 153,23: 167,47: 177,21: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCli : : : : : : : : : : : : : 
:(2) _ : 92,76: 91,63: 91,88: 120,34: 127,32: 138,30: 149,30: 129,78: 137,08: 156,25: 170,49: 180,23: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 11.02 C V : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOK : : : : : : : : : : : : : 
:(2) . : 115,06: 105,70: 104,17: 121,25: 120,78: 140,53: 155,80: 145,48: 152,74: 169,58: 173,94: 167,94: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTClt : : : . : : : : : :. : : : : 
:(2) : 118,08: 108,72: 107,19: 124,27: 123,80: 143,55: 158,82: 148,50: 155,76: 172,60: 176,96: 170,96: 
:---4----~---------- .--------~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:~----: 
~11.02 C VI : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 130,37: 118,46: 121,07: 157,04: 160,91: 175,33: 196,52: 175,66: 191,20: 194,76: 199,68: 190,13: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCl1 : : : : : : : : : : . : : : 
:(2) : 133,39: 121,48: 124,09: 160,06: 163,93: 178,35: 199,54: 178,68: 194,22: 197,78: 202,70: 193,15: 
:---------------------~~----------:-------:-------:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 DI : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
: <2> : 67,31: 10,10: 75,si: 90,57: 97,62: 109,n: 124,90: 110,90: 116,10: 123,94: 121,ss: 133,45: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 70,33: 73,72: 78,53: 93,59: 100,64: 112,79: 127,92: 113,92: 119,20: 126,96: 130,60: 136,47: 
=------ .. ----. ------ .. ------. --: ·--. ---:-------:------:-------:.------:-------:------· .:-------:-----:.------:-------. :------: 
:11.02 D II : : ·:· : : : : : : : :· : : 
: ACPETPTCl1 : : : : : : : : : : : ; : 










A VIC 1 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:CEREALES 
:MOYENNES MENSUELLES :---------------------------------------------------·-----------------------·-------------------------------------------------------: . 
. MOY. MEN ECU /T 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . .. . . . . . . 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
:---------------------------------:-------:--------:-------:-------:-------:------·-:-------:-------:-------:----- -:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :0000/00:0274/85:0545/85:0866/85:1130/85:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00: 
:--------------------------------:-------:-------:-----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D II : : : • • • : 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : 
:(2) : 71,77: 80,85: 84,53: 93,75: 98,50: 109,58: 125,26: 114,28: 118,57: 117,33: 120,96 120,07 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------
:11.02 D III : : : : : : : : : : 
: P/J-' ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:<2> , : 79,49: 02,12: ao,02: 86,so: 92,56: 99,07: 112,20: 101,75: 113,55: 122,10: 121,22: 133,06: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 82,51: 85,14: 83,84: 89,52: 95,58: 102,09: 115,22: 110,77: 116,57: 125,12: 130,24: 136,08: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 11.02 D IV : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 57,21: 56,49: 56,64: 74,79: 79,24: 86,24: 93,26: 80,81: 85,47: 97,68: 106,77: 112,97: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCli : : : : : : · : : : : : : : 
:(2) : 60,23: 59,51: 59,66: 77,81: 82,26: 89,26: 96,28: 83,83: 88,49: 100,70: 109,79: 115,99: 
:--------------------------------:-----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--.----:-------: 
:11.02 D V : : : : : : : : : : : : : 
: PCP. ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
=<2> : 73,35: 67,38: 66,40: 77,30: 11,00: 89,59: 99,33: 92,74: 97,38: 1os,11: 110,BB: 101,06: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
=<2> : 76,37: 10,40: 69,42: ao,32: so,02: 92,61: 102,35: 95,76: 100,40: 111,13: 113,90: 110,os: 
:----------~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 D VI : : : : : : : : : 
: ACPETPT(J1 : : : : : : : : : : : : : 
:<2> : 83,11: 75,52: 11,10: 100,12: 102,sa: 111,11: 125,28: 111,98: 121,ss: 124,16: 121,Jo: 121,21: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
: <2> . : 86,13: 78,54: so,20: 103, 14: 105,60: 114, 79: 128,30: us,oo: 124, 90: 121, 1s: 130,32: 124,23: 
:---------------------------·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 11.02 E I A> 1 : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 79,49: 82,12: 80,82: 86,50: 92,56: 99,07: 112,20: 107,75: 113,55: 122,10: 127,22: 133,06: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 82,51: 85,14: 83,84: 89,52: 95,58: 102,09: 115,22: 110,77: 116,57: 125,12: 130,24: 136,08: 
:------------- --------------·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E I A>2 : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 57,21: 56,49: 56,64: 74,79: 79,24: 86,24: 93,26: 80,81: 85,47: 97,68: 106,77: 112,97: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : . : : 
:(2) : 60,23: 59,51: 59,66: 77,81: 82,26: 89,26: 96,28: 83,83: 88,49: 100,70:· 109,79: 115,99: 





: ttE 00VIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRITRM 
: A VI C 1 :CEREALES :DATE :27/01/86 
: :MOYENNES MENSUELLES :PAGE : 7 /G1 :-- .---------------"C°"' _____________________________________ . -------------------·-------·--------------------------------------------
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. MOY. MEN ECU /T 
: -----------------------·--------------------------------------------------------------------·----------------·----------------.. -------: 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
: : 010185: 010285: 010385: 010485 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
!NO. REGLEt1EMT ;0000100:0214;ss;o54s;ss;ô8b6/B5 11301as:0000100;0000100!00001ooioooo1ooioooo1ooioooo100;0000100; 
:---------------------·-----------:-------:-------:--·-----:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------: 
:11.02 E I B>l : : : : : : 
• ACP ET PTOM • • • • • • • • • • • • 
;(2) . . ; 155,86; 161,02; 158,47; 169,60; 181,49; 194,26; 219,99; 211,27; 222,65; 239,A.2: 249,45 260,90; 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 161,90: 167,06: 164,51: 175,64: 187,53: 200,30: 226,03: 217,31: 228,69: 245,46: 255,49 266,94: 
:--- ----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-· ----- ------·-= 
:11.02 E I B>2 : : : : 
: ACPETPTCli : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 112,18: 110,76: 111,07: 146,65: 155,37: 169,10: 182,86: 158,45: 167,57: 191,53: 209,34: 221,51: 
: PAYS TIERS SAlF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 118,22: 116,80: 117, 11: 152,69: 161,41: 175, 14: 188, 90: 164,49: 173,61: 197 ,57: 215,38: 227 ,55: 
:--------------------------------:------~:-------:-------:.-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II A> : : : : : : : : : : 
: ACP-ETPTrtt : : : : : : : : : : : : : 
: (2) .· : 118,78: 124,76: 133,24: 159,82: 172,27: 193,71: 220,40: 195,70: 205,02: 218,72: 225,15: 235,49: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
=<2) : 124,82: 130,80: 139,28: 165,86: 178,31: 199,75: 226,44: 201,74: 211,06: 224,76: 231,19: 241,53: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------: 
:11.02 E II B> : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 121,32: 137,34: 143,85: 160,13: 168,49: 188,04: 215,71: 196,33: 203,90: 201,12: 208,13: 206,55: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 127,36: 143,38: 149,89: 166,17: 174,53: 194,08: 221,75: 202,37: 209,94: 207,76: 214,17: 212,59: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- .----:-------:-------: 
:11.02 E II C> : : : : : ; : : : : : : : 
: ACP ET PTClt • • • • • • • • • • • • " 
=<2> i 129,44; 11s,91i 111,1si 136,40; 135,asi 1sa,1oi 175,27; 163,67; 111,84; 190,78; 195,68; 1aa,93; 
: · PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 135,48: 124,95: 123,22: 142,44: 141,92: 164,14: 181,31: 169,71: 177,88: 196,82: 201,12: 194,97: 
:----~--~----~--~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 E II D)l : : : : : : : : : : : : : 
: a· ET PTrtt • • • • • • • • • • • • • 
:<2> ; 95,24; 104,46; 104,76; 126,74; 120,63; 134,38; 159,47; 1so,21i 110,93; 237,18; 237,22; ~"'6,03; 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTCl1 : : : : : : : : : : : : : 
: (2) . : 101,28: 110,50: 110,00: 132,78: 134,67: 140,42: 165,51: 186,25: 184,97: 243,22: 243,26: 262,07: 
:-----~-----------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ·---:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 11.02 E II D) 2 : : : : : : : : : : -: : : 
: ACP ET PTrtt· • • • • • • • • • • • • • 







: DE DGVIA4 







:PAGE : 8/61 
:--------------------------------------------------------------------------------------·------------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IHPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. MOY. MEN ECU /T 
:---------·----------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285 
: ----·---------------·--------------:-------: -------: -------: ------- :---··---·-: -------: -------: --------:--------: ------:-------: -------: 
:HO. REGLEMENT :0000100:0274/85:0545/85:0866/85:1130/85:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 11. 02 E II D> 2 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : 
:(2) 152,70 139,31 142,25 182,72 187,07 203,29 227,12 203,65 221,14 225,14 230,68: 219,93 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------:-------
:11.02 F I 
: ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : -: 
:<2> : 118,78: 124,76: 133,24: 1s9,s2: 112,21: 193,71 220,40: 195,70: 20s,02: 218,72: 22s,15: 235,49: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : 
: (2) : 124,82: 130,80: 139,28: 165,86: 178,31: 199,75 226,44: 201,74: 211,06: 224,76: 231,19: 241,53:. 
:----------------------~---------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:------·-: 
~11.02 F II : 
: ACPETPTON : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 121,32: 137,34: 143,85: 160,13: 168,49: 188,04: 215,71: 196,33: 203,90: 201,72: 208,13: 206,55: 
• PAYS TIER~ SAUF ACP ET PTON • • • • • • • • • • • • • 
;(2) · ~ ; 127,36; 143,38; 149,89; 166,17; 174,53; 194,08; 221,75; 202,37; 209,94; 207,76; 214,17; 212,59; 
:--....v_,,,.,.. ... , ..,.--,--•---•""••~•-----'""- ---------·-: -------:-------: -------:-------:-------: -------:-------: -------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 F III : : : : : : : : : : : : 
: ACPETPT(JI : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 140,27: 144,92: 142,62: 152,64: 163,34: 174,83: 198,00: 190,14: 200,39: 215,47: 224,51: 234,81: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(2) · : 146,31: 150,96: 148,66: 158,68: 169,38: 180,87: 204,04: 196,18: 206,43: 221,51: 230,55: 240,85: 
:~-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 F IV : : : : : : : : : : : : : 
: ACPETPTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 100,96: 99,68: 99,96: 131,99: 139,84: 152,19: 164,57: 142,60: 150,81: 172,38: 188,41: 199,36: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOtl : : : : : : : : : : : : : 
:(2) . : 107,00: 105,72: 106,00: 138,03: 145,88: 158,23: 170,61: 148,64: 156,85: 178,42: 194,45: 205,40: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 11. 02 F V : : : : : : · : : : : : 
: ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(2} . : 129,44: 118,91: 117,18: 136,40: 135,88: 158,10: 175,27: 163,67: 171,84: 190,78: 195,68: 188,93: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 135,48: 124,95: 123,22: 142,44: 141,92: 164,14: 181,31: 169,71: 177,88: 196,82: 201,72: 194,97: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 1l·o·02 F VI : : : : : : : : : : 
: ACPETPTCII : : : : : : : : : : : : : 
:(2) . : 56,08: 61,52: 61,69: 74,64: 75,75: 79,14: 93,91: 106,13: 105,37: 139,68: 139,69: 150,77: 
: PAYS TIERS SAUF OCP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 






: DE DGVIA4 








: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. MOY. MEN ECU /T 
:-... ------------,---------------------------------------------·------------------·-------------------------------------------------------: 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NO. REGLEMENT :0000/00:0274/85:0545/85:0866/85:1130/85:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00 
:----------------·----------------:-------:-------:-------:-------:-------:------·-:-------:-------:-------:-------:·-------:-------
:11.02 F VII 
: ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(2) : 83,11: 75,52: 77,18: 100,12: 102,58: 111,77: 125,28: 111,98: 121,88: 124,16: 127,30: 121,21: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:<2> : 86,13: 78,54: ao,20: 103,14: 1os,60: 114,79: 120,30: 11s,oo: 124,90: 121,rn: 130,32: 124,23: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.02 G I 
ACPETPTON : : : : : : : : : : : : : 
: 49,49: 51,98: 55,52: 66,60: 71,78: 80,71: 91,83: 81,54: 85,43: 91,13: 93,82: 98,12: 
: PAYS TIERS SAlF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
: : ss,53: sa,02: 61,56: 72,64: 77,82: 86,75: 97,87: 87,58: 91,47: 97,17: 99,86: 104,16: 
:---~-----~---------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------~:-------: 
: 11.02 G II : : : : : : 
ACPETPTON : : : : : : : : : : : : : 
: 53,93: 49,55: 48,83: 56,84: 56,62: 65,88: 73,03: 68,19: 71,60: 79,49: 81,53: 78,72: 
: PAYS TIERS SAlF ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
: : 59,97: 55,59: 54,87: 62,88: 62,66: 71,92: 79,07: 74,23: 77,64: 85,53: 87,57: 84,76: 
:---------Ç-.. ----------------------:-------:------:------:-------: -------:-------:-------:-------:-------: --- . ---:------: -------: 
: 1_1.04 C I : : : : : : : : : : : : 
: PLP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(5) : 74,30: 76,88: 75,60: 81,17: 87,12: 93,50: 106,37: 102,01: 107,70: 116,08: 121,10: 126,82: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
: : . 80,95: 83,53: 82,25: 87,82: 93,77: 100,15: 113,02: 108,66: 114,35: 122,73: 127,75: 133,47: 
:--------------------------------:-------:-------:-~---:-------:-------:-·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 11.04 C II A) : : : : : : : : : : : 
: N;P ET PTOK • • • • • • • • • • • • • 
:(5) . : 80,90; 71,48: 69,94: 87,13: 86,65: 106,53: 121,89: 111,51: 118,81: 135,7Û 140,14; 134,11:· 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
: : 105,08: 95,66: 94,12: 111,31: 110,83: 130,71: 146,07: 135,69: 142,99: 159,94: 164,32: 158,29: 
:--------------------------------:-------:-------:------·-:-------:--- ·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.04 C II B) : : : : : : : 
: li:l' ET PTON • • • • • • • • • • • • • 
:<s> ; 112,15: 102,n: 101,19: us,38: 111,90; 137,78: 153,14; 142,76; 1so,oû 161,01; 111,39; 165,3Û 
: PAYS TIERS SAlF Ar:P ET PTtJt : : : : : : : : : : : : : 
: . . : 136,JJ: 126,91: 125,37: 142,56: 142,os: 161,96: 1n,32: 166,94: 174,24: 191,19: 195,57: 189,54: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----· --:-------: . ·----:-------:----~: 
:11 .. 07 AI A> : : : : : : : 
ACPETPTON : : : : : : : : : : : : 
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:PAGE : 10/Gl 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVENENTS IMPORT. MOY. MEN ECU /T 
:--------------------------~----·------------------------------------------------------·-----------· -------·-----------------------: 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:HO. REGLEMENT :0000/00:0274/85:0545/85:0866/85:1130/85:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----. -~= ·------:-------: 
: 11. 07 A I A) : : : : : : : : : : : 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : 
: : 128,34: 134,26: 142,64: 168,93: 181,23: 202,44: 228,83: 204,40: 213,62 227,17: 233,53: 243,75 
:--------------------------------:------ ·:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -------:------. :-------
:11.07 AI B> : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
: : 87,77: 92,19: 98,45: 118,09: 127 ,29: 143,13: 162,85: 144,60: 151,49: 161,61: 166,36: 174,00: 
: PAYS TIERS SAlF ArI' ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
: : 98,65: 103,07: 109,33: 128,97: 138,17: 154,01: 173,73: 155,48: 162,37: 172,49: 177,24: 184,88: 
:--------------------------------:----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A II A) : : : : : : : : : : : : : 
ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
: : 138,72: 143,31: 141,04: 150,95: 161,53: 172,89: 195,79: 188,03: 198,16: 213,08: 222,01: 232,20: 
: PAYS TIERS SAUF PC.PET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(4) : 149,60: 154,19: 151,92: 161,83: 172,41: 183,77: 206,67: 198,91: 209,04: 223,96: 232,89: 243,08: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.07 A II B> : : : : : : : : : : : : : 
: ACPETPTct1 : : : : : : : : : : : : : 
: . : 103,65: 107,08: 105,38: 112,78: 120,69: 129,18: 146,30: 140,50: 148,06.: 159,21: 165,89: 173,50: 
: PAYS TIERS SAlF ACP ET PTOK : : : : . : : : : : : : : : 
: : 114,53: 117,96: 116,26: 123,66: 131,57: 140,06: 157,18: 151,38: 158,94: 170,09: 176,77: 184,38: 
:--.--------------~---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
: 1.1 .07 B : : : : : : : : 
: ACPETPTON : : : : : : : : : : : : : 
: : 120,79: 124,79: 122,82: 131,44: 140,66: 150,55: 170,49: 163,73: 172,56: 185,54: 193,33: 202,20: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(4) : 131,67: 135,67: 133,70: 142,32: 151,54: 161,43: 181,37: 174,61: 183,44: 196,42: 204,21: 213,08: 
:--------------·------------------:-------:---~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ·- ·----:-------: 
:11.0B A I : : : : : : : : : 
ACPETPTON : : : : : : : : : : : : : 
: : 84,53: 75,11: 73,57: 90,76: 90,28: 110,16: 125,52: 115,14: 122,44: 139,39: 143,77: 137,74: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
: : 105,08: 95,66: 94,12: 111,31: 110,83: 130,71: 146,07: 135,69: 142,99: 159,94: 164,32: 158,29: 
:---,-----------~-----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:11.08 A II : : : 
ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
: : 50,22: 51,09: 50,21: 52,06: 52,22: 77,13: 98,32: 115,83: 114,76: 163,94: 163,98: 179,86: 
: PAYS TIERS SAlF /JC:.P ET PTON : : : : : : : : : : : : : 








:PAGE : 12/Gl :CEREALES 
DE ItGVIA4 
A VIC 1 
:MOYENNES MENSUELLES 
:- --. --- --------------------------------------------------------------------------·-------------- -----------------------------: ECU /T 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. MOY. MEN 
:--- - ~------------------------------------------------------------------------------ -------------------------------------------: 
. . . . . . . . . . .. . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
: -----------------·--- . -·-·---------: -·------: -------: -----·-- :-------: -·------: -------: --- . --- : -------: ------- :--·-----:-- . ---- :----. . : 
:0000100:0274/85:0545/85:0866/85:1130/85:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/0ô: 
:HO. REGLEMENT }--------------------------------:-------:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02 F II A> : : • 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : 
: 212,22: 199,35 197,24 220,73: 220,09: 247,25: 268,24 254,05 264,04 287,20 293,18: 284,93 
:---- ---------------------------:-------:------- ------- -------:-------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------
:17.02 F II B) : : i • • 
: ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : . : : 
: 80,33: 71,37: 69,91: 86,25: 85,80: 104,69: 119,28: 109,42: 116,36: 132,47: 136,63: 13.0,89: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : . : . : 
: 146,82: 137 ,86: 136,40: 152,74: 152,29: 171,18: 185,77: 175, 91: 182,85: 198, 96: 203,12: 197,38: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- -----:-------:-------:-------: 
:21.07 F Il : : : • i • • : 
ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
: 84,53: 75,11: 73,57: 90,76: 90,28: 110,16: 125,52: 115,14: 122,44: 139,39: 143,77: 137,74: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : · : : : : 
: : 151,02: 141,60: 140,06: 157 ,25: 156,n: 176,65: 192,0H 181,63: 188,93: 205,88: 210,26: 204,23: 
:------------------------·--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- -----:----- -:-------:--- ---: 
:23.02 A I A) : : : : : : : : : : : : : 
ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
: 29,79: 29,33: 30,39: 34,69: 36,96: 40,76: 46,09: 42,45: 44,74: 48,59: 49,81: 51,55: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
: .. : 35,79: 35,33: 36,39: 40,69: 42,96: 46,76: 52,09: 48,45: • 50,74: 54,59: 55,BH. 57,55: 
:---------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ----:-------:-------:-------: 
:23.02 AI B> : : : : : : : : : : : : : 
. ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
: 63,84: 62,86: 65,13: 74,34: 79,21: 87,33: 98,78: 90,96: 95,88: 104,12: 106,74: 110,46: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : · : . : 
: : 69,84: 68,86: 11,13: so,34: ss,21: 93,33: 104,78: 96,96: 101,ss: 110,12: 112,14: 116,46: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----- -:-------: 
:23.02 A II A> : - : : : : : : : : : : : : 
ACP · ET PTOM : : : : : : : : : . : : : · : 
: 29,79: 29,33: 30,39: 34,69: 36,96: 40,76: 46,09: 42,45: 44,74: 48,59: 49,81: 51,55: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : : 
: : 35~79: 35,33: 36,39: 40,69: 42,96: 46,76: 52,09: 48,45: 50,74: 54,.59: 55,81: 57,55: 
:-- .-·-~--------- --------------. :-------: -------: -------: ------·-:-------:-------:-------:-------:-------: ----- '-: ------ .: .. ------: 
: 23.02 A II B) : : : : : : : · : : : : :. 
ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
: 63,84: 62,86: 65, 13: 74,34: 79 ,21: 87, 33: 98, 78: 90, 96: 95,88: 104, 12: 106,74: 110,46: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : . : : : 
: :· 69,84: 68,86: 11,13: 80,34: 85,21: 93,33: 104,78: 96,96: 101,aa: 110,12: 112,14: 116,46: 
:2iœ=;~------------ ~: : _; ; ; ~ ; ; ; ; ; ; i 
ACP ET PTON : : : : : : : : : : . ... . : : ... . ----~- ~-
PAYS 
. . : 1os,oo: 93,30: 91,39: 112,74: 112,16: 136,84: 155, 93: 143,03: 1.s2,n: 173,16: 178,60: 111,10: 
TIERS SAUF ACP ET f'TOM • • • • • • • • • • . • • • 
:,,. : ; 286,34; 274,64; 272,73; 294,0B; 293,50; 318,18; 337,27; 324,37; 333,45; 354,50; 359,94; 352,44; 
't: .-------------------~------- -- . . . . . . . . . . : 
FOOT NOTES 
(1) Ce prélèvement est Limité à 6 % de La valeur en douane sous certaines conditions. 
(2) Pour la distinction entre les produits des positions 11.01 et 11.02, d'une 
part, et ceux de la sous-position 23.02 A, d'autre part, sont considérés comme 
relevant des positions 11.01 et 11.02 les produits ayant simultanément: 
- une teneur en amidon (déterminée d'après la méthode polarimétrique Ewers 
modifiée) supérieure à 45 % (en poids) sur matière sèche, 
- une teneur en cendres (en poids) sur matière sèche (déduction faite des 
matières minérales ayant pu être ajoutées) inférieure ou égale à 1,6 % 
pour le riz, 2,5 % pour le froment ou Le seigle, 3 % pour l'orge, 4 % pour 
le sarasin, 5 % pour L'avoine et 2 % pour les autres céréales. 
Les germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus, relèvent en 
tout cas de La position 11.02. 
(3) Ce produit relevant de la sous-position 17.02 BI est, en vertu du règlement 
(CEE) no 2730/75, soumis au même prélèvement que ceux relevant de la sous-
position 17.02 B II. 
(4) En vertu du règlement (CEE) n° 1180/77 ce prélèvement est diminué de 5,44 Ecus 
par tonne pour les produits originaires de Turquie. 
(5) Conformément au règlement (CEE) n° 486/85 Le prélèvement n'est pas perçu pour 
Les produits suivants originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du 
Pacifique, et des pays et territoires d'outre-mer: 
- racines d'arrow-root relevant de La sous-positoin ex 07.06 A, 
- farines et semoules d'arrow-root relevant de la sous-positon 11.04 C, 
- fécules d'arrow-root relevant de La sous-position ex 11.08 A V. 
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: IIE IIGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIALB 
: A VIC 1 :CEREALES 
: :PRIALB ALIMENTS COMPOSES POUR BETAIL 
. ~ PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU /T :: 
; : 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: ~ 
: 310185: 280285: 310385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: : 
:--------------------- ----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :3666/84:0209/85:0505/85:0769/85:1080/85:1408/85:1735/85:2128/85:2419/85:2706/85:2994/85: : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.I.A) 1 
ACP ET PTOM 

























9,95: 10,45: 12,54: 12,81: 14,04: 10,53: 14,94: 15,03: 17,39: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : ' : ' : : : : : : : : : : 
: : 22,39: 21,45: 20,83: 21,76: 23,42: 23,69: 24,92: 21,41: 25,82: 25,91: 28,27: : 
:----- --------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07 .B.I.A) 2 : : : : : : : : : : : : : 
ACP ET PTOK : : : : : : : : : : : : : 
: 548,79: 540,78: 531,34: 504,10: 547,40: 561,36: 612,74: 592,14: 625,13: 597,44: 654,83: : 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : , : : : : 
: : 559,67: 551,66: 542,22: 514,98: 558,28: 572,24: 623,62: 603,02: 636,01: 608,32: 665,71: : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07 .B.I.B) 1 : : : : : : : : : : : : : 
: ACPETPTOK : : : : : : : : : : : : : 
: 35,96: 33,03: 31,09: 32,66: 39,18: 40,04: 43,87: 32,90: 46,68: 46,96: 54,36: : 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOtl : : : : : : : : : : : : : 
: : 46,84: 43,91: 41,97: 43,54: 50,06: 50,92: 54,75: 43,78: 57,56: 57,84: 65,24: : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- -----:-------:-------:-------:-~----:-----~: 
:23.07.B.I.B) 2 : : : : : : : : : : : : : 
ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
: : 573,24: 563,24: 552,48: 526,31: 574,04: 588,59: 642,57: 614,51: 656,87: 629,37: 691,80: : 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
: : 584,12: 574,12: 563,36: 537,19: 584,92: 599,47: 653,45: 625,39: 667,7'5: 640,25: 702,68: : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.I.C) 1 : : : : : : : : : : : : : 
ACP ET PTCl1 : : : : : : : : : : : : : 
. 
. : 71,9U 66,06: 62,10: 65,31: 78,36: so,oa: s7,73: 65,79: 93,35: 93,9U 100,11: : 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
: : 82,79: 76,94: 73,06: 76,19: 89,24: 90,96: 98,61: 76,67: 104,23: 104,79: 119,59: : 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:23.07.B.I.C) 2 : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOtt : : : : : : : : : : : : : 
: : 609,19: 596,27: 583,57: 558,96: 613,22: 628,63: 686,43: 647,40: 703,54: 676,32: 746,15: : 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTlli : : : : : : : : : : : : : 






DG VI/A4 1291/VI/81 
Suite 85 
4. R I Z 
a) Fixations 
----------------------.----·--------------------·----------------------------
~ c~. -·---------··-••• - -· -----------------------------: 
DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A VIC 1 :RIZ 




:-------------------------------· -------------------· --------------------- ·---------------------------------------~------------: 
: PRELEVEMENTS IHPORTATION FIXATIONS ECU /T 
:---------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------------: 
: 010185: 030185: 100185: 170185: 240185: : 010285: 070285: 140285: 210285: : 010385: 
: 020185: 090185: 160185: 230185: 300185: 310185: 060285: 130285: 200285: 270285: 280285: 060385: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:HO. REGLEMENT :3694/84:0011/85:0048/85:0109/85:0165/85:0234/85:0251/85:0307/85:036ô/85:0423/85:0493/85:0517/85: 
:-------------. ------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.l.A)l 
: ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2)(3) : 119,78: 118,40: 118,40: 117,51: 117,51: 117,51: 119,16: 117,83: 116,08: 116,08: 110,93: 112,57: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 246,77: 244,00: 244,00: 242,23: 242,23: 242,23: 245,53: 242,86: 239,37: 239,37: ~'19,06: 232,35: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.I.A)2 : : : : : : : : : 
: ACf1 ET F'TOM : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2)(3) : 104,62: 102,87: 108,76: 108,76: 111,48: 111,48: 113,13: 111,58: 110,87: 110,87: 105,31: 106,96: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 216,45: 212,94: 224,72: 224,72: 230,17: 230,17: 233,46: 230,37: 228,95: ~'">8,9S: 217,83: 221,13: 
:--------------------------------:-------:-------:--·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.I.B)l 
: ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
=<1><2><3> : 150,63: 148,90: 148,90: 147,79: 147,79: 147,79: 149,ss: 140,19: 146,oo: 146,oo: 139,56: 141,62: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : :· : : 
:<3> : 308,46: 305,oo: Jos,oo: 302,79: 302,79: 302,79: 306,91: 303,58: 299,21: 299,21: 286,32: 290,44: 
:--------------------------------:-------:-------: ·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.I·.B)2 : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(1) (2) (3) : 131,68: 129,48: 136,85: 136,85: 140,25: 140,25: 142,31: 140,38: 139,49: 139,49: 132,54: 134,60: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOH. : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 270,56: 266,17: 280,90: 280,90: 287,71: 287,71: 291,83: 287,96: 286,19: 286,19: 272,29: 276,41: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.II.A)l : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2)(3) . : 112,41: 109,25: 109,24: 109,24: 109,24: 149,24: 151,74: 149,25: 145,41: 145,41: 136,36: 138,86: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 248,68: 242,35: 242,34: 242,34: 242,34: 322,34: 327,33: 322,36: 314,67: 314,67: 296,58: 301,58: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.II.A>2 : : : : : : : : : : : : : 
• ACP ET PTOM • • • • • • • • • • • • • 
:(1)(2)(3) ; 231,40; 229,26; 232,96; 239,31; 239,31: 239,31: 242,09: 240,21; 242,63: 242,63: 235,84: 238,63: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 486,57: 482,30: 489,70: 502,39: 502,39: 502,39: 507,96: 504,19: 509,04: 509,04: 495,46: 501,03: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.II.B}l : : : : : : : : : : : : : 
• ACP ET PTott • • • • • • • • • • • • • io> <2> <3> ': 120,01, 116,10: 116,69; 116,69-; 116,69; 1s9.,29; 161,9s: 159,31: 1ss,21i 155,21; 14s,ss; 148,24: 
: PAYS TIERS SAlF ça., El PTotl : : : : : : : : : : : : : 
;<3) : 264,85: ~.JS,10: 258,09: 258,09: 258,09: 343,29: 348,61: 343,32: 335,13: 335,13: 315,86: 321,18: 
:a-1o~ë6~ë~ïï~s>2 -- - ~ ; ; : = = . : = : = = = : 
: ACP ET PTott : • • • • • • • • • • • • 
:C1L(2l13L ... . ....... t 2!fl,-4Si.246.,1.6i .~JO.,lÛ 256_,_9.3; _z:-~,_9-3_: ~,9-3_;,_2_59 . .9.ii ~Z,89: _ 260_,49: 260,49: 253,22: 256,20: 
: PAYS TIERS SAlf' ACP ET PTOM : : : : : : : : : ·· ·· -: · --. ··:- ··· ---;--·------·---:--
:<3) : 521,61: 517,03: 524,96: 538,57: 538,57: 538,57: 544,54: 540,49: 545,69: 545,69: 531,14: 537,11: 
~ :----------------------. --------:-. ----:-------:-·-----:-------:--------:---·---:-------:--. --:-------:-------:-------:-------: 
t..-w :EX 10.06-.B.III : : : : : , : : : : : : : : 
V\ : ACP ET PTOH • • • • • • • • • • • • • 
: m <2> <3> : 23,20: 21,20: 22,86: 22,86: 27 ,os: 21 ,os': 21 ,os: 25129: 26,09: 26,09: 19 ,86: 19 ,86: 
: PAYS TIERS SAlF a ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 






:- .------------·-------------------~--------------------. -----------------------·--------------------------------------------------· --: 
: DE DGVIA4 
: A VIC 1 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:RIZ 
:PRELEVEMENTS HEBIOHAIIAIRES RIZ 
:REF. :PRIRIZ 
:---------------------------------. --- .-------------------------------------------------------------------------------------~----: 
: PRELEVEMENTS IHPORTATION FIXATIONS ECU /T : 
~ : 070385: 140385: 210385: 280385: 010485: 040485: 110485: 180485: 250485: 010585: 030585: 090585 
: 130385: 200385: 270385: 310385: 030485: 100485: 170485: 240485: 300485: 020585: 080585: 150585 
:--------------------------------:-------:--.----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :0576/85:0641/85:0713/85:0780/85:0828/85:0898/85:0935/85:0986/85:1037/85:1108/85:1141/85:1207/85: 
:-----------------·---------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.I.A>l 
: ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : 
: (1) (2) (3) : 112,57: 112,57: 115,41: 116,79: 118,43: 122,37: 122,37: 125,06: 126,75: 128,39: 125,02: 122,51: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 232,35: 232,35: 238,02: 240,78: 244,07: 251,94: 251,94: 257,33: 260,70: 263,99: 257,25: 252,22: 
:--------------------------------:-------:-------:-~.--:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.If.I.A>2 : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET F'TOM : : : : : : : : : : : : : 
: (1) (2) (3} : 106,96: 106,96: 111,27: 112,83: 114,47: 118,95: 118,95: 121,77: 123,69: 125,33: 121,49: 118,62: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 221,13: 221,13: 229,74: 232,86: 23ô,15: 245,11: 245,11: 250,74: 254,58: 257,87: 250,18: 244,45: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·---:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.I.B)l 
• ACP ET PTOM • • • • • • • • • • • • • 
:(1)(2)(3) : 141,62: 141,62: 145,16: 146,88: 148,94: 153,86: 153,86: 157,23: 159,33: 161,39: 157,18: 154,03: 
: PAYS TIEh'S SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 290,44: 290,44: 297,53: 300,97: 305,09: 314,93: 314,93: 321;66: 325,87: 329,99: 321,56: 315,27: 
:----~-----~-------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.I.B>2 : : : : : : : : : : : : : 
: ACF' ET F'TOH : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2) (3) : 134,60: 134,60: 139,98: 141,93: 143,99: 149,59: 149,59: 153,11: 155,51: 157,57: 152,76: 149,18: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 276,41: 276,41: 287,17: 291,07: 295,19: 306,39: 306,39: 313,42: 318,22: 322,34: 312,73: 305,56: 
:-------~------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EXl0.06.B.II.A>l : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2)(3) : 138,86: 138,86: 145,86: 148,40: 150,90: 158,20: 158,20: 161,04: 164,20: 166,70: 160,38: 155,66: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 301,58: 301,58: 315,58: 320,66: 325,66: 340,25: 340,25: 345,94: 352,26: 357,26: 344,62: 335,18: 
:-----------~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX10.06.B.1I.A>2 : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2)(3) : 238,63: 238,63: 243,88: 245,79: 248,57: 254,04: 254,04: 256,18: 258,54: 261,33: 256,59: ~J3,06: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 501,03: 501,03: 511,54: 515,35: 520,92: 531,85: 531,85: 536,13: 540,86: 546,43: 536,96: 529,89: 
:--------------------------------:·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.1I.B>1 . 
• ACf' ET f'TOH • • • • • • • • • • • 
:(1)(2)(3) . _ 148.24; 148,24 155,70; 158,40; 161,06; 168,83; 168,83; 171,86~ 175,23~ 177,89~ 171,16~ 166,13~ 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : (3) 321,18: 321,18 336,10: 341,51: 346,83: 362,37: 362,37: 368,43: 375,16: 380,48: 367,02: 356,97: 
. ------------------------------ -------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.I1.B)2 : : : : : : : : : : : : : 
• ACf' ET PTOM • • • • • • • • • • • • • 
ic1><2><3> ; ZC"Jb,20; ~Jb,20: 261,83: 263,aa:: 266,86: 212,12: 212,12: 275,02: 211,ss: 200,54: 275,46: 271,67: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 537,11: 537,11: 548,37: 552,46: SC'J8,43: 570,15: 570,15: 574,74: 579,81: 585,78: 575,63: 568,05: 
:- .----------. --------------. -= - -----:-------:------ :.--. ·--. :-------:-------:. -----:-------:------=-------:-------:------: 
:EX 10.06.B.III : : : : : : : : : :- : 
: (:/j'EfPTON : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2)(3) . . .. . . : 19,86: 19,86: 24,68: 26,43: 26,43: 31,45: 31,45: 33,41: 35,58: 3'5,58: 31,23: 27,99: 
: PAYS TIERS SAUF PCP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
=<3> : 45,73: 45,73: 55,37: sa,01: ss,87: 68,90: 68,90: 72,82: n,17: n,17: 68,47: 61,99: 








: I:E IIGVIAA 
: A VIC 1 
:PRELEVEMENTS HEBIIOMADAIRES RIZ 
:----------. ---------------~ ------ --------------------------------------------------------------------------------------------: ECU /T : PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS 
:---------------------------------------------------------------------------------------------- -- : 
: 160585: 230585: 300585: 010685: 060685: 130685: 200685: 270685: 010785: 040785: 110785: 180785: 
: 22QC'.J85: 290585: 310585: 050685: 120685: 190685: 260685: 300685: 030785: 100785: 170785: 240785: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :1252/85:1326/85:1399/85:1431/85:1538/85:1583/85:1664/85:1742/85:1776/85:1844/85:1904/85:1967/85: 
:---·--------·--·-··---·----·-····-·------·---·-:-------:------: ------: ·----·----: -------:-------: -------- :-------:-------: -------. -------:-------: 
:EX 10.06.B.I.A)l • • 
: ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(1) (2) (3) : 125,26: 127,05: 127,05: 128,69: 128,12: 128,12: 128,12: 128,12: 129,77: 129,77: 131,23: 134,68: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 257,72: 261,30: 261,30: 264,59: 263,44: 263,44: 263,44: 263,44: 266,74: 266,74: 269,66: 276,56: 
:--------------- -----------------:-------:-------:-------:--·-----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.I.A)2 : : : • • : 
: ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2){3) : 121,75: 126,69: 126,69: 128,34: 128,34: 128,34: 128,34: 128,34: 129,99: 129,99: 132,40: 137,69: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 250,71: 260,59: 260,59: 263,89: 263,89: 263,89: 263,89: 263,89: 267,18: 267,18: 272,0t: 282,59: 
:--------------------------------:-------:-------:- -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06..B.I.B)l : : : : : : : 
• ACP ET PTOM • • • • • • • • • • • • • 
:(1)(2)(3) : 157,47: 159,71: 159,71: 161,77: 161,05: 161,05: 161,05: 161,05: 163,11: 163,11: 164,94: 169,25: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 322,15: 326,62: 326,62: 330,74: 329,30: 329,30: 329,30: 329,30: 333,43: 333,43: 337,08: 345,70: 
:--·------------------------- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~----:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.I.B>2 : : : : : 
: ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2) (3) : 153,09: 159,27: 159,27: 161,33: 161,33: 161,33: 161,33: 161,33: 163,39: 163,39: 166,40: 173,02: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 313,39: 325,74: 325,74: 329,86: 329,86: 329,86: 329,86: 329,86: 333,98: 333,98: 340,01: 353,24: 
:-----------_--------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EXl0.06.B.II.AH : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2)(3) : 160,82: 164,17: 164,17: 166,67: 166,67: 166,67: 166,67: 166,67: 169,17: 169,17: 171,88: 178,31: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 345,49: 352,19: 352,19: 357,19: 357,19: 357,19: 357,19: 357,19: 362,19: 362,19: 367,62: 380,48: 
:-~--~-------------------------:-------:-- ----:-------:--------:-------:-------:-------:-------:~-----:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.II.A>2 : : : : : : : : : : : : : 
: AŒ ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2)(3) : 258,19: 260,67: 260,67: 263,46= 263,46: 263,46: 263,46: 263,46: 266,24: 266,24: 267,93: 272,60: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 540,15: 545,12: 545,12: 550,69: 550,69: 550,69: 550,69: 550,69: 55ô,26: 556,26: 559,63: 568,97: 
:------------~------------~----:-------:-------:-------:-~----:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.II.B)t : : : : : : : : : 
: ACf' ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(1) (2) (3) ; 171.62: 175,19: 175,19: 177,85: 177,85: 177,85: 177,85: 177,85: 1~,51: 180,51: 183,41: 190,25: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:<3) : 367,95: 375,09: 375,09: 380,41: 380,41: 380,41: 380,41: 380,41: 385,73: 385,73: 391,52: 405,21: 
.--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.I1.B)2 : : : : : : : : : : : : 
: PI:!' ET PTOM • • • • • • • • • • • • • 
: (1) (2) q> -- _ _ : 277,17: 279,83: 279,83: 282,82: 282,82: 282,82: 282,82; 282,82: 285,80; 285,80: 287,61: 292,62; 
: PAYS TI-00 SAtlf' ACP'Ei PTOM·-------------------- __ ,_., - • ------ .L........ • --- ----· ----------·- .. ........ • • ..... • .. • . • 
: <3> · . ._ . ; 579 ,o4; 584,37; 584,37; 590,34; s90,34; s9o, 34;-590,34; 590,34; -s9t>;ii;s96,31; 599, 93; 609, 94; ~ :--------~---------~----------:-------:-------:-----~-:-------:-------:---- . ·:-.-----:------·-:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.III : : : : : : : : : : : 1,....l 
~ : l'ttCP ET PTOM • • • • • • • • • • • • : m <2> <3> . ; 3t,64: 33,a4i 33,84; 33,84; 33,84: 33,84; 33,84; 36,tsi 36,1s: 36,85; 39,21: 44,06: 
: ..PAYS TIEJ;'S SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : . : : : 
:(3} •. : ô9t_2'f= ~,69: 73,6?: • 73,69: 73,69: 73,69; 7J,~9: 78,37: 78,37: f .79,70: ~ 84,~:. 94,13: 
·------- - - - -' -- .... ,._....,._______ _ __ .,...,._a.______ -~ . ryq - -··-· ..... :i;rrit=·== ·. 
---·-----···--·- -·" .. -····· ---· --~ .. : ~--·-· •••-·•• .. • -·-·--··-·-· --·4>•--......... ·----·--·..-•-'M•O 
: PRELEVEMENTS IMrŒTA TIOH 
:raz 
: DE t:GVIA4 
: A VIC 1 
:PREt.EVEM8HS HEBDOMADAIRES RIZ 
:REF. :PRIRIZ 
: PRELEVEMEMTS IMPORTATIGN FIXATIONS ECU /T 
.-r·,r- .-.-• --·• ---•·•·•-·-.,• •••••-••••••···--•-- _...,..,,...,.-.~"' ••••• ••••: 
~---···-· ,., .. -·-··--· - --~·-----· ~· ·-----. -·~-·-.. ~·-··- ---- . 250785: 010885: 080885: 150885: 220335: 290885: 010985: 050985: 120985: 190905: 260985: 011085: 
310785: 070885: 140885: 210885: 280885: 310885: 040985: 110985: 180985: 250985: 300985: 021085: 
:--------- ---------
:2044/85:2161/85:2257/SS:2325/85:2371/85:2423/35:2456/85:2~+01/85:2554/85:2619/85:2685/85:0000/00: 
r••-•••r-:--:...----•-•r•: ·••'•••••"--•••~•-••-:-••- ---: - _____ .._....,.... - ··••~•--·· •·--:.-••·-·-··~--·• •:••• •'•- ·•=···~ - .-, .. -·~•·--:,-•,---•·------:"-•-•---··•--:-·-·•--,•- : • •--~--~-·••: 
• -· ·--···-··· .. :. fl. --·-····-~--: - .. --·~---: ·-----·-- :- -- ..... ,- ........ : -~·-·~· ~~---··- :-·--···· -~·--: -~- .. - - - ... ---: ~-·~ --~- ,_ - : - ···-···---·- .•• : -~- ·------ .. -~: ... ··-·- • ·-··-- : 
:NO. REGL.EMEt,lT 
EX 10.06.B.I.A) 1 
ACP ET PTOM 
(1) (2) (3) 
F'AYS TIERS SAUF ACF' ET PTOM 
1-6 or· 17 ' or· •37 rr. 13~ rr. 470 r7• 140 33· 1~~ or· i~~ or· 1~3 03· 1~3 o~· 1~a n~. •30 4~ ~ f .J; wO, .J; J. , .J.J ~ , f ,.j,J ~ .1 wv J , ; f ; .t.. i f .J; J. L. I J .J; "- , ; "- , .:1; "- J C,,1..; J. , 1 
:(3} 279,30: 279,30: 282,30: 282,30: 284,75: 287,86: 261,30: 261,30: 253,26: 253,26: 264,85: 268,14 :--------·--·-·"'··-----·--·- ·-·-·-·-----·-·--·- .... --:--------:-·--·--·----··-·: ·-·-·-·--·---·· :-··---·-· ... -: ·-------- :---·-----·-:·--· - .. ···--·- :--·- - ·----: ·-·-- - -----:. ·- ............. --: ·---· ... - ....... : .... . 
:EX 10.06.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 
(1) (2} (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
139,17; 137,17~ <f 7? /_ I~ • .Lü...JJ\J'-': 17 r l~• 136 n~. 1~~ 93• 1~0 6~" •~~ tr• w.Jf"t..:..; . ,o..::; j.;)f ; ..:: f ,J; J...:..V,\J.J; 119,17; 119,17~ 125,59~ 127,23~ 
(3) 285,54: 285,54: 274,52: 278,04: 280,84: 275,06: 248,50: 248,50: 245,54: 245,54: 258,38: 261,67: 
:--·-·---------------·-"··-----·-· - ---·------: ·-- .. ·----:----···-····--=·---·------: ···-·--·--···: ····----··-·-:-.. -·----.. ·····-: -····------:- .. ---·--=-----·-·-·- :---------:-····•""··-·-·-" -:··-·---·-· ---·: 
:EX 10.06.I{. I .In 1 • ACP ET F'TOM : : : : : : : : : : : : : 
:(1} (2) (3) : 170,96: 170,96: 172,83: 172,83: 174,37: 176,31: 159,71: 157,71: 154,69: 154,69: 161,93: 163,99: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 349,12: 349,12: 352,87: 352,87: 355,94: 359,83: 326,63: 326,63: 316,58: 316,58: 331,06: 335,18: 
: ·-·-·-·--·-·-·--··-·--· .... ----··-·---··- ·- -------·-· .. ---···--: -------·--·: ·-·-·---·--: ··--··------: -·-·-----: --------:----·--·-·-·- :---------: ·-------:-------: ·---·-"··---: --·-------:-·-·----- ,._: 
:EX 10.06.B.I.B)2 : : : : : : : : : 
: ACP CT PTott : : : : : : : : : : : : 
:(1) (2) (3) : 174,86: 174,86: 167,97: 170,17: 171,92: 168,31: 151,71: 151,71: 149,86: 149,86: 157,88: 159,94: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : . : : : : : : : 
:(3) : 356,92: 356,92: 343,15: 347,55: 351,05: 343,82: 310,62: 310,62: 306,92: 306,92: 322,97: 327,09: 
: ·----·---------·---·----------------: ···-·--·---- :-·····- ----: --·-··--·-·-·-: -···--·--·--: ----·--·-: -·-·------:----··---: -----~--: --· - -----: -·---·----: --·-·---·- :-------- .. - : 
EX 10.06.B.II.A)l • ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : (1) (2)(3) : 180,86: 180,86: 183,65: 183,65: 185,94: 185,94: 167,10: 167,10: 159,47: 159,47: 170,45: 172,95: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 385,57: 385,57: 391,16: 391,16: 395,73: 395,73: 358,05: 358,05: 342,80: 342,80: 364,76: 369,75: 
: ----·---· --·-·· -·--· .. _ --·--- ....... ·- -· --- -··- --· .. -·: ·-·- -·-- -·--: ___ ,. __ -··-· -·-: .•.. --··-·-- ·-: -· - ·--·---· -··: - . -·- -··-· -- : -- . ·-·-· - ······: -·-- .. ·-·-· -·-: -·------: ------·-·: -·-----·- : ----·---: ----__ .. ___ : 
:EX 10.06.B.II.A)2 
ACP ET PTOM : : : : : : : (1)(2) {3) : 274,44: 274,44: 268,47: 273,05: 274,76: 274,76: 253,76: 253,76: 248,07: 248,07: 256,27: 259,05: 
PAYS TIERS SAUf ACF' [T PTOM : : : : : : : : : : : : : (3) : 572,66: 572,66: 560,71: 569,88: 573,30: 573,30: 531,30: 531,30: 519,92: 519,92: 536,31: 541,88: 
--•- --··--··~-.._-a••• - •·--•·• ... ,.. ......... -·-~· ----·-·-·-·-----:-.. ,------&:---···--·~· ... •---: , ... ._ .. ..,..,,----• :-,_ ... -.,.-n--•--: ~·-•-•-· .. •-- :-~---·~---:----·-··--••••••n : .......... --- ----:•-·-·--·---:- •-·--- • -., .. ....., :-- -·-·---..,..•:·-··----·-·•••: 
EX 10.06.B.II.B)l ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : (1) (2) (3) : 192,96: 192,96: 195,94: 195,94: 198,38: 198,38: 178,31: 178,31: 170,19: 170,19: 181,88: 184,54: 
:EX 10.06.B.II.B)l : : : : : : : : : 
: PAYS TI ERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : 
:(3) : 410,63: 410,63: 416,59: 416,59: 421,46: 421,46: 381,33 381,33 365,08 365,08: 388,47: 393,79 
:-----·------------------ --------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------
EX 10.06.B.II.B>2 
ACP ET PTOM 
(1) (2) (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
. 
. 
: 294,59: 294,59: 288,19: 293,11: 294,94: 294,94: 272,43: 272,43: 266,33: 266,33: 275,11: 278,10: 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
. 
. 
~ : ···-·--··--- ... 
: 613,89: 613,89: 601,09: 610,92: 614,58: 614,58: 569,56: 569,56: 557,36: 557,36: 574,93: 580,90: 
,_. __________ .., ___ :•~·-··--···-··..;: ........... -.... , -·-·- :--..--·-----: __ ,..,. ....... .., .. -·-·- :-·----·---: ·--·----, ........ :- ·----- - -: ·-··- --------·: -----... ---: ......... ---·--:-----·~-- :-------: : (3) 
~ :EX 10.06.B.III 
~ : ACP ET PTOtt 
: (1) (2} (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET F'T0~1 
. . 
. . 





46,90 46,90 46,90; 
99.80 99,80 99,80: 
. . 
. : ;, . . . 
44,69; 45,39; 40,95; 46,61 55,73~ 55,73; 
95,38: 97,79: 87,90: 99,22 117,46: 117,46: 
--ZL.L!L ... ---------. 
:REF. :PRIRIZ 
DE DGVIA4 
A VIC 1 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:RIZ 
:PRELEVEMENTS HEBDOMAI:AIRES r:IZ 
---·- ---~-·- .... -·· ~ ~-~----· ........ ~--
PRELEVEMENTS IMPORTATION 
-··--•-••• .. -•,00,,H"""" • NN ---•-•"" 
. - ··~--~ ~··--·- ····-· --·-··-· .. ···--·--····- ... ·~---·- ·---~-- ECU /T FIXATIONS 
: 031085: 101085: 171085: 241085: 011185: 071185: 141185: 211185: 281185: 011285: 051285: 121285: 
: 091085: 161085: 231085: 311085: 061185: 131185: ~J~1S~: 271185: 301185: 041285: 111285: 181285: 
o·-------:-H- ... --·~•H--• :- o•·~·-'"-'"•--: .... ·-••• 0" - -·•••: •- . .,,,_,,_,_,oM••-1! ------: ~- __ ............. _ ..... : ... ·------·: ........ -- .. ~--- -- : -·- ·- .. --~· ~ .. : .... -.---··~· ..... -: 
:2763/85:2820/85:2874/85:2942/85:3032/85:3088/85:3163/85:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00:0000/00: 
:NO. REGLEMENT 
:--~-·- ·-··--·--.. ~-----·- ·~· .. ··-· . . - ·~--:--·-·-·-··- ~--: - ·- ·-
.......... : ... --~---···--· ..... : _, ... -~, ~·-- : -- --·-·- . ·-: -·-- ·- . ·-: ·-·-···-.. . ... - : ----··-·-···-··-:-·--···-- ·-·: . 
:EX 10.06.E:. I.AH 
: ACP ET PTOM 
: (1) (2){3) 
. 
~7.'1 Ln• J.,.J,L,u1; 
. 
i~.-, Ln• 
.1.:>"- ,cH; 132,69; 
. . .. 
1 .. ., Ln• 1"7·' !\f • 13' "" • "3' V'"'l" 131 c1• f...,7 '")'O• 139 1.
7
• 11.1 0' • ".~1 Q' • 
.!IL,u1; .;..v,\.•J.; o,v.1; .1 o, ; u, ; j,,) f I o; ,..,,.J,; "t f o; .1-i f O•: 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
: (3) 
: .... -·-··-- .. ·------· -·--··· .. 
272,5?: 272,59: 272,59: 272,59: 279,23: 279,23: 279,23: 279,23: 282,76: 28b,06: 289,33: 289,33: 
···-·-·-·····--·-·•"··---· ..... ---·- :-------···: ····---. -·- :-----·-···- :-·-···-·· .. : ........ _ ... : ····--------: ---··--- .. ---:- ............. : ·----·-·--··- :--·-· ··-· ···-: ......... - ·-: ... ---··· ... ., ..... : 
EX 10.0ô.B.I.A)2 
ACP ET PTOM 1,.,..., 3r• 1 '19 ryr. 131,97 137 ll• 13r rno 1-rr rn• ,.J,,o: ,.11,.10: ~~,.JO: 
{1) (2} (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : ; • • :(3) : 266,83: 268,18: 268, .. 18: 261,77: 271,48: 271,48: 266,90: 266,90: 271,14: 274,43: 278,36: 278,36: 
:---------·-•--•••·•.,-----••••-•H-'•H ___ .. H•••---- :--------:-•-•••••·-••••"•- :•-•-••-•-,.•- :-•• ---·--••: •••••••• .,, ____ : •-•----·-- :--" "'""" -: ·-·---·-••••: ••---••-• • --•-: ·•-•--•-·-·•••-:-••"'" - --•• :---·-·---: 
129,81~ 130,49~ 130,49~ 1'1-, ")n• LIJLO; 
.., "7"l ,f ,._. 
.i.JLJ.i"'i; 17'1 ,t , • ... •.:., .i"l; L7 J ,J: J.L ,u,_\: 
EX 10.06.P..I.B)l 
ACP ET PTOM 
(l) (2} (3) 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
: (3} 
:----·,-·-· ··- ...... , ... ,,, _ _.._ .. ···-·-· ·------· 
:EX 10.06.B.I.B)2 
: ACP ET PTOM 
. 
16t,, 77: 1
-r.o i ..... 
1.;.,.iL: 1-r •n• "7"" ">J• 1-r, ,..,~. /.JJ.i.0: .1 ÎJL: ilJL"': 
. 
. 
1,, ...,..., i 'l ...,~ lll 7- l""~ n") ~""on ..... """0 9'"'· t,0,11 .100,,., ou, / 1V,1L ,1.i ,1""; .il J ..:.; i '"l'Vr\ O"l• .il J IL: 
340,74: 340,74: 340,74: 340,74: 349,04: 349,04: 349,04: 349,04: 353,45: 357,57: 361,66: 361,66: 
·-·-·-- : ··------ ···---:---····· .. ·----: .. , ......... --·····--·:·-···----··"·····= -·-· ....... --:·-·" -- - --: ................ : ............. --.. --:-·- .. ·-------:----·····---·-: ------·-· .. -: 
! {~ ·; ,:2) {3:~ 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : • • • :(3) : 333,54: 335,23: 335,23: 327,21: 339,35: 339,35: 333,63: 333,63: 338,92: 343,04: 347,95: 347,95: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-~-----:-------: 
... ,~ ,f-,. 
J..O..)f J.i; 164,01; ~ ·, 01· 4 60 oo· • · · 01· ll' ""'· J.U'lf : J. , : .LÔOp : vo,.._,_.: 16
7 ")4 • "'3 1")1• 4 Lr:'. gt• 1 '7 9'1• 4-,.1\ -.-,. •-,o ..,-,,. 
·,.J,,Li: .i.O ,"'-: .1~, v: b, "'": .i/V,~/: J.I ,~1: 
:EX 10.06.B.II.A)l 
: ACF' ET PTOM 
: (1) (2) (3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
:EX 10.06.B.II.A)2 
: ACP ET PTOM 
e • • • • . . . . . . . 
177,17; 177,17; 177,17; 171,92; 174,42; 174,42; 174,42~ 180,09; 183,49~ 185,99 189,15 189,15 
378,19: 378,19: 378,19: 367,70: 372,69: 372,69: 372,69: 384,03: 390,83: 395,83 402,16 402,16 
:------~·•--•c: ~-·-··-·--- :-• •+•+•H•••-••"""-•: ,, .. ••••-·- h+•-•-: •- • -•• 0 --·-: ·--•••••-·--·--: ··-.. ---~·.+,: ·•~• ••-••--·-••- :-••,.-•+-••••-· ,-,,•+ ·- • ,, ... ,.~·-- - -·-··-·---"'-
. . . 
: m <2) rn 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : :(3) 54B,19 555,15 544,80: 544,80 560,71: 550,37: 550,37: 550,37: 555,67: 561,24: 566,16: 564,16: 
,..,l~ '11• ~br 69• '160 r1 ~60 r1 ~68 47 ~63 30· '1!3 30• .,, .... 30• "l'r 9r• ~68 ""3• '17'1 19· ">~1 19• LO~JL ~ L ,Jf : L ,.J L f;:J L J L J ~ LU f ; LÜ~f : LO;:Jf .J; L 7/ : L J ; Li p ~ 
:- --··· ·--·-·-·-·---· -----·-------- ·---------·-·- -·-··-- -·--·--··--- -·-·---·-··· ......... ------··- :---·-··· .. ·-- -·------ .... -:-----· ---:----·--- :---··""' ...... - : ---·-·- -·-·: ---·- ·-· ···--·: ····--------·--- ··-: _ .. - _ .... ··- ... : 
:EX 10.06.B.II.B)l 
ACP ET PTOH 
: (1) (2) (3) 
EX 10.06.B.II.B)l 
. . . ~ 
. . . . . . - -
189,04: 199,04: 189,04~ 183,45: 186,11: 1s6,11: 186,11: 192,14: 195,77: 198,43: 201,so: 201,ao: 
. . 
PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
{3) : 402,78: 402,78: 402,78 391,60 396,92 396,92 396,92 408,99 416,24 421,56: 428,30: 428,30 .. ., .... ------ ____ .. -- :---··" ----·-··: ·---··--.. ·····: ·--·-·- -·-- -------- -..-·----·--- ---·-· -·- .. ·--------- --- . ---·- -·-- ·-·- ------ -- .... ---·-= ·-·----·--:---·----
:EX 10.06.B.II.B)2 
.:. --ACP--E-T PîOH 
: m <2> <3) 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM 
:(3) 
EX 10.06.B.III 
:.CP ET PTOM 
(1) (2) Œ> 
.. . . .. -
. . . . . . . i-)c,1. ··49·· -~l'!'.---.,-1 ... ·'271'1"··'1.·t:-• ... _,.,..,,., .. -f:·I.-• ·~·--19'" !.'lO"l .. 6r.• 282 ,r • .,ni") l.'t:'.• ")l")f:'. J.O• '188. ,.-,. ~91 11• '191 11• LO f : L°'-'JL : ._ 1 ,oo: Li7 ,oo: LOO' : LO'f ;J: .. . -,-t,;:J: Z..:P-LJ-ed: .._v,,1,,"1-7-: L f-~-'-;; L.. .J . :- L ...... f. .. -~-
587,6l,; 595,12i 584,03; 584,03; 601,09; 590,ooi 590,coi 590,ooi 595,68; 601,65; 606,93; 606,93; 
--:-------: -- ·---:-------:--·----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--~----:-------: 
67,60: 67,60: 
: ( : 
69 ,40:: 
: ----·. _.,. ____ : .. · __ .. __ ·------· _____ ~ ... -- ---.---· ·- ' -- --. ----· -·---,---- .. ------,.------- -~ -- --· .. -- . -- .... __ ..... 
: IIE DGVIA-~ 
: A VIC 1 
• : F'REL [l.JE:-'f.NTS I MPGF:T t- TI ON :REF. :PRIRIZ : 
& . • : .r-,.,.--, 
• f\J..L 
:PRELEVEMENTS HEBDOMADAIRES RIZ 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS ECU /T 
: _____ .....,..__ -• ..... - ..... ~ • --_ .. ,._._ -------------r- .... _,_,.. .. __ -.... , .. - ·----~ -_....,. ~- -- -~ <• - ~--- -·-·-------__ ....,.. - .. ,.--. .. -- .._.,_ .... - - - - - --• ... ---·----...--- _, __ .. -•- ---•-··---•-•-... ""' .......... -·--•--- ----------: 
: 191285: 281285: 010186: 
: 271285: 311285: 080186: . . 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :0000100:0000100:oooo;oo: • a • • • • . . . . . . 
: •·--·--------"·--,___., •-''·-• -·- ·~·-- ~ • ----------·--•: ,-~-·-•-•-••~--: ••-·----•••~r ... : ---··-·---.. :-------·-: ·--------- :----•-••--: ,_ ...... _____ : ·---·-·---: --·- ----·- :-••--·----:-------- :---·----: 
:EX 10.06.B.I.A)1 
: ACP ET PTOM : : : : 
: (1) (2) (3) . : 141,06: 141,06: 142, 71: : : : : : : 
: PAYS TIERS SAùF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : 
: (3) : 289, 33: 289, 33: 292 , 62: : : : : : 
:------------ ~------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- -------
:EX 10.06.B. I .A) 2 : : : 'i ; 
: ACP ET PTOH : 135 58: 135,58: 137 ,L3: • ----: 
: (1) (2) (3) PTOM : ' : ' ; • -·------:-------:------.-PAYS nrns SAUF ACP ET : 278,36: 278,36:_~~~~:-------:-------:------:--------.----- · 
·(3) ·-------:-------. • i------- ..... -----·-----------.- .. --- ·----- .. 
.. 
. 
:EX 10.06.B.I.B)i : : 'i; 
: ACP ET PTOH : 177,23: 177,23 179,â; • ------·--------: 
: (1) (2) (J.l CP ET PTOM : : r 78· • ------:-------:-------.- • : PAYS TIERS SAlF A : 361 ,66: 361 , 66 ~~~~--; ________ : -------: -------: -------• -~ (3) ·------------·-----------------: -------:------- -
B} 
'1 • • ·EX 10 06.B.I. ~ • :   
; /JCP ET PTOM ; 170,37: 170,37: 172,43: , • : : : •-------: 
:(1)(2} (3) ET F'TOM : : • -r ~: : : • :------:------:------:------. • PAYS TIERS SAUF ACP • 347 9~: 347 95: ""2,0,, ·-------·-------:-------. ~ ~~~-------·------------------------; ____ .!__'.:'..: ____ .!_ __ : ------- :-------. . 
:EX 10.06.B.II.A)l • : : : 
: ACP ET PTOl1 ; 189 15: 211,43: 213, 93: • 
:(1}(2)(3) , ET PTOII • , : : - , • •-------:-------:-------. 
• PAYS TIERS SAUF ACf ; 40" 16• 446 71: 451, , 1: • -·------ • -------:-------• ------' 
~~~~-----------------------------i---~.!_ __ ; ____ .!..--:-----~:-------:-------. • 
·EX 10.06.B.II.A)2 • : : : 
; ACP ET PTOM ; 271,19: 271,19: 273,98: ·------: 




: ACP ET PTOl'i . . . . . . . . 
: (1) (2) (3) • : • 
• 10 .06. B. II • BH • : : : ---: -------: ------- : ----·---: ------- , :EX PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOII 4"8 30 475 75 481,07 :-------·------- ------- ---- , 
~:~~----------------------------- __ :_.!.. ______ .!.. __ ------- -------. • 
: 201,80: 225,52: 228,18: 
: 
. . . . B} 'i . . . 
·EX 10 06.B.II. L • ' • o: · • · 
; /JCP ET PTOII ; 291,11: 291,11: 294,1 : ; ; : , : ____ : _____ : 
: (1) ifü3hERS SAUF ACP ET PTOII ; 606 93; 606, 93; 612, 90; : ______ ----- _______ ; _______ :------:-------' --- • 
'.I... :~~~-------------------------; ___ !._, ___ : . ---:----. 
:EX 10.06.B.III : : : : : : : : : 
..c 
,G : PCP ET PTOH : : : : ~ : : : : 
: (1) (2) (3) : 69 ,40: 69 ,40: 69 ,40: : : : : : 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : 
;(3) : 144,81: 144,81: 144,81: : : : : : : : 
-- ..... -'!_.. 
FOOT NOTES 
(1) Sous réserve de L'application des dispositions des articles 10 et 11 
du règlement (CEE) n° 486/85 et du règlement (CEE) n° 551/85. 
(2) Conformément au règlement (CEE) n° 486/85, les prélèvement ne sont pas 
appliqués aux produits originaires des Etats d'Afrique, des Caraïbes et 
du pacifique ou des pays et territoires d'outre-mer et importés dans le 
département d'outre-mer de La Réunion. 
(3) Le prélèvement à l'importation de riz dans le département d'outre-mer de 
la Réunion est défini à l'article 11bis du règlement (CEE) n° 1418/76. 
DG VI/A4 
4. R I Z 
b) Moyennes mensuelles 
1291 /VI/81 
Suite 85 
:---------------- -----· ------------------------------------------------------------------------------------------------. ---------
Œ I1GVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIRIM 
A VIC 1 :RIZ 
: HOYENNES MENSUELLES • 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. HO)'. MEN ECU /T : 
:- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: ·010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
: 310185: 280285: 310385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: 311285: 
;HO. REGLEMENT ~0000/00~0000/00~0000/00~0828/85~0000/00;0000/00~0000/00;2161/85~2456/85~0000/00~0000/00~0000/00; 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:------· :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B. I .A>l : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2)(3) : 118,06: 116,99: 113,76: 123,48: 125,31: 128,22: 132,63: 137,76: 125,47: 132,55: 136,19: 140,85: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTON : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 243,32: 241,19: 234,72: 254,16: 257,83: 263,63: 272,45: 282,71: 258,14: 272,30: 279,58: 288,91: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX10.06.B.I.A)2 : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(1)(2)(3) : 107,86: 111,33: 108,69: 120,11: 122,66: 128,34: 134,35: 136,04: 120,78: 129,30: 131,05: 135,33: 
: PAYS TI ERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 222,92: 229,87: 224,59: 247,42: 252,52: 263,89: 275,90: 279,28: 248,77: 265,80: 269,31: 277,85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----~ -:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B. I .BH : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOM • • • • • • • • • • • • • 
:<1><2><3> ; 148,47: 147,14: 143,10: 1ss,25: 157,54: 161,11: 166,68: 113,09: 157,74: 166,59: 171,14: 176,97: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 304,15: 301,49: 293,40: 317,70: 322,29: 329,54: 340,57: 353,39: 322,68: 340,38: 349,48: 361,13: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---·---:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.I.B)2 : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOH • • • • • • • • • • • • • 
:(1)(2)(3) : 135,72: 140,07: 136,76: 151,04: 154,23: 161,33= 168,83: 170,95: 151,88: 162,52: 164,71: 170,05: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 278,65: 287,34: 280,73: 309,28: 315,-66: 329,86: 344,87: 349,10: 310,95: 332,25: 336,64: 347,32: 
:~-------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------· :-------: 
:EX 10.06.B.II.A)l : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOH • • • • • • • • • • • • • 
:(1)(2)(3) : 110,73: 147,40: 141,67: 159,33: 160,92: 166,67: 174,49: 183,76: 164,10: 175,54: 176,65: 191,62: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTctt : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 245,33: 318,66: 307,20: 342,52: 345,70: 357,19: 372,83: 391,37: 352,05: 374,94: 377,15: 407,09: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.II.A)2 : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOM • • • • • • • • • • • • • 
:(1)(2)(3) : 235,09: 241,67: 240,74: 254,89: 257,64: 263,46: 269,91: 272,88= 251,52: 261,97: 264,60: 270,87: 
: PAYS TIERS SAlF ACP ET PTOH : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 493,95: 507,11: 505,25: 533,56: 539,06: 550,69: 563,59: 569,54: 526,82: 547,71: 552,97: 565,53: 
:--------------------------------:-------:-------:· ------:-------:-------:. -- . -:· ------:----- :-------:~----:-------:-------: 
: EX 10 • 06. B • II • BH : : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOH • • • • • • • • • • • • • 







IIE IIGVIA-4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIRIH : A VI C 1 :RIZ . -- -- : 
:MOYENNES MENSUELLES : 
------------------------------------------------------------------------------------------ ·-------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS IMPORT. MOY. HEM ECU /T : 
:----- ·---------------------------------------------------------------------. ----------------------------------------------------: 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
: 310185: 280285: 310385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: 311285: 
iNO. REGLEMENT ;oooo;ooioooo100~0000100~0828/85~0000/00;0000/00;0000/00~2161/85~2456/85~0000/00~0000/00~0000/00~ 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EXt0.06.B.II.B)l : : : : : : : : : : : : : 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 261,27: 339,38: 327,17: 364,79: 368,17: 380,41: 397,06: 416,82: 374,94: 399,31: 401,67: 433,55: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---· ---:-------: 
:EX10.06.B.I1.B)2 : : : : : : : : : : : : : 
• ACP ET PTClti • • • • • • • • • • • • • 
;(1)(2) (3} : 252,41: 259,46: 258,46: 273,64: 276,59: 282,82: 289,73: 292,92: 270,03: 201,22: 284,04: 290,77: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM .: : : : : : : : : : : : : 
:(3) : 529,52: 543,62: 541,63: 571,98: 577,88: 590,34: 604,17: 610,55: 564,76: 587,15: S92,79: 606,25: 
:--·-----------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:EX 10.06.B.III : : : : : : : : : : : : 
: ACP ET PTOM • • • • • • • • • • • • • 
: (1) (2) (3) : 23,61: 2S,87: 21,80: 32,23: 31,63: 34,15: 41,10: 47,04: 46,39: 62,66: 59,91: 69,d: 
: PAYS TIERS SAUF ACP ET PTOM : : : : : : : : : : : : : 






(1) Sous réserve de l'application des dispositions des articles 10 et 11 
du règlement (CEE) n° 486/85 et du règlement (CEE) n° 551/85. 
(2) Conformément au règlement (CEE> no 486/85, Les prélèvement ne sont pas 
appliqués aux produits originaires des Etats d'Afrique, des Cara,bes et 
du pacifique ou des pays et territoires d'autre-mer et importés dans Le: 
· département d'autre-mer de la Réunion. 
C3) Le prélèvement à L'importation de riz dans Le département d'outre-mer de 






-------·------·--.. ----·-------------·---·----------·--·-----.-.- ...... -··----------------------· 
DE ItGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION 
A VIC 2 :SUCRE ET ISOGLUCOSE 
~-------------. ----: 
:REF. :PRISUC : 
:PRELEVEMENTS JOURNALIERS SUCRE :------------ - -.. ·-----··--···· --------- ------------------·-·---·--·------·--·------·-··--··------·---···---·----------··· --------------------·--------------------------·---: 
FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG : PRELEVEMENTS IMPORTATION : --------------------------·-· ------------------·------·----------··------------ . ---------··----------------------------------------------------: 
: 030185: 050185: 080185: : 120185: : 160185: : 190185: : : 250185: 
: 040185: 070185: 100185: 110185: 140185: 150185: 170185: 180185: 220185: 230185: 240185: 280185: 
:------------------------·---------:------- :-------: ·-·------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:----·---: 
:NO. REGLEMENT :0014/85:0032/85:0038/85:0076/85:0085/85:0092/85:0104/85:0124/85:0149/85:0162/85:0177/85:0187/85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------: ------:------ :-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.01.A • • • • 
:C.E. : : : : : : : : : : 
: : 46,81: 47,31: 47,02: 46,46: 46,15: 45,30: 45,30: 45,30: 45,99: 45,43 46,14 46,14 
:------------------------------: -------:-------: -------:-------:-------:-------:-------: -------:--------:------- ------- ----·-·--
: 17 .01. B : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
:(1) : 43,67: 43,94: 43,94: 42,86: 42,59: 41,71: 41,44: 41,10: 42,59: 42,12: 42,86: 42,46 
:----------------------------------------------------- ------·------------·-··----------------·-------------------------------------------
: : : : : 020285: : : 070285: 120285: : 160285: 190285: 
: 290185: 300185: 3!10185: 010285: 040285: 050285: 060285: 110285: 140285: 150285: 180285: 220285: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:0215/85:0222/85:0245/85:0253/85:0288/85:0293/85:0303/85:0316/85:0356/85:0391/85:0401/85:0408/85: 
:NO. REGLEMENT :-----------------------------·-- :----. -- :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--·-----:-------: ·-------:-------: 
. 
. 
: 44,99 45,31 46,07 45,72 45,72 45,72 46,00 46,00 46.,00 46,54 46,26: 45,88 
:---------·--·-·····-------------------·- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------ ------ -------:-------·-·· 
:17.01.A 
:C.E. 
:17.01.B • : • : 
:C.E. : : : : 
~(1) _ 41,17 40,90 42,52: 40,36 41,10 40,83: 40,83: 41,31 41,99 41,99 41,99 41,13: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 230285: 260285: : : 020385: 050385: : 090385: : : : : 
: ~J0285: 270285: 280285: 010385: 040385: 070385: 080385: 110385: 120385: 130385: 140385: 150385: 
:------------------ -------------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:tl). REGL.EHENT :0465/85:0473/85:0C"..J()8/85:0543/85:0555/85:0564/85:0S99/85:0617/85:0b22/8S:0636/85:0649/85:0674/85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:·-------:-------:-------:-------:-- ----:--- ---:-------:-------: 
:17.01.A : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: 46,33: 46,33: 45,37: 45,77: 45,77: 45,53: 45,82: 45,82: 46,45: 46,98: 46,66: 46,04: 
:----------------·----------------:-------:- -----:-------:-------:-------:--- ~--:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 





(1) Le p~ésent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 X. 
Si le rendement du sucre brut· importé s'écarte de 92 %, le montant du 
prélèvement applicable est calcult conformément aux dispositions de 
l'article 2 dif règlement (CEE) n° 837/68. 
-~ l. 
.. 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: :REF. :PRISUC 
: DE DGVIA4 
: A VIC 2 
PRELEtJEMENTS IMPORTATION 
:---------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------: 
SUCRE ET ISOGLUCOSE 
PRELEVEMENTS JOURNALIERS SUCRE 
PAYS TIERS ECU /100 KG : PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS 
: . 160385 . 230385: .. : 280385: 300385 --- : 040485: 100485: 130485: 
200385 210385 220385 260385: 270385: 290385: 010485 020485: 030485 090485: 120485: 150485: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:------- -------:------- -------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :0693/85:0723/85:0737/85:0753/85:0774/85:0794/85:0863/85:0880/85:0892/85:0915/85:0928/85:0967/85: 
:--------------------------------:-------: --------: -------:.--- . ---:------:-------:------- :-------: -------:-------: -------: ---···---: 
:17 .01.A : : : : : : • • • • : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 46,41: 46,41: 46,87: 46,87: 46,58: 47,01: 48,23: 47,99: 47,40: 47,97: 47,97: 47,97: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.01.B : : : : : : : : : : : 
:c .E. : : : : : : : : : : : : 
:(1) : 40,76: 40,40: 40,83: 40,54: 40,54: 41,31: 41,80: 41,80: 41,31: 42.43: 42,70: 42,43 
: . . 180485: 200485: : : : . : 270485: : 040585: 
160485 170485 190485: 220485: 230485: 240485: 250485: 260485: 020585: 030585: 070585: 080585 
:-----------·--------------------- ------- ------- -------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:NOa REGLEMENT :0973/85:0982/85:0989/85:1014/85:1028/85:1033/85:1051/85:1065/SS:1091/85:1147/85:1162/85:1194/85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-- ----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.01.A • • 
:c.E. : : : : 
: : 47,70: 48,09 48,09 48,09 47,81 48,06 48,06: 48,06 48,06 47,68 47,68: 48,07 
:-------·-------------------------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- -------:-------
:17.01.B : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:(1) : 42,43: 42,90: 43,18: 43,45: 43,45: 43,91: 44,46: 44,20: 44,52: 44,15: 44,62: 45,36: ~ : 090585: 110585: : : 160585: : : : 240585: 310585: : ~ 
: : 100585: 130585: 14lf..J8S: 150585: 200585: 210585: 220585: 23if~: 300585: 030685: 040685: 050685: 
:··--------------------------------:-------:--------:-------: -·------ :-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :1217/85:1230/85:1237/85:1245/85:1261/85:1284/85:1295/85:1334/85:1357/85:1427/85:1481/85:1515/85: 
:----·-------------------------- -· :------:-------:-------:-------:--------:----··---:----··--- :-------:-------: ------- :-----·--=-·--···-·· --: 
:17.01.A : : : : : : : : : : : : : 
·CE • · • · · · · · . · · • 




: --------------------------------: ----""--: -------: ------- : -·-------: -·-------: - ····-----: ·--·-----: -------: -·--- - --: -----·--: ----··---: ----·-- : 
17.01.B : : • C.E. : : : (1) 45,36 45,36 45,36: 44,80 45,26: 45,26 44,85 45,40 45,07 45,07 44,48: 45,33 
--------------------------------------------------------------------------· 
(1) Le présent mo~tant est applicable au sucre brùt d•un rendement de 92 X. Si le rend~ment du sucre brut importé s'écarte de 92"X, le montant du 
prélèvement applicable est calculé conformément aux dispositions de 
L'article 2 du règlement (CEE) n° 837/68. 
- ------·-·--·---..... --~-... --·-·---: 
: ---------·---·---~ ... - - ·-·.-·----~--------- - .... .. - . . . :REF. :PRISUC 
: DE .DGVIA4 
: A VIC 2 
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:SUCRE ET ISOGLUCOSE 
:PRELEVEMENTS JOURNALIERS SUCRE :-------------------------------·------------------·-- ________ .. _______ ·····--·- -···· --·- - _________ ,. ____ ............ ----- . . ·---·---- -·--· ----···-----·-- ------------------------: 
PAYS TIERS ECU /100 KG : PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS 
: ----------------- --- .. -·------·-·--------------- -· - ----··--·-----------·----·--·--------------------· .. -- ----- --·--· ----------------- ..... --- .. -- ··----·-----------·-- -- : 
: 060685: 110685: : : 150685: : : 210685: 250685: : 280685: : 
: 100685: 120685: 130685: 140685: 180685: 190685: 200685: 240685: 260685: 270685: 300685: 010785: 
:----------------- - .. ----------------: -----·--: ·-------·--· :--·-----: _____ .. __ : ·-------- :-----·--: ----- ····---: --.. ------: ------- :----·----: -------- :--···-----: 
:NO. REGLEMENT :1542/85:1567/85:1593/85:1615/85:1627/85:1659/85:1673/85:1693/85:1721/85:1755/85:1771/85:1809/85: 
: ----- - ------·-·--·-- ... . . ·-·---·------·--·-·--: - -·--·-·-·-·-: --------- : ·-------·- : -- ·- --·- .. -: .. --·-----: ------·--: ----·-·-- : -·--·----: -------: --·-·---- : -------: ------ : 
:17 .01.A : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 47,75: 47,51: 47,51: 47,51: 47,75: 47,99: 48,31: 49,16: 48,92: 48,63: 48,14: 48,56: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.01.B : : : : : : : : : 
:c. E. : : : : : : : : : : : : : 
:(1) : 45,79: 46,06: 45,33: 44,81: 44~81: 44,81: 44,81: 45,66: 45,66: 45,66: 45,66: 46,06: 
: ----- ------· --·-----------------------· ----··----·---------·---------------------------------------------------------- --------·- - -- - - -----------------··-: 
: : : 040785: 090785: : : . : : 200785: : : 250785: 
: 020785: 030785: '080785: 150785: 160785: 170785: 180785: 190785: 220785: 230785: 240785: 260785: 
: ------------·-------·---·--·-·----·--·--: ....... ----·-: ---·-·--·- :----------: -·-------: ---- --- : ···-·----. --: ---------·: -·· ·--·----:--------- :--------- :------·- :---·-··---: 







. . . . 
. . . . . 
. . . . . 
: 48,56 48,56 48,83 49,18: 49,81 49,81 49,56: 49,56: 48,94: 48,94 48,49 48,85 
• - -·- -~ ·~·--· ···- .... + ______ ,_ -------- : ·-· ··-·--- -- ·-·- -·- -·- - ----· ·-·-- -·-···------ : - _ ..... --·- - ------···--·- - ------: --··- -·----: ---- - --- : -· -· ~- ..... ·-- - - -- • ·~---· ••• • ........ ___ ···-· :. ·-··--- __ ..,. __ 
17.01.B : : C.E. : : (1) 45,80 46,19 46,45 46,12 46,12 46,61 46,61 46,06 46,06: 45,49 44,49 44,93: 
- : 270785: : : : : 030885: 060885: : : 100885: : ; 
: : 290785: 300785: 310785: 010885: 020885: 050885: 070885: 080885: 090885: 120885: 130885: 140885: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :2104/85:2133/85:2155/85:2190/85:2212/85:2230/85:2242/85:2265/85:2282/85:2298/85:2313/85:2320/85: 
: ·-·- -····--- - ..... -· -·-- .. - ·-_ .... - ·- ---···· ··-- -· ·----: -·--·-·-·- ·-·-: ---··-·--··-·-: -· - --- ..• ·--: ------ .... : -------: ----····--: --------: -------: __ ... ----- : ·------- : -------: -·------· : 
:17.01.A : • • 
:C.E. : : : ·: 
: : 47,64: 47,30 48,01 48,27: 47,71 47,71 47,42 46,69 47,27 46,80 47,27: 46,58 
:--------------------------------:-------:------- - ----- -------:------- ------- -----·-- ------- ------- ------- --··----:-----~-
:17J01.B : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : 
: (1) : 43,20: 41,85 43,32: 43,32: 42,28: 41,85: 41,42: 41,86: 43,01: 42,64: 42,95: 42,10 
:----------------- ----------------------·----------------·-----------------------·--·--------------------------·---------------------------
C1> Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 X. 
Si le rendement du scure brut importé s'écarte de 92 X, le montant du 
prélèvement a~plicable est calculé conformément aux dispositons de 












:SIDE Er ISlGWŒ 
:FfE.E1JEJEl1S .JI.AIALIERS SIDE 
:REF.' :PRISUC 
:· mn.F.JBEIIS Ill'ŒTATIIII FIXATIIIIS MYS TIERS ECU /100 KG 
: .. . . . • ·~- 1"',l'AfM'.111:'• • • • . ·• ..,.,,·~. • • • 31~- ~ 
• • .a.~· , 1IIJIQI.I• • • • • '~- • • • '\IIJlï>J. .. 
: : 160885: 190885: 2COB85: 210885: 220985: 2J088S: 27CS85: 28038S: 290885: 300885: 030985: 040'ro5: 
:--~------- ---·------:----:- . -:~---:----: :----:------:--------:----:-------:---~ ----:...-- ------: 









: : : : : : : : : : : : : 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . 
: 4&,58: 47,42: 47,11: 47,11: 46,73: 47,51: 47,S1: 46,92: 46,92: 46,19: 46,19: 45,72: 
----:----:----:-· __ , ____ -:--·----:-------: --------:----------:------:-------: ....... ------:---- -:-----: 
. . . 
. .- . 
: : : 
: 42,40: 43,07: 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
42,70: 43,19: 43,19: 43,92: 43,50: 42,54: 42,30: 41,47: 42,07: 42,07 
:-----------·----------- -----· ________ , ----~------- -------------- --~·--- ------· .---------------·-----------
:---- - ---~-- ···--------· ·----------- _. _,...-.,----------~-- ·---··- -~----·--··-----..._ __ ~-----.... ---- ---- . -------------~-----~- --------·----- -----·-------~----·~--- -: 
: : 050985: 070985: : : : : 140985: : : : : 210985: 
: : 060985: 0?0985: 100985: 110985: 120985: 130985: 160985: 170985: 180985: 190985: 200985: 230985: 
:--·_-~·----------------------. -:---·--_·--:----~--:---·-·--------:-----:------: ·-----:---------:-------:------:-------:------:------: 
:Ill. REllllEIT :25t0/85:2532/85:2S37/85:2546/85:Z",(,7/85:2581/85:2595/85:260l/85:2614/8S:2626/85:2653/85:2ô64/85: 







































. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
: 44,71: 45,37: 45,13: 44,59: 43,23: 43,91: 43,91 4J,4J:. 43,87: 44,43: 43,90: 44,32 














. : . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 
: 41,11: 41,71: 41,71: 41,23: 39,68: 40,49: 41,12: 39,43: 40,18: 40,56: 40,06: 40,43: 
--------- . -- - . - . ______________ ... _____________ ·--- - -----. -------------: 
-----~-- . - - . ____________________ .;.... _____ : 
: : : 260985: 280985: : 031085: : 091085: : 121085: : 181085: 
: 240985: ~.4985: 270985: 011085: 021085: 071085: 081085: 101085: 111085: 161085: 171085: 211085: 
:-··--:---- =·---·---: .. --:------:-· ----:---· -:-- . . :- .· ----:--. -. --:------:-----·---: 
:267J/85:2682/8S:2696/f15:2726185:Z]65/8:,:ZT76/85:2805/B5:2316/85:2S43/85:2852/B5:2883/B5:2897 /85: 














































: 44,32: 45,n: 45,u: 46,06: 45,73: 46,1t: 46,16: 47 ,11: 46,59: 46,59: 46,26: 46,as: 





































39,fIJ: 40,12: 40,43: 41,46: 40,67: 41,73: 42,08: 42,48: 42,11: · 42,68: 42,11: 42,79: 
------ • ·--------------------- ----------· ------·-----a: 
<n Le présent aontant est applicable au sucre brt,.1t d'un rendeaent de 92 X. 
Si le rendeaent du sucre br\lt iaporté s'écarte de 92%, le •ontant du 
prêlèveaent applicable est c•lculé confor•êlllent aux dispositfons de 
l'article 2 du· règle•ent -CCEE> no 837/68. 




: DE [tGVIA4 
: A VIC 2 . . 
:PRELEVEMENTS JOURNALIERS SUCRE 
:-------------------------------~ ---- ----- ----------------------------------------------------- ----- ----------~----------: ECU /100 KG 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS :----------------· --------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
: 221085: 241085: 261085: : : 011185:' 05i185: : : 091185: : : 
: 231085: 251085: 291085: 301ow.=i! ~11~: 041185: Ob1185: 071185: 081185: 111185: 121185: 131185: .. . : • ,~~VDw• L~~VU~• Ll~Vu~• wv~vww- ~•-w-~- - ----- -----
:--------------------------------:-------: ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- -----:-------:-------:-------: 







. . . . . 
. . . . . 
47,35: 46,83: 46,83 46,37 46,37 46,62: 46,01 45,68: 45,97 45,97 45,97 45,63: 
:-------------------------------- '------:-------:------- ------- ------- '------:------- -------:---- -- ------- ------- -------: 
:17.01.B : : 
•c E • • • 
: CÎ>. 42,79 42,79 42,45 41,94 41,31 41,31 40,80 40,46 40,80 41,54; 41,25: 40,BÛ 
:------------------------------------------------------------------ ' ------------------------------- '-----· -·-----' ----- -----' --- : 
:--------.--------------------------~--------------------------------------~--------------------------·---------. ---------------: 
: : 141185: : : : : 231185: ·. 261185: : 291185: : 051285: 071285: 
: : 181185: 191185: 201185: 211185: 221185: 251185: 271185! 281185: 031285: 041285: 061285: 091285: 
:------.-------- ---------------:---- --:---·--:-' ----:-------:-------:-------:-- ·----:-------:------:-------:-------:-----: 
:NO. REGLEMENT :3172/85:3232/85:3241/85:3Z::-.J4/B5:3270/85:3281/85:3288/85:3326/85:3344/85:3407/85:3420/85:3452/85: 
:--~-------------~------------:-------:· ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 




:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: . : 46,11: 46,52: 46,12: 46,51: 46,51: 45,92: 46,20: 46,76: 46,76: 46,76: 46,76: 46,50: 
:------ ---------------- --------:-------:------:-------:---- --:-------:-------:-------:-------:-------:- -----:-------:------: 
:17.01.B : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: (1) : 41,37: 42,28: 42,28: 42,28: 41,88: 41,14: 41,42: 42,04: 41,71: 41,10: 41,70: 41,26: 
:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 
:--------------------- . -----~------j- ·~·. -. -- .-------------------------------------------....---- ·- . . ----------· ----. -----: 
: : : : : 131285: 171285: 191285: 211285: : : : : : 
: : 1012ss: 111285: 121285: 161285: 1s12BS: 201285: 211205:· : : : : : 
:-· ---------------------. ----. -:--. ---: .- ·----:---- ·. -:· . ----: - -----:-------:--. --:---. ---:-------:- .-----:. ----~: . ---: 
:H(). REGLEMENT :3468/85:3480/85:3495/85:3514/85:3550/85:3574/85:3626/85: : : : : : 
:---·------------.----~-------.--:-------:: ·------:-------:----·--:-------:·------: .------: .. ----:-------:·------:--~---:~-----: 
:17.01.A : : : : : : : : : : : : . 
. ;C.E. : : : : : : : : : : : : 
: 46,50: 46,87:: 46,87: 47,19: 46,71: _ 47,12: 47,92: _ : : : : : 
:------------ -------------------:-------:-' ----:-------:-------:-------:-------:-------:---- ~-= ---~-:-----~:: ' ~-: : 
:17.01.B : : : : : : : : : : • : : 
:C.E. : : : : :· : : : : : : : 
. 
. 
::m =· 41,53: .1t1,S:J1 41,97: 41,97: 41,53: 41,si: 42,68: : : : : : 
: ·------ .-- -- ·-------- ·-. --------. ·------------------------------ -·--· ____ ,.._: -------. ----0 . -.......----~ -· - : 
(1) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 X. 
Si __ t, _____ reridement du sucre brut import• s '~cute de 92 x, le montant du 
prélèvement -a~ipTfc-a6le -est cale-ure- confcrrmêml!nl au,c--dï--spos+tions----d~ -
t•articl~ 2 du règlement (CEE) n° 837/68. 
,,. 
DG VI/A4 1291/VI/81 
Suite 85 
5. SUCRE 
b) Moyennes mensuelles 
• 
1H .. 
""."'.---------- .--------"'.""'--·----- . -----------------------------------------------------------------------------------------------
DE IIGVIA4 :F'f<EL.ÉV8'01TS IMPORTATION :REF. :PRISUN 
A VIC 2 :SUCRE 
:PRELEV8i8fTS MEHSUELS SUCRE 
- PRELEVEMEHTs-ÏHf'ORTATIOH PRELEVEMENTS IMPORT. MOY. MEN PAYS TIERS . ECU /100 KG :: 
:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
310185: 280285: 310385: 300485: 310585: 310685: 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: 311285: 
:------------------.------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------: 




. . . . . . . 
. . . . .. . . 
. . . . . . . 
.. . . . . . . 
46,26: 46,02: 46,42: 47,99: 47,93: 48,01 48,81 47,17 44,83 46,60 46,21: 46,76: 
:-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- ------- ------- -------:-------: 
:17.01.B : 
:C.E. : 






(1) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. 
Si te rendement du scure brut importé s'écarte de 92 %, le montant du 
prélèvement applicable est calculé conformément aux dispositons de 
l'article 2 du règlement CCEE) nO 837/68 • 




:------------------ ·---------------------------------··---------------------------------------------------------------------------: :REF. :PRISIR 
: DE rtGVIA4 







:PRELEVEMENTS JOURNALIERS SIROP 
:--------------------------------------------------------------------·------------------· ··-·-----------------------------------------: 
f'AYS TIERS ECU /100 KG : PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS 
:-----------------------------------------------------------~----------------- ·---------·-·----------------------------------------: 010185: 110185 150185: 240185 290185 010285 : 010385: 130385: 150385: 220385: 
100185: 140185 230185: 280185 300185 310185 270285 280285: 120385: 140385: 210385: 290385: 
:----------------·---------------- -------:------- -------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :3698/84:0075/85:0091/85:0176/85:0214/85:0244/85:0255/85:0507/85:0519/85:063S/85:0673/85:0736/85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02.C • :C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 0,4741: 0,4646: 0,4530: 0,4614: 0,4499: 0,4607: 0,4646: 0,4537: 0,4598: 0,4698: 0,4604: 0,4687: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02.D.I : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 57,08: 57,08: 57,0B: 57,08: 57,08: 57,08: 56,13: 56,13: 55,65: 55,65: 55,65: 55,65: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------,-:-------: 
:17.02.EX rt II : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : o,4741: o,4646: o,4530: o,4614: o,4499: o,4607: o,4646: o,4537: o,4598: o,4698: o,4604: o,4687: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02.E : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 0,4741: 0,4646: 0,4530: 0,4614: 0,4499: 0,4607: 0,4646: 0,4537: 0,4598: 0,4698: 0,4604: 0,4687: 
:--------------------------------:-------:-------:-----·--=-------:-------: -~-----:-------:-------:-------:-------: . -----:-------: 
:17.02.F.I : : : : : : ;~ ; : : : 
:C.E. : : : : : : l ~· : : : : : : 
: : o,4741: o,4646: o,4530: o,4614: o,4499: o,4607F Q,4646: o,4537: o,4598: <.:,4698: o,4604: o,4687: 
.--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:- .. -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21.07.F.III : : : : ; :, ; : : : : : : 
:C.E. : : : : : : , : - : : : : : : 
: : 57 ,os: 57 ,os: 57 ,os: 57 ,os: 57,08: 57 ,os: 56,13: 56,13: 55,65: 55,65: 55,65: 55,65: 
:--------------------------------:----.--:-------:-------:-------:---- .--:-------:-------:-------:-----·-:-------:-------:-------: 
:21.07 .F .IV : : : : : : : " : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 






: --- ---~---- . ·-----------------~--- ---. -----------· ·--· .... ·--------·-·-----------------------·---------.. --. ________________ .... _______ ·---------------: 
: IiE DGVIA4 
: A VIC 2 
: Pfi'ELEVEMENTS IMPORTAT ION 
:SUCRE 




:----·------·------------------------------------·-·-------------·----------------------~ . ---------------·-. ----------------·----·--·----·-----: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:--------------------------------------------~------ --------------------------------------------------- -------------------------: 
: 300385: : 020485: 010585: 010685: 040685: 190685: 210685: 280685: 010785: 160785: 200785: 
: 310385: 010485: 300485: 310585: 030685: 180685: 200685: 270685: 300685: 150785: 190785: 260785: 
:-------·------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------ :-------:-------:-------:-------: 
:~m. REGLEMENT :0862/85:0830/85:0879/85:1110/85:1433/85:1480/85:1649/85:1692/85:1770/85:1778/85:1954/85:2017/85: 
: --------·---------------------------: -------: --- .. ---: ·--------: -------: --------: -------: _____ ..... _ :-------: -------: -------: -------:-------: 
:17 .02.C 
:C.E. 
0,4823 0,4701 0,4799 0,4797 0,4807 0,4703 0,4799 0,4916 0,4814 0,4856 0,4981 0,4894 
: . -~-----·-------·--· ·----------------- -----·-- ____ .. ___ ------- --·----- ------- ------- -·------ ·----·--·- ------- ------- ------- ____ .. ,. __ 
:17.02.I!.I 
:C.E. 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
. . . . . . 
55,65 56,68 56,68 57,64 57,74: 57,74: 57,74 57,74: 57,74 58,23: 58,23: 58,23: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------ :-------:------- -------:------- -------:-------:-------: 
:17.02.EX D II 
:C.E. . . 
0,4823 0,4701 0,4799 0,4797 0,4807 0,4703 0,4799 0,4916 0,4814 0,4856: 0,4981 0,4894 
:---------·---------.. --------------- ------- -·-·----- __ H ... ____ ------- ------- ------ • ,-----·- ------- ------- -·------:.---- ·-- ----·---
:17.02.E 
:C.E. : : : : : : : : : : 
: 0,4823: 0,4701: 0,4799: 0,4797: 0,4807: 0,4703: 0,4799: 0,4916: 0,4814 0,4856: 0,4981 0,4894 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-----·-:-------:-------:-------:·------- -------:------- -------
:17 .02.F .I : : :· : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
: 0,4823: 0,4701: 0,4799: 0,4797: 0,4807: 0,4703: 0,4799: 0,4916: 0,4814: 0,4856: 0,4981 0,4894: 
:----- ·---·-------------------- --:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------·-: 




• • • fi • • • • • • • • 
. . . . . . . . . . . . 
55,65: 56,68: 56,68: 57,64: 57,74: 57,74: 57,74: 57,74: 57,74: 58,23: 58,23: 58,23: 
:--------------------------·----- -------:-------:--·-----:-------:-----.:. -----:-------:-------:-------:------ ·:------ .:-------: 
:21.07.F.IV 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 








: - ..... ·--~· --- ,_ .. __ .-. ..... --------·-- --------- . . 
: DE DGtJIA4 
: A VIC 2 
: PRELEtJEMEHTS IMPORTATION 
:SUCRE 
:REF. :PRISIR 
:PRELEt.:8iENTS .JOURNALIERS SIROP 
-----------------------------------: 
-------- ~--------------------------------------- ------------- . 
. FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG PRELEVEMENTS IMPORTATION 
-·•--~-- -----·-·--•-- ·---- ·-·•-•-• -•~---·------------·-------·--• ... •• _, ...... -.·-••H-- .. --•-•-·-----•-•"'••-•••• ,.,,-------·--·---•--•-•-•- •~ ~ - -~-~----- ---·-------------·-- ----·-- --•-•- --·---·----- ----: 
: 270785: 010885: 080885: 170885: 300885: 01098S: 050985: 120985: 190985: 280985: 011085: 091085: 
: 3101s5: c7oas5: 160885: 2gosas: 310335: o4o9B5: 1109s5: 1ao9s5: 2109ss: 3009s5: oa1oa5: 161oa~: 
: ,,....,. ___ . -------- •• """"~·--• •• ~,,,,,.,~, ·--···---: ••----•~ .. --: ,, ... _,._ ........ : ·• -~,.,.-._,-.•-:----'·••-••-••-•-: ,. ___ .,_ --- :---·-n,._,_ :• .. •~• ''""'•~••-•-: ..._.-,,•- .-,,.,,,..,-:,,.,,,.,---··---: .- ........ ,_._._-:--•···--·-·-•- :--•- • ~-·-: 
:2103/85:2163/85:2264/85:2353/85:2446/85:2460/85:2509/85:2566/85:2625/85:2725/85:2738/85:2815/85: :NO. REGLEMENT 
: .. ·- .... ---·---···-------·--·-----·------- ·---: -·------- : --.. ··-·---···: ---·· .. ·--·--.. : . --·--·--: ----·----: -----·--: ----··'"··---·: __ .... ______ : -------: _..._ - .. -·-·-·- : ·-·--··-·-·---: ---·---- : 
:17.02.C 
:C.E. 0,4764 0,4801 0,4669 0,4742 0,4619 0,4619 0,4471 0,4323 0,4443 0,4606 0,4606 0,4711: 
----- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------- ______ : -------. ------ -------: 
.. 
. 
. . . 
: 17 .02.rt. I 
:C.E. a • .• 58,23: 57,68: 57,68 57,68 57,68 55,86: 55,86 55,86 55,86 55,86 55,73 55,73 
: ·----··-··-- 00,, ··-- .. --··-··-·-- .. ··--·---·-·---·---·---- :· ... ·--~··-·---:, ... ~ .... --.-M .. ,-.-: ··-·-·-·-~·- -· .. ·---.-,,-- -·--··-·- -··- ..... ____ ..... _: "-·-·-··- 0 ... _ .... ~,,---· .. ··- • ·--- -·-··--· ·-····-·---- ·-------·- ------·--, 
: 17 .02. EX [1 II : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : 
: : o,4764: o,4so1: o,4669: o,4742 o,4619: o,4619: o,4471 o,4323 o,4443: o,4606 o,4606 o,4711 
:--------------------------------:- -----:-------:-------:~------ -------:-------:------- ------- -------:------- ------- -------
. . . 
:17.02.E 
:C.E. . . . 0,4764 0,4801 · 0,4669: 0,4742 0,4619 0,4619: 0,4471 0,4323 0,4443: 0,4606 0,4606 0,4711 
·- -... -·~·· ·-··---·----·------------ -... ~------ --·-·-· .. ·--- -·-------:---·---- --·--... -..... ·- -·------:------- ------- --------:---·-·--- ---·---- -------
:17.02.F .I 
:C.E. : : : : : : : : : : 
: : 0,4764: 0,4801: 0,4669: 0,4742: 0,4619: 0,4619: 0,4471: 0,4323: 0,4443: 0,4606 0,4606 0,4711: 
: --·---·--~---·-·----·--------- . --------: -------: -------: -------: ----·--·-: -------: --------: -·--·---·--: -------: ----- . ·-: -------- ·-·--- . -·- -------· : 
:21.07.F.III : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
: : 58,23: 57,68: 57,68: 57,68: 57,68: 55,86: 55,86: 55,86: 55,86: 55,86: 55,73: 55,73: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:---- --:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21.07.F.lV : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: 0,4764: 0,4801: 0,4669: 0,4742: 0,4619: 0,4619: 0,4471: 0,4323: 0,4443: 0,4606: 0,4606: 0,4711: 








-·- ... -.. ---~·-·· ~ ·-·~ ··~-· -- -- ·-· .. ~ ---···· "' ... -- ......... -··-···-··--·-····-· .. ··-·----· ----~---·-
:PRELEVEMENTS IMPORTATION 
:SUCRE 
----·-····---.. ·-·-- ....... _,, __ ... _ ............. - .... ,. .. _ .. _ ........ . -·· ~~--- - -·· --- ... 
:REF. :PRISIR 
:PRELEVEMEMTS Jour-:NALIERS SIROP 
:---·--·- -······-· .. , .... ······--~---·-- ---··-----"'· ........ ~-~- - - ·-··· '"··- ---------··-: 
: f'RELEVEMrnTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 






171085: 221085: 301085: 011185: 071185: 191185: 011285: 111285: 211285:· 
211085: 291085: 311085: 061185: 181185: 301185: 101285: 201285: 311285: 
--- : ·---------: ____ ,,,.,,...,.. ______ : N,oN_, __ ---···-: ·-· .. ·-·--·-· 00: ·--·-··-··--·~··: ......... _. __ •0• -·-: -··- -- .. - - : •• ---·-- -- : --- ·- ----: ·-··--·-··- _ _._ • : ··- - .• 
: 2882/85: 2928/85: 3012/85: 3C3l,/85: 3091/85: 3233/85: 3354/85: 34 79/85: 3625/85: 
-·--,-~-·- ·: ··--·····-·--·-: -··-····-·---·- :-·-·---···-·- :- .··- ····- •tt•-: ·-·-·-·---·-· :--·---- - : 
0,4626: 0,4735: 0,4637: 0,4647: 0,4568: 0,4652: 0,4614: 0,4687: 0,4792: 




: .... _. ... - ... ···-·---· 
: 17 ,02.EX D II 
:C.E. 




0,4626: 0,4735: 0,4637: 0,4647: 0,4568: 0,4652: 0,4614: 0,4687: 0,4792: 
:-----------~------- ------------:-------:-------:-------:-------:--~ ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------
:17.02.E 
:C.E. 0,4626: 0,4735: 0,4637: 0,4647: 0,4568: 0,4652: 0,4614: 0,4687: 0,4792: 
:~--------------------------------:- ----·-=-· -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:--
:17.02S .I 
:C.E. . ' . 








: 55,73: 55,73 55,73: 56,14: 56,14: 56,14: 55,81: 55,81: 55,81: : : : 
:---------~--------------------- :-------:- ----- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21.07.F. IV 
:C.E. 
: 0,4626: 0,4735: 0,4637: 0,4647: 0,4568: 0,4652: 0,4614: 0,4687: 0,4792: 





6. S I R O P 
b) Moyennes mensuelles 
1291 /VI /81 
Suite 85 
:-------------·-. --·· .. ·--------·- --··--.. --------·--·--- ..... --................. _, --···---"" ·----· .. -···--·-----·----.. · _ _..----~--... .._.._., ___ ............. ---···~-----·- -------··--·---------------4-·---------... ··-·-- -: 
:REF. :PRISIM : tlE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION 
: A VIC 2 :SUCRE 
:PRELE~'EMENTS MENSUELS SIROP 
: -------·-1""'· ________ .., ___ ----- .. ,. -·--· M- ---- .... _ - .... ---------·-- ----·-·-·· -----· •o•> - -- •••• -··-· -·-·- -- -~- ~- -~ -- ...... ------· -···- - ---~ -'" • - ----n .. • --------·--··------.. ------------------·----: 
Ea.J /100 KG : PRELEVEMENTS IMPORTATION F'"-aEVEMENTS IMPORT. MOY. MEN PAYS TIERS 
:------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------: 
: 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785: 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
: 310185: 280285: 310385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085: 301185: 311285: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :OOOO/OO:OOOOIOO:OOOO/OO:OOOOIOO:OOOO/OO:OOOOIOO:OOOOI00:0000100:0000IOO:OOOOIOO:OOOO/OO:OOOOIOO: 
: -------··--------·-·--••r•..-o-.. ~ .. ----~----·--· -:-----·--- :-----·-·-:--•-.. -·--·--:- ... ----·---:----·----:---,- .... ,---:-------: ...... .._ ______ : _ .......... _.,..__,_: , ... ,-.,---••••-._ :-·-·-•••• .. -•-•-: .... -•••-•-•--: 
:17.02.C 
:C.E. 0,4627 0,4642 0,4643 0,4796 0,4797 0,4781 0,4866 0,4726 0,4461 0,4672 0,4617 0,4614 
:---··-·-·~···-·------"----·-·· .. ------------····-···- ·---~---- ·---·-·--- ·-·· .. -·-·- .. -- __ , ...... ___ -·-·----- -·------- -----·-- ..... --------- -··------ ------- -----·-- -------
:17.02.D.I : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 57,08: 56,13: 55,65: 56,68: 57,64: 57,74: 58,23: 57,68: 55,86: 55,73: 56,14: 55,81: 
:--------------------------------:---- ~-:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02.EX D II : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 0,4627: 0,4642: 0,4643: 0,4796: 0,4797: 0,4781: 0,4866: 0,4726: 0,4461: 0,4672: 0,4617: 0,4614: 
:---------------~----------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:17.02.E 
:C.E. : : 0,4627 0,4642: 0,4643: 0,4796 0,4797 0,4781 0,4Sb6 0,4726 0,4461 0,4672 0,4617 0,4614 
:-•-·----· ... -·-------~·-·--·•-•-•••- --•·------- •-•·••·••-..••• •••• ...... ~,- H:••·--·-·--•·-:·•••-•...,.•-••••••._•_ •---- ••••~ ---·---- -·----..---- ------- ------- ------- --------- ____ _... ........... 
:17.02.F.I : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 0,4627: 0,4642: 0,4643: 0,4796: 0,4797: 0,4781: 0,4866: 0,4726: 0,4461: 0,4672: 0,4617: 0,4614: 
:------------------------- ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:---~---: 
:21.07.F.III : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. ~ : : : : : : : : : : : : 
: : 57,08: 56,13: 55,65: 56,68: 57,64: 57,74: 58,23: 57,68: 55,86: 55,73: 56,14: 55,81: 
:---------------------- ---------:----- -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:21.07.F.IV : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
: : 0,4627: 0,4642: 0,4643: 0,4796: 0,4797: 0,4781: 0,4Sô6: 0,4726: 0,4461: 0,4672: 0,4617: 0,4614 










-·-. ----------------- . --------------------------------------------------------------·---· .... -----------·----·--·-------------------------: 
DE DGVIM :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIHUI : 
A VIC 3 :HUILE D'CLIVE 
:PRELEVEMENTS HEBDOMADAIRES HUILE D'OLIVE 
:----------------------------------------------------------------------------------------·-----------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
: : 110185: 180185: 250185: 010285: 080285: 150285: 2'.">0285: 010385: 080385! 150385: 220385: 290385; 
: 170185: 240185: 310185: 070285: 140285: 210285: 280285: 070385: 140385: 210385: 280385: 040485: 
:--------------------------------:-------:-------: ·-------: . ------: -------:--·----- :------·-:-------:------:-------:----· --: -------: 
:MO. REGLEMENT :0064/85:0118/85:0185/85:0267/85:0326/85:0382/85:0445/85:0530/85:0594/85:0654/85:0730/85:0B06/85: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07.01.N II 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: 13,64: 13,64: 13,64: 13,64: 13,64: 13,86: 14,08: 14,74: 16,28: 16,28: 16,28: 16,06: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:.------: 
:07 .03.A II : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 13,64: 13,64: 13,64: 13,64: 13,64: 13,86: 14,08: 14,74: 16,28: 16,28: 16,28: 16,06: 
:--------------------' ----------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15.07.A I A> 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: <n : 56,oo: 56,oo: 56,oo: 56,oo: 57,oo: 58,so: 60,00: 67,oo: 68,so: 68,50: 6s,so: 68,oo: 
:--------------------------------:-------:-------:----· --:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15~07.A I B) : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : 
: m : 62,oo: 62,oo: 62,oo: 62,00: 62,oo: 63,oo: 64,oo: 67,oo: 74,oo: 74,oo: 74,oo: 73,oo: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:. ------: 
:15.07.A I C) : : : : : : : : : : : : : 
:C.·E. : : : : : : : : : : : : : 
:<1> : 60,oo: 60,oo: 60,00: 60,oo: 60,00: 60,oo: 60,oo: 60,00: 60,oo: 60,oo: 60,oo: 60,00: 
:--------------------------------:-------:-- ·----:-------:---·----:-------:-------:-------:-------:-------:.-------:-------:-------: 
:tS.07.A II A) : : : : : : : : : : : 
:c .E. : : : : : : : : : : : : : 
: <2> : 70,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 10,00: 78,oo: so,oo: so,oo: so,oo: 80,oo: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-. -----:-------:-------:-------:-------: 
:15.07 .A I-I B> : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: <3> : .95,00: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 
:---~--~-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:. ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15.17.B I A> : : : : : : : : : : : 
:c .. E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 31,00: 31,00: 31,00: 31,00: 31,00: 31,so: 32,oo: 33,50: 37,oo: 37,oo: 37,oo: 36,50: 
:. -------------------------------:-------:· ------:------_:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15.17.B I B> : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : ·: : : : : : : : : 
: : 49,60: 49,60: 49,60: 49,60: 49,60: 50,40: 51,20: 53,60: 59,20: 59,20: 59,20: 58,40: 
.:------------------- ------------:-------:-------·: . --- . ---: . --·----:-------: -------: -------:-. -----: -------:-------: -------:-------: 
:2J .. 04.A II : : : : : : : : : : : : : 
. :C E • • • • • • • • • • •· · - 1 · 1 





• • • 
----------------------------·---·------~- . -------------------------·--------------------------------------------------------------------. -- : 
r1E DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF,, :PRIHUI : 
A VIC 3 :HUILE Il'OLIVE 
:PRELEVEMENTS HEBDOMAIIAIRES HUILE D'OLIVE 
:----------------------------------------------------------·---------------------·-----------------------------------------------------: 
: PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIONS PAYS TIERS ECU /100 KG 
:-·-----------------------------------------------------·-------------------------------------------------------------------------
: 050485: 120485: 190485: 260485: 030585: 09ifJ85: 160585: 240585: 310585: 070685: 140685: 210685 
: 110485: 180485: 250485: 020585: 080585: 150585: 230585: 300585: 060685: 130685: 200685: 270685 
:------·-----------~,-------~---------:-------:-------: -----·--:-------:------- :-------: ------- :-------: ·---·----:-------:-----. -: -------: 
:MO. REGLEMENT :0901/85:0948/85:0996/85:1059/85:1136/85:1215/85:1255/85:1346/85:1419/85:1547/85:1602/85:1684/85: 
:------.---------·----------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07.01.M II 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
15,62: 15,40: 14,96: 14,52: 14,30: 14,30: 14,30: 14,30: 13,86: 14,19: 14,41: 14,74: 
:-------------------------------- -------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:07.03.A II : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
15,62: 15,40: 14,96: 14,52: 14,30: 14,30: 14,30: 14,30: 13,86: 14,19: 14,41: 14,74: 
:-------------------------------- -------:------·-:-------:-------:-------:----·--:-------:-------:-------:-------:-------:-----· -: 
:15.07.A I A) 
:C.E. : : : : : : : : : : . : 
=<1> 67,oo: 66,oo: 65,oo: 64,oo: 63,oo: 62,00: 62,00: 61,00: 61,00: 61,00: 62,00: 62,so 
=-------------------------------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-- ·--·-:-------:-------:-------
:15.07.A I B> : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : 
: m . . : 71,00: 10,00: 68,oo: 66,oo: 65,oo: 65,oo: 65,oo: 65,oo: 63,oo: 64,so: 65,50: 67,oo: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-.-----:-------: 
:15.07.A I C) : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
=<1> : 60,oo: 60,oo: 60,oo: 60,00: 60,oo: 60,oo: 60,oo: 60,00: 60,oo: 60,oo: 60,oo: 60,00: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:·------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15.07.A II A) : 
:C.E. : : :. : : : : : : - : : : : 
=<2l : so,oo: so,oo: 10,00: 78,oo: 77,oo: 77,oo: n,oo: n,oo: 77,oo: 77,oo: 77,oo: n,oo: 
:--------------------------------:-------:----. --:-------:·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-----.-:-------:-------: 
:15.07.A II B> : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: <3> · : 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 
:· -------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15.17,,B I A>. : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 35,so: 35,oo: 34,oo: 33,oo: 32,so: 32,so: 32,50: 32,50: 31,so: 32,25: 32,75: 33,so: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15.17 .B l B> : : 
:C.E. - : : : : : : : : : : : : : 
: 56,so: 56,oo: 54,40: s2,so: 52,oo: 52,00: 52,00: 52,00: so,40: s1,60: 52,40: 53,bO: 
.:--------------------------------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:----. --:-------: 
:23.04.A lI · : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 4,80: 4,80: 4,80: 4,80: 4,ao: 4,ao: 4,80: 4,ao: 4,80: 4,80: 4,so: 4,80: 




···~·-· ... _ ....... -· ····- ······-·-····· .... ·------· ... --~--~ -·-·---- ............. _. _____ ... . 
. 
. 
••••-·•••= - -- ...... ~-~- •• ~ - •••~ ... •-••••·-·---·.A-,•-,··-·----· ......... -.. ,_ .......... - •> ----·-·-· .. --- ..,,_. __ .............. -+-~ ••"" - ..... , .... - ... -~ _____ ................... -··-----,--~ •-......... ,----·-·-•••< ·•~ 
[I( DGVIA4 :F'RELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIHUI . . 
A VIC 3 :HUILE D'OLIVE 
:PRELEVEMENTS HEBDGMAttAIRES HUILE D'OLIVE 
:---· ~· ... -- ... ·--- ·-- ,.,,---·-···--·---- ----------···---··-----·- ····-·--·---·----· .... ---------- -- - .. ·-········-·····-- -- ,,~--~--·· ~·- -- -·--·---·-----··-·------- -······-···----·-·· .. -·--
ECU /100 KG PAYS TIERS : : PRELEVEMENTS IMPORTATION FIXATIGNS 
--· -- --·----~-·- -.-------- - -~-- -- -- ------ --. :----·--------------·---·--·-~·----------·----·-.. ---- --·--- --·--·· -
: 280685: 050785: 120785: 190785: 260785: 0208G5: 0~0885: 150885: 230885: 300885: 060985: 130985: 
040785: 110785: 180785: 250785: 010885: 080885: 140835: 220885: 290885: 050985: 120985: 190985: 
: ·-•- - ·---·-·-·-·--- _,__. ••· ·-•··----·--------·· -----: •••·-•---··-.._.: -·-- ~--•-·--: , ..,,-,,. ...... ----: • -~•-•--•n•··--:---- ••-.. -·-: ••• ----·--: ·-----·-•·• ·--: ---------: •--••--••••-··-: •+.·---•••• ___ _.: ___ . ._._, __ : -••·-·--•••" -- : 
:NO. REGLEMENT 1760/G5:1870/85:1918/85:1985/85:2067/85:2198/85:2272/85:2334/85:2389/85:2440/85:2518/85:2571/85: 
:-.--~ .... ..---·-·--••u••"'-··---~·- - ••••- - -·--·--·-----•">-""- ..._ ... _._,._, __ : ,-,.,-,n·.,.,,._._. ..... : ~-'""'"'--·-•-: •-•·•·------·••-• :•-••-•~·-.. •-•··-·• .. :--------: •-·--~•-•'•---: -·-·•-•n••••--- :---~- ••-: ·---·•••-•·~•~•: ·-·• -··---·~: ·r--•-·•••··----:. 
:07.01.N II : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : 
15,40: 16,06: 16,06: 15,62: 15,84: 16,28: 16,72: 16,72: 16,72: 16,72: lb,72: 16,72: 
:---·---- .... ·-····-·--· - -- .. ·-- ---·····- --"- ···--· . . --~·-: ~- - - - - : .. --·· .. ·-~: ·-·~·-· ... ·--··-: ··-·-~-----· .. ··-·-: .. -··--· --- -·: - ""-·-·--·--- :-----·· .. ---~-: --·-··---+ ·+--·-: -··-·- ... - - : ·~~ --·-: _____ ........ ,-.. : ·--------: 
:07 .03.A II 
:c.c. ·: 15,40 16,06: 16,06 15,62 15,84 16,28: 16,72: 16,72: 16,72: 16,72: 16,72: 16,72: 
-·-· .. ---····-·- --------~~·-·- -~ ---·-- -·--- ···--· ---- :. ·- ... ·-··~· -·· ........ ~. ·--··.,' - ·--1-····--~------ --·· __ .... -·~-~-· -··- .... ·- ...... , ..... " -·-- ........ _ ·-: ~-----·-·' ---··- : -~· . ._ ..... _. ____ : ·--- -~· .... ~- -· : ·--~·-----: ---·----: ---·---- : 
15.07.A I A) 
C.E. (1) 63,50 65,00 66,50 66,50 65,00 64,00 63,00 63,00 63,00 63,50 64,~;() 66,50 
-------------------------------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ·-------




:15.07.A I C) 
70,00 73,00 73,00 71,00 72,00 74,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00: 
·------ ----- ------- ------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- -------: 
n,oo: 
-: 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
=<1> : 60,00: 60,00: 60,oo: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 
: ~-. ·········- ---·-- '~ -·---· --- .......... ---· ~--·- ---------·--·-=-··------~ :----.. -.. --. -:------· ··-· -·: .. , ..----·-···-·- :--·-------- :-····----··-·- :----·-........... ' :--... ·--···----~-: -----··---· :-.. ·-·----- :---·-----· :-···----.. --.: 
:15.07.A II A) : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
:c2> : 11,00: so,oo: so,oo: ao,oo: so,oo: so,oo: a1,oo: a1,oo: a1,oo: a1,oo: a1,oo: s1,oo: 
:.---·-·---·-·-· .... ·------·------·-·--··-·---·-- --:---------:-.. .-. .............. -·-·: .. --·-·~· .... -.. -: -~··--·-·---·-· :--------· :------·-: ------------:--·------:--·----... --:---·----:------- :-·-·--· ... ·--: 
:15.07.A II B) : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: <3> : 95,oo: 95,00: 95,oo: 95,00: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: ?5,oo: 
:---·-----.. ---·-·-·-·--~-·• .. • ,,,_..,_,_,_ .. ,, ...... _._..., ____ ,, ... -:-·------: ------- :--·--·-·--:-------:---------:------·--:-------:-------:-r------:-------:-------:--·-----: 
:15.17.B I A) : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: : 35,oo: 36,50: 36,50: 35,50: 36,oo: 37,oo: 38,oo: 38,oo: 3s,oo: 38,so: 3s,oo: 38,80: 
:-----·----------------· ... ---~·-·---··-·-·--··- :-------: .... ·--·-·---: ------·- •• : -·-· .. ··- ... __ : ·--.. ·-··--·--: __ , .. 4_ .... _. __ :-·-·-------: ·-· .. ··-----:-------- :------- :-------:-------: 
:15.17.B I B> : : : : : : : : : : : : : 
:c.c. : : : : : : : : : : : : : 
: : 56,oo: 58,40: 58,40: 56,80: 57,60: 59,20: 60,so: 60,so: 60,ao: 60,ao: 60,ao: 60,so: 
: -·---. ------·-·---· ..... ,,~~ --- ,..., ____ ,,.._, ___ , __ ,. __ : ...... ___ ..... -- : , .. ·~- ,--.-~ ... --: , .._ .. _____ : -·-···#·-·---: ·- -·----·- : -------: ·-------: --· .. ·----: ---· ---·-·-: - ···-· -·-- -· -- : ---· ----~·-· : -·-·--·-·--: 
:23.04aA II : : : : : : : :- :. : : : 
.. 
. :C.E. : : ·: : : : : : : : : : 
4,so: 4,ao: 4,80: 4,80: 4,ao: 4,80: 4,so: 4,so: 4,ao: 4,ao: 4.ao: 4,so: 
: -·----·-- ... ~ --.... -- .............. ·-· ..... +•---- - ·-- .. ··-----·--·-~ .. ·----··-.. ---- ·-' --- N- . ______ ---- ..... - -·-----· .. ----.. ----·- ---- - ·- -. -' • ••• 0 ••, •-•••• ·-·- ··-.,.. ____ ,ON·•- ----·-•o.•O•H ,.,-,~ -· -- ............ , ... , ___ o• ,, ___ ........... ·--- -·- - - , ,r•--···-ff .. -------- : 
~ ~ 
-t: 
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rnELEt)EMENTS IMPORTATION FIXATIOMS PAYS TIERS ECU /100 KG 
··- . -- --~-·-- : 
FIXATIGMS 
:----- --------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------·--
: 200985: 270985: 041085: 111085: 181085: 251085: 011185: 081185: 151185: 221185: 291185: 061285: 131285: 201285: 281285: 
: 260985: 031085: 101085: 171085: 241085: 311085: 071185: 141185: 211185: 281185: 051285: 121285: 171285: 271285: 030186: 
. 
-·-------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------1-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :2636/85:2701/85:2784/85:2833/85:2891/85:2958/85:3048/85:3103/85:3185/85:3258/85:3336/85:3427/85:3500/85:3586/85:3689/85: 
:--------------------------------: ------:-------:-------:-------:-------:-------:------ :-------:-------:-------:-------:-------:------- :----- -:-------: 
:07 .01.N II 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : . . 
16,72: 16,72: 16,94: 17,60: 17,82: 17,82: 15,62: 15,62; 15,62: 15,84: 16,06: 16,72 16,72: 16,72: 16,72: 
:-------------------------~ -----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ---
:07 .03.A II 
:C.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
: ---·-·--·-------
16,72: 16,72: 16,94: 17,60: 17,82: 17,82: 15,62: 15,62: 15,62: 15,84: 16,06: 16,72 16,72 16,72 16,72 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:--- ---:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------
:15.07.A I A> 
:C.E. : : : : : : : : : : : 
=<1> 70,00: 10,00: 73,oo: 78,oo: ao,oo: a1,oo: 71,00: 72,00: 73,oo: 7s,oo: 76,oo: 77,oo 77,oo 77,oo: 77,oo: 
:-------------------------------- -------:-------: ------:-------:----- -:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- -----·-- --------:-------: 
15.07.A I B) 
C.E. 
(1) 
. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . 
76,oo: 76,oo: 77,oo: so,oo: s1,oo: 01,00: 11,00: 71,00: 11,00: 12,00: 73,oo: 76,oo 76,oo 76,oo 76,oo 
: ---~--·---·-' 
--------------------- -------:-------:-------:-------: ------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------
:15.07.A I C) 
:C.E. : : : : : : : : : : : 
=<1> : 60,00: 60,00 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,00: 60,oo: 60,00: 60,00: 60,00 60,00 60,oo 60,00 
:--------------------------------:-------:------- -------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:------- ------- ------- -------
:15.07.A II A) : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : 
:<2> : 87,oo: 87,oo: 87,oo: a1,oo: 93,oo: 93,oo: 02,00: s2,oo: a2,oo: a2,oo: a2,oo: 82,oo 82,oo 02,00 a2,oo 
:----------· ---------------------:-------:-------:-------:--------:-------:-------:--·----:-------:-------:-------:---·----:------- ---·---- ------- -------
:15 .. 07 .. A II B> 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
:<3> : 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 9s,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo: 95,oo 95,oo: 
:- . ---·------·----·-----------------:-------:-------: .------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: ·-------:-------: -------; :--~-----·- :--·-·--._ ........ __ ~ ... ------: 
: 15 .17. B I A) : : : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 30,00: 3a,so: 3s,so: 40,00: 4o,5o: 40,so: 35,50: 35,so: 35,so: 36,oo: 36,so: 3a,oo: 38,oo: 30,00 3s,oo: 
: ------------------------------- . : -------:. ------: -------: . ------: -------: -------: -------:-------: -------: -------: -------: -------~: -----·--: -_____ ..__ -·------·-: 
:15.17 .B I B) : : : : : : : : : : : : - : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : : 
: : 60,80: 60,80: 61,60: 64,00: 64,80: 64,80: 56,80: S6,80: 56,80: 57,60: 58,40: 60,80: 60,80: 60,80: 60,80: 
: --------------------------------: -------: -------: . ------ : -------: -------: ---------: . ------: -------: -------: ----- . -: -------: ------- ~: ------- :----·---: ---·-·- .......... : 
:23.04.A II : : : : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : : : : 






C1> Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire 
entièrement obtenues dans l'un des pays ci-dessous et directement 
transportées de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à 
percevoir est diminué de: 
a) Espagne et Liban: 0,60 Ecu par 100 kilogrammes; 
b) Turquie: 22,36 Ecus par 100 kilogrammes à condition que l'opérateur 
apporte la preuve d'avoir remboursé la taxe à l'exportation instituée 
par ce pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse dépasser 
le montant de la taxe effectivement instituée; 
c) Algérie, Tunisie et Maroc: 24,78 Ecus par 100 kilogrammes à condition 
que l'opérateur apporte la preuve d'avoir remboursé la tax~ à l'exportation 
instituée par ce pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne puisse · 
dépasser le montant de la taxe effectivement instituée; ' 
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire: 
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées 
directement de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir 
est diminué de 3,86 Ecus par 100 kilogrammes; 
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce 
pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 
3,09 Ecus par 100 kilogrammes. 
(3) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire: 
a) entièrement obtenues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transpdrtées 
directement de ces pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir 
est diminué de 7,25 Ecus par 100 kilogrammes; 
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées di.rectement de ce pays 
dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est dimintié de 5,80. Ecus 
par 100 kilogrammes. 
DG VI/A4 
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: DE DGVIA4 :PRELEVEMENTS IMPORTATION :REF. :PRIHUM 
: A VIC 3 :HUILE D'OLIVE 
: :PRELEVEMENTS MENSUELS HUILE D'OLIVE ~ PRELEVEMENTS IMPORTATION PRELEVEMENTS INPORT.. MOY. tlEH PAYS TIERS . --- -ECU /100 KG - - :: 
:~~------------------------------------------------------------------------------------------------~---------------------------: 
: : 010185: 010285: 010385: 010485: 010585: 010685: 010785; 010885: 010985: 011085: 011185: 011285: 
: 310185: 280285: 310385: 300485: 310585: 300685: 310785: 310885: 300985: 311085= 301185: 311285: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:NO. REGLEMENT :0000100:0000100:0000100:oooo/OO:OOOO/OO:OOOO/OO:OOOO/OO:OOOO/OO:OOOO/OO:OOOO/OO:OOOO/OO:OOOO/OO: 
:-~-----------------------------:-~----:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:- -----:-------:-------: 
:07 .01.N II : : : : : : : • : : : : 
:c. E. : : : : : : : : : : : 
: : 13,64: 13,81: 15, 91: 15,29: 14,30: 14,42: 15,B:. · 4,59: 16,72: 17 ,47: 15,70 16,06: 
:-----------------------------·---:------:-------:-------:-------:----- .-: -------:-------: ·---:-------:-------:-----... ·- ..... ------: 
:07 .03.A II : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: 13,64: 13,81: 15,91: 15,29: 14,30: 14,42: 15,83: 16,59: 16,72: 17,47: 15,70: 16,06: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------=-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. : : : : : : 
: m 56,oo s1,aa: 68,11: 65,93 62,06: 61,03: 65,48 63,32 66,82 n,23: 12,91: 76,oo 
:15.07.A I A) 
:-------------------------------- ------- -------:-------:------- -------:-------:------- ------- ------- -------:-------:-------
:15.07.A I B> : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : 
: (1) 62,00 62,75: 72,32: 69,50: 65,00 65,57: 71,97: 75,42: 76,00 79,39: 71,37: 73,00: 
:-------------------------------- ------- ------· :-------:-------:------- -------:·. -----:-------:------- -------:-------:-------: 
:15.07.A I C) : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: m : 60,oo: 60,00: 60,oo: 60,00: 60,00: 60,oo: 60,oo: 60,oo: 60,oo: 60,oo: 60,oo: 60,oo: 
:--------------------------------:-------:-------:-------:·-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:15.07.A II A) : : : : : : : : : : : : : 
:C.E. : : : : : : : : : : : : : 
: <2> : 10,00: 10,00: 79,55: 79,20: n,06: 11,00: 79,61: ss,19: 87,oo: 89,71: 02,00: 02,00: 
:--------------------------------:-------:·-------:---. --:-------:-------:-------:-------:------· :-------:-------:-------:-------: 
:15.07.A II B) : 
:C~E. . : 
:(3) . 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00: 95,00 95,00 95,00 95,00 
:-------------------------------- ------- ------. ------- -·------ ------- ------- ------- -------:-----·- ------- ------- -------
:15.17 .B I A) : : : : : : : : . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
: . 31,00: 31,38: 36,16 34,75 32,50 32,78 35,98: 37,76: 38,80: 39,77: 35,68: 36,50: 
:-·------------------------------ -------:-------:------- ------- ------- ------- -------:-------:-------:-------:-------:-------: 
:C.E. 
. . . . 
a • • • 
. . . . :15.17.B I B> 
. . . . 
: 49,60 50,20 57,86 55,60: 52,00 52.,45 57,57 60,34 60,80 63,St: 57,09: 58,40: 
:-------------------------------- ------- ------- ------- -------:------- ------- ------- ------- ------- -------:. ------:-------: 
:C.E. 
:23.04.A II : : : t 
:C.E. : : : : 
: 4,80: 4,80 4,eo 4,80 4,ao 4,ao 4,so: 4,80: 4,80 4,80 4,80 4,ao: 






(1) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire 
entièrement obtenues dans L'un des pays ci-dessous et directement 
transportées de ces pays dans la Communauté, Le prélèvement à 
percevoir est diminué de: 
a) Espagne et Liban: 0,60 Ecu par 100 kilogrammes; 
b) Turquie: 22,36 Ecus par 100 kilogrammes à condition qL:e l'opérateur 
apporte la preuve d'avoir remboursé la taxe à l'exportation instituée 
par ce pays, sans que, toutefois, ce remboursement ne ruisse dépasser 
le montant de la taxe effectivement instituée; 
c) Algérie, Tunisie et Maroc: 24,78 Ecus par 100 kilogra~mes à condition 
que l'opérateur apporte La preuve d'avoir remboursé la taxe à l'exportation 
instituée par ce pays, sans Que, toutefois, ce remboursement ne puisse 
dépasser le m6ntant de la taxe effectivement instituée;\ 
(2) Pour les importations des huiles de cette sous-position tarifaire: 
a) entièrement obtenues en.A~gérie, au Maroc, en Tunisie et transportées 
directement de ces pays dan~ la Communauté, le prélèvement à percevoir 
est diminué de 3,86 Ecus par 100 kilogrammes; 
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce 
pays dans la Communauté, le prélèvement à percevoir est diminué de 
3,09 Ecus par 100 kilogrammes. 
(3) Pour les importatio1s des huiles de cette sous-position.tar·if,ire 
a) entièrement obte,ues en Algérie, au Maroc, en Tunisie et transportées 
directement de C!S pays dans La Communauté, le prélèvemPnt à percevoir 
est di mi nué de 7 .25 Ecus. par 100 kilogrammes; 
b) entièrement obtenues en Turquie et transportées directement de ce pays 
dans la Communau·:é, le prélèvement à percevoir est dimir,ué de 5,80 Ecus 
par 100 ki logramrnes. 
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